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P r o g r a m a 
festa de 
Sant Antoni 
(p. 12 ) 
Al mes de gener se celebren dues festes 
ben esperades per tots els a r t a n e n c s : 
Els Reis i Sant Antoni. 
A les fotografies es poden contemplar 
dues instantànies ben significatives: 
l 'arr ibada dels Reis i l ' encorat jament a 
la festa de Sant Antoni des del p r i m e r 
acte oficial, les Completes . E n pr imer 
t e r m e un del m é s e n t u s i a s t a i 
emblemàtic personatge engrescant el 
^poble a lloar el Sant. 
* U n a x e r r a d a a m b E n Pere Pep Gil, O b r e r (pp. 4 -5 ) 
* C A N O N S : reducció del Pla parcial a 2 .000 places o què. . .? (p. 2 0 ) 
* E l T S J B a t u r a al tra vegada les obres del port de 
la Colònia (pp. 2 8 - 2 9 ) / 
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AJUNTAMENT (Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta medica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel. 554075 --
Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE MÈDIC- Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M" T. Esteva(oculista): Dix. d" 11 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dim. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 1 1 a 15 
DENTISTES: 
* J . Rodríguez, odontopediatra. C/ Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 835735. 
* J . Llaneras,metge dentista. C/ A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metgeestomatòleg. C/Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. Dedill.adiv.de 12a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 835125 
- De dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; dill, dim, di¡. i div: 9-14h. Dix.: 1530-
2 0 3 0 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. 8-14, dix: 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 836888 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18 h., Parròquia: 
20 h., Convent: 19h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19 h. 
Parròquia: 12 h. i 20 h. i Sant Salvador: 17 h. Ermita: 
11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20 h. 
Convent 19h.. Funerals a les 20 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 836524: 
C. Dcspuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERÈS: 
Policia local: 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 
Sant Salvador: 836136 
Parròquia: 836020 
Convent: 836205 
Residència: 836561 
Club 3" Edat: 835987 
Policsportiu: 835142 
Correus: 836127 
Notaria: 836196 
Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col·legi Na Caragol: 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor): 554111 
CLÍNIQUES DTNTERÈS: 
Hospital de Manacor: 84 70 00 
Son Durcta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Fcnicnia: 452323 
Clínica Juaneda: 731647 
Clínica Planas: 220050 
Clínica Rotgcr: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT P E R E 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal: Dedill.adiv.de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-14,50-17,30 Festius: 8 0 5 -
Palma-Artà: 13,30-17,30 « 18,30 
Artà-Manacor: 8 ,05-14,50-17,30-18,30 8,05-
Manacor-Artà: 11,00-14,30-18,30-20,30 20,30 
Artà-Capdcpera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 20,55 
C.Rajada-Capdepcra-Artà: 7 ,45-14,30-17,10-19,15 17,10 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 
7,30 
-17,30 
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B E L L P U I G 
editorial 
C r e i m q u e é s u n d e u r e c o n v o c a r , 
a t o t e l p o b l e d ' A r t à , a l a f e s t a d e 
S a n t A n t o n i . T o t i q u e s a b e m 
q u e é s u n d e u r e u n a m i c a e i x o r c . 
Q u è p o d e m d i r q u e n o h a g i e s t a t 
j a d i t i r è d i t ? Q u è s a b e m 
n o s a l t r e s q u e n o s à p i g u e n j a t o t s 
e l s a r t a n e n e c s e r u d i t s q u e h a n 
d e d i c a t h o r e s i h o r e s a l ' e s t u d i 
d ' a q u e s t a f e s t a ? Q u i n p r e g ó e n s 
r e s t a f e r a n o s a l t r e s q u a n 
A j u n t a m e n t i O b r e r i a p o s a r a n 
t o t 1' e s m e n t n e c e s s a r i p e r q u è e l s 
s u r t i d e v i n t - i - u n b o t o n s ? Q u i n e s 
g l o s e s p o d e m i n v e n t a r q u e 
g u a n y i n a m b e n g i n y a t o t s e l s 
a r g u m e n t s p a s s a t s i f u t u r s ? 
Q u i n e s c a n ç o n s p o d e m a f e g i r 
q u a n l a i n v e n t i v a p o p u l a r , q u e 
é s l a m é s f r e s c a i e s p o n t à n i a , 
e n s e n d o n a r à a m b u n a c u l l e r e t a ? 
Q u è li h e m d e d i r a u n a r t a n e n c 
o a u n a a r t a n e n c a d e l a f e s t a d e 
S a n t A n t o n i ? F a r í e m r i a l l e s ! 
T o t h o m j a s a p q u e p a s s a t S a n t 
A n t o n i e l s d i e s s ' a l l a r g u e n i q u e 
p e r t a n t l ' o r i g e n d ' a q u e s a f e s t a , 
p a g a n a e n u n p r i n c i p i , a d o r a d o r a 
d e l a l l u m , e l s o l i l a c l a r o r , e s 
c o n v e r t í e n r e l i g i o s a m é s t a r d . 
T o t h o m j a s a p q u e e l s d i m o n i s 
s u r t e n d e m a t i n e t e l d i s s a b t e d e 
S a n t A n t o n i i v a n a l e s e s c o l e s a 
e n c a l c a r e l s a l . l o t s , i d e q u i n a 
m a n e r a e l v e n t r e e s g i r a e n v e u r e 
l e s b a n y e s ! T o t h o m j a s a p a 
q u i n a h o r a s ó n l e s c o m p l e t e s i 
q u e l a m a n c a d e r e s p e c t e v e r s 
l ' o f i c i r e l i g i ó s h a e s t a t l a n o t a 
p r e d o m i n a n t a q u e s t s ú l t i m s 
a n y s . T o t h o m j a s a p c o m s e li 
p o s a l a p e l l e n s e n t i r l a m ú s i c a 
d e S a n t A n t o n i . T o t h o m j a s a p 
d e q u i n c o l o r é s l a n i t q u a n 
s ' e n c e n e n e l s f o g u e r o n s . 
Crida inútil a festa 
T o t h o m j a s a p d e m e m ò r i a l e s 
c a n ç o n s q u e c a n t a r à f i n s q u e 
t e n g u i c a n t e r a . T o t h o m j a s a p 
q u i n a n i m a l h a d e d u r a b e n e i r a 
l a c o l e a d a i a o n e s c a n t a 
l ' a r g u m e n t . T o t h o m j a s a p l a 
s e n s a c i ó d e l c o s i e l r ò s s e c d e 
l ' à n i m a q u a n s ' a c a b a l a f e s t a . 
T o t e s i c a d a u n a d e l e s c o s e s e s 
s a b e n i n i n g ú n o s a p c o m . N i n g ú 
n o l e s e n s e n y a i t o t h o m l e s a p r è n 
d e c o r i a m b e l c o r . L a m e m ò r i a 
p o p u l a r s u r a e n l ' a i r e i n o c a l 
e s f o r ç a r - s e p e r a s s o l i r - l a . E s 
x u c l a d e s d ' i n f a n t s , i a l i m e n t a 
l ' e s p e r i t d e l p o b l e . 
P e r S a n t A n t o n i l a r a ó , l ' a n à l i s i , 
l ' o b j e c t i v i t a t s e ' n v a n d e v a c a -
c i o n s , i r e g n e n , d u r a n t e l s d i e s 
1 6 i 17 d e g e n e r d e t o t s e l s a n y s , 
l a i m a g i n a c i ó , l a p a s s i ó , l a 
b a u x a , e l s i n s t i n t s , l a b o g e r i a , l a 
v i d a , l e s t e n e b r e s , e l c a o s , e l f o c , 
e l p e c a t i e l p e r d ó . P e r S a n t 
A n t o n i r e g n a q u e l c o m q u e 
c o n v e r t e i x t o t e s l e s c o s e s e n u n a . 
E s r o m p l a i n d i v i d u a l i t a t d e 
c a d a s c ú i e s p a s s a a f o r m a r p a r t 
d ' u n t o t . A i x í l e s p a r a u l e s i e l s 
g e s t o s e s f a n e n t e n e d o r s , e s f a n 
c o m p r e n s i b l e s s e n s e h a v e r 
d ' a f e g i r - h i n i a r g u m e n t s n i 
r e t ò r i q u e s . 
E n e l m o m e n t d ' e s c r i u r e a q u e s t a 
e d i t o r i a l l a f e s t a d e S a n t A n t o n i 
e n c a r a n o h a a r r i b a t . S i l a t a s c a 
e n s h a g u é s t r o b a t e n m i g d e l a 
f e s t a h a u r í e m b a r a t a t b e n b é l e s 
p a r a u l e s b a n a l s i, j a h o d è i e m a l 
c o m e n ç a m e n t , e i x o r q u e s d ' a -
q u e s t e s c r i t p e r u n s o l c r i t , f o r t , 
r a b e n t , e i x o r d a d o r , p e r u n visca 
Sant Antoni! I j a n o c a l d r i a d i r 
r e s m é s . 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (908) 15 47 05 - 15 47 06 
EXCAVACIONS 
NICOLAU-SASTRE 
cl Conxa - Artà 
Tel. 83 69 36 
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B E L L P U I G 
entrevista 
U n a x e r r a d a a m b en P e r e P e p Gil , O b r e r 
S a n t A n t o n i é s , s e n s d u b t e , l a 
f e s t a d e l p o b l e d ' A r t à , i n o p e r q u è 
s igui e x c l u s i v a d e l n o s t r e p o b l e , 
s i n ó p e r q u è t o t s els a r t a n e n c s l a 
s e n t e n i l a v i u e n a m b m o l t a 
i n t e n s i t a t . Q u i n c o r a r t a n e n c n o 
b a t e g a m é s f o r t e n s e n t i r les n o t e s 
d e l a m e l o d i a d e S a n t A n t o n i ? 
Q u i n d i n a r o s o p a r a r t a n e n c n o 
a c a b a e n t o n a n t a l l ò d e Digau 
Visca a Sant Antoni...!'. C a p . E s 
p e r t o t a i x ò q u e l a r e v i s t a B e l l p u i g 
h a v o l g u t m a n t e n i r unzucerradeta 
a m b u n d e l s p e r s o n a t g e s q u e f a n 
q u e a q u e s t a f e s t a es m a n t e n g u i i 
c a d a a n y s i g u i p o s s i b l e . 
B e l p u i g . - C o m v i u l a f e s t a u n a 
p e r s o n a q u e s ' e n c a r r e g a d ' o r g a -
n i t z a r - l a ? C o m l a d e f i n i r i e s t u ? . 
P e r e P e p G i l . - L a f e s t a de S a n t 
A n t o n i h e m d e p e n s a r q u e é s u n a 
f e s t a p u r a m e n t p o p u l a r , f o l c l ò r i c a i 
q u e c r e c q u e c a d a p e r s o n a la pot 
d e f i n i r de l a s e v a m a n e r a . A q u e s t a 
é s u n a f e s t a q u e s ' h a de v iure m o l t 
p e r p o d e r - l a d e f i n i r e x a c t a m e n t a i x í 
c o m é s . J o , c o m a o b r e r , q u e la v i s c 
tot l ' a n y , d i r ia q u e n o hi h a a l tra 
f e s t a c o m la de S a n t A n t o n i p e r q u è 
l ' h e m a m a d a d e pet i t . 
B . - Q u è r e p r e s e n t a pels a r t a n e n c s 
S a n t A n t o n i ? . 
P . P . G . - J o c r e c q u e r e p r e s e n t a m o l t . 
D e fe t la g e n t s e m b l a q u e , quan 
a n o m e n e s S a n t A n t o n i , a n o m e n e s 
p a r a u l e s m a j o r s . E n sent i r el n o m 
d e S a n t A n t o n i tot d ' u n a p e n s a m en 
la f e s t a , en el q u e h e m v i s c u t i en el 
q u e e n s q u e d a p e r v iure de la f e s t a . 
E l s a r t a n e n c s , q u e s o m m o l t f e s t e r s , 
la v i v i m i és p e r a i x ò q u e f e i m tanta 
d e f e s t a . L a s a b e m f e r n o s t r a , n ingú 
e n s i m p o s a res de d e f o r a i no e n s 
v é n e n a dir c o m l ' h e m de fer . S o m 
n o s a l t r e s q u e la f e i m a la n o s t r a 
m a n e r a . I la n o s t r a m a n e r a , c r e i m 
n o s a l t r e s q u e é s la m a n e r a m é s 
p o s i t i v a de f e r la f e s t a . A i x í vo l dir 
q u e no h e m de p e n s a r c o m fan la 
f e s t a e ls a l t res . H e m de l luitar per la 
N O S T R A f e s t a . 
B . - Q u i n s c a n v i s , p o s i t i u s i 
n e g a t i u s , h a s o f e r t ? 
P . P . G . - L a fes ta de S a n t A n t o n i és 
u n a f e s t a q u e s ' h a d ' a n a r a ler ta . J o 
i tots e l s de la m e v a g e n e r a c i ó l ' h e m 
vis ta m a l m e s a dues v e g a d e s . É s 
m o l t b o n a de t o m a r . Un dels c a n v i s 
s i g n i f i c a t i u s que ha so fer t és q u e , 
p e r e x e m p l e f ins a l ' a n y 74/75 no hi 
h a v i a u n a p a r t i c i p a c i ó f o r t a i 
m i t j a n ç a n t un grup de gent , c o m 
varen ser la c o o p e r a t i v a , li d o n a r e n 
u n a e m p e n t a m o l t for ta . J o c r e c q u e 
g r à c i e s a e l l s p o g u é r e m s a l v a r la 
fes ta de S a n t Antoni . D e s p r é s t a m b é 
l ' h e v is ta m a n c a d a de p a r t i c i p a c i ó 
d e g u t al d i s sabte de S a n t A n t o n i , j a 
q u e e r a un d e s g a v e l l de trons i 
b o m b e t e s i l l amps que f e i a q u e a les 
vuit o les nou j a no hi h a g u é s n ingú 
p e l s c a r r e r s . P e r a q u e s t m o t i u e n s 
v à r e m h a v e r de p o s a r a fer una 
c a m p a n y a m o l t for ta a nivel l de 
c o n s c i e n c i a c i ó d e m a n a n t q u e no e s 
t i rassen m é s c o e t s ni b o m b e t e s . D e 
f e t e s va a c o n s e g u i r . E n c a r a no s ' h a 
e r r a d i c a t del tot p e r ò j a no és l ' a b ú s 
q u e hi h a v i a a b a n s . T a m b é h e m 
intentat , i ho e s t a m a c o n s e g u i n t , 
q u e l a c a v a l c a d a s i g u i u n a c a v a l c a d a 
t íp ica , de la p a g e s i a . Q u e no pos in 
p a p e r i n s ni bufe t e s a les c a r r o c e s . 
E n s e s t i m a m m é s veure un ram de 
m a t a q u e una b u f e t a . D e fe t h e m 
a c o n s e g u i t q u e c a r r o c e s q u e a b a n s 
en p o s a v e n ara no h o fac in i ho 
hagin subst i tuï t per murta o p a l m e s . 
A i x ò é s un fet pos i t iu . T a m b é e n s 
a g r a d a r i a a c o n s e g u i r q u e la g e n t 
vagi a l a c a v a l c a d a v e s t i d a a l ' a n t i g a 
u s a n ç a i no de q u a l s e v o l m a n e r a . 
E n s ha cr idat l ' a t e n c i ó que a v e g a d e s 
h a g i n sort i t v e s t i m e n t e s q u e no 
tenen res a veure a m b la v e s t i m e n t a 
t í p i c a de S a n t Antoni a Ar tà . 
B . - Q u e q u e d i c l a r p e l s q u e 
v u l g u i n s o r t i r a l a c a v a l c a d a , 
q u i n a é s l a v e s t i m e n t a , n o d i r e m 
r e g l a m e n t à r i a p e r ò s í m é s a p r o -
p i a d a p e r s o r t i r . 
P . P . G . - S i m p l e m e n t é s q u e surtin 
a m b c a m i s a b l a n c a , m o c a d o r 
v e r m e l l o de f a n t a s i a i la t r o c a , e l s 
q u e vag in m u n t a t s . E l s q u e van en 
c a r r o ç a poden a n a r de p a g è s . 
B . - Q u i n a o p i n i ó t e n s s o b r e q u e 
e l s b a r s o b r i n i v e n g u i n e l b e u r e ? . 
E t p a r e i x q u e l a f e s t a p o t p e r d r e 
e l s s e n t i t i e s d e v e n i r c o m e r c i a l ? . 
P . P . G . - E s f a f e s t a al carrer . L a 
f e s t a haur ia de s e r vo l tar f o g u e r o n s . 
A i x ò é s la f e s t a de S a n t A n t o n i , 
a n a r d e f o g u e r o en f o g u e r o c a n t a n t 
les c a n ç o n s . A r a b é , e s t a m enfonsa ts 
d ins un c o n s u m i s m e . D e fe t e l 
n e g o c i de ls bars é s quan hi h a f e s t e s . 
E l l s tenen tot el dret del m ó n a ten i r 
o b e r t o tanca t , i j o n o seré qui e l s 
dirà q u e tenguin o b e r t o tancat . T o t 
i q u e j o o p i n , i q u e c o n s t i q u e é s la 
m e v a o p i n i ó , q u e la f e s t a de S a n t 
A n t o n i s ' h a f e r al c a r r e r . L a f e s t a 
h a u r i a d e ser v o l t a r f o g u e r o n s i beure 
a l g u n a c o p a . . . , a l g u n a c o p a o a l g u n a 
b o t e l l a i en a r r i b a r la mi t j an i t s ' h a 
de tenir la veu a i g u a r d e n t o s a . A m b 
a i x ò no vull induir a b e u r e , p e r ò 
a q u e s t és un dia en el qual un pare 
v e u r à al seu f i l l a m b d u e s c o p e s de 
m é s i n o dirà res en c a n v i el v e u r à 
un a l tre d ia i f a r à m o l t bé si el r e n y a . 
B . - Q u a n u s p o s a u a p r e p a r a r l a 
f e s t a ? . 
P . P . G . - L a f e s t a s ' h a de preparar 
a m b t e m p s p e r q u è s ' h a de preparar 
un p r o g r a m a i o r g a n i t z a r m o l t e s 
c o s e s . P r à c t i c a m e n t e n s hi p o s a m 
un m e s a b a n s i el d i l luns de ls R e i s 
c o m e n ç a l ' a c a p t e de S a n t A n t o n i . 
C o m e n ç a l a v i s i t a a t o t s e l s 
c o m e r ç o s p e r e n l l e s t i r e l s p r e m i s 
q u e d o n a m a la c a v a l c a d a . L a f e i n a 
g r o s s a la c o m e n ç a m el d i l luns de ls 
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R e i s . 
B . - Q u i n a m i t j a d e f o g u e r o n s hi 
sol h a v e r a A r t à ? 
P . P . G . - Q u a r a n t a , m é s o m a n c o . 
B . - U n c o s t u m q u e j a c o m e n ç a a 
s e r h a b i t u a l d e s d e f a u n s a n y s 
s ó n e ls d i n a r s a q u e s t s q u e es f a n 
el d i s s a b t e d e S a n t A n t o n i . Q u i n a 
o p i n i ó e t m e r e i x ? 
P . P . G . - B é , j o no s o m qui per dir 
f e i s un d inar o no el f a c e u , a r a c r e c 
q u e a q u e s t a g e n t q u e fan e l s d inars 
haur ien de prendre u n a m i c a de 
c o n s c i è n c i a . A q u í é s a l l à on per i l l a 
la f e s t a . A q u í é s a l là o n e l l s , e l s 
m a t e i x o s q u e f a n e l d i n a r , n o 
g a u d e i x e n de la f es ta p e r q u è a m o l t s 
d ' e l l s , a les se t de l ' h o r a b a i x a , j a e l s 
han de dur a j e u r e p e r q u è van gats 
c o m a s o p e s . E l m o m e n t p e r 
c o m e n ç a r a g a u d i r d e la f e s t a é s 
d e s p r é s d e l ' e n c e s a de l p r i m e r 
f o g u e r o , d e s p r é s d e c o m p l e t e s . 
A l e r t a , a q u e s t s d i n a r s a mi e m 
s e m b l e n b e n í s s i m , p e r ò s ' h a d ' a n a r 
a m b c o m p t e j a q u e de la m a n e r a q u e 
h o fan n o p o d e n gaudir d e la f e s t a . 
J o he v is t i h o h e m vist to ts , q u e 
pu jant a c o m p l e t e s h e m vist g e n t 
t r a b u c a d a . A q u í és on hi h a la p o r 
del d e s v i r t u a m e n t . J o s e m p r e c o n t 
l ' a n è c d o t a q u e un any d a v a n t el 
quar ter de la G u à r d i a C i v i l e n s va 
aturar un grup de j o v e s q u e h a v i e n 
fe t un d inar i al c o t x e d ' e n M i q u e l 
C u r s a c h i j o e n s a i x e c a r e n en p e s . 
A i x ò és un peri l l m o l t g r o s . I a m é s 
al C o s t a i L l o b e r a , j a si prou n e g r e 
é s a q u e s t p u n t , a r a i m a g i n a el 
d i s s a b t e de S a n t A n t o n i . 
B . - S í , el p r o b l e m a és q u e a m é s 
d e ells n o v i u r e l a f e s t a c o m la 
p o d r i e n v i u r e , a v e g a d e s n o 
d e i x e n v i u r e a l s a l t r e s l a f e s t a 
c o m v o l d r i e n . 
P . P . G . - E l d i s s a b t e de S a n t A n t o n i 
és p e r b e u r e , i p e r a n a r de g r e s c a , 
p e r ò q u a n t o c a . 
B . - A n e m a p a r l a r d e l ' e x p o s i c i ó 
q u e s ' h a m u n t a t a l s b a i x o s d e N a 
B a t l e s s a . 
P . P . G . - A q u e s t a j a é s la t e r c e r a i 
e s p e r e m q u e i a darrera d ' aques t c i c l e 
q u e h e m fe t . Han es ta t un total de 
tres e x p o s i c i o n s : la p r i m e r a va ser 
d ' e s c u l t u r a i pintura , la s e g o n a va 
ser b i b l i o g r à f i c a i d o c u m e n t a l i la 
t e r c e r a f o t o g r à f i c a . A q u e s t a 
e x p o s i c i ó c o n s t a de 2 5 0 f o t o g r a f i e s 
c e d i d e s la m a j o r part p e r g e n t del 
p o b l e . L e s f o t o g r a f i e s q u e e n s han 
p o g u t a r r i b a r l es h e m a m p l i a d e s 
p e r q u è la g e n t les pugui v e u r e . A i x ò 
vol dir q u e a l ' e x p o s i c i ó g a i r e b é tot 
són c ò p i e s , m e n y s d o s pet i ts grups 
de f o t o g r a f i e s . 
B . - Q u i n t e m p s c r o n o l ò g i c a b a r -
q u e n ? . 
P . P . G . - L a m é s a n t i g a q u e t e n i m é s 
de l ' a n y 1 9 0 1 i é s u n a f o t o g r a f i a 
d 'un a r g u m e n t a i r e i la m é s n o v a , 
na tura lment , són l e s d e l ' a n y p a s s a t . 
B . - T o t a q u e s t m a t e r i a l , o n s e 
n ' a n i r à ? 
P . P . G . - C o m q u e a q u e s t a e x p o s i c i ó 
c o m p o r t a u n e s d e s p e s e s v à r e m 
xerrar a m b l ' a j u n t a m e n t i a r r i b à r e m 
a l ' a c o r d en el q u a l d e c i d í r e m q u e 
nosa l t res f a r í e m l a r e c e r c a de les 
f o t o g r a f i e s i e l l s c o b r i r i e n e l s c o s t o s 
i tot el mater ia l q u e d a r i a en propie ta t 
m u n i c i p a l . A i x ò p e r m e t r à q u e en 
q u a l s e v o l m o m e n t , q u a l s e v o l 
p e r s o n a q u e a i x í h o d e s i t g i p o d r à 
f e r una c o n s u l t a . H e m h a g u t de f e r 
u n a t r iade l la d e l e s f o t o s q u e e n s 
han arri bat j a q u e a A r t à n 'hi h a c o m 
per o m p l i r t res s a l e s c o m les de N a 
B a t l e s s a . A m b a q u e s t a s e l e c c i ó 
h e m p o g u t t o c a r t o t s e l s t e m e s : d e s 
del r e f r e s c a C a l ' O b r e r , l ' a c a p t e 
pel p o b l e , c o m p l e t e s , f o g u e r o n s , 
b e n e ï d e s , c a v a l c a d a , m i s s a m a j o r , 
r e f r e s c , e t c . C o m é s natura l hi h a 
m é s f o t o g r a f i e s d e la c a v a l c a d a q u e 
de ls f o g u e r o n s , j a q u e e l s q u e van a 
veure la c a v a l c a d a s í q u e hi van 
a m b m à q u i n a , en c a n v i n o la duen 
per anar d e f o g u e r o n s . D e d i m o n i s 
n ' h i ha d e v e r s 2 5 c o l l e s . T a m b é hi 
h a f o t o g r a f i e s d ' E s t o l s a n t i c s q u e 
ara j a han d e s a p a r e g u t . 
B . - Q u i n s d i e s h a e s t a t o b e r t a ? 
P . P . G . - A q u e s t a e x p o s i c i ó e s v a 
i n a u g u r a r d ia 9 i h a p o g u t é s s e r 
v i s i tada c a d a d ia d e l e s 1 8 a les 21 
h o r e s . R o m a n d r à o b e r t a f i n s el d ia 
15 p e r q u è dia 1 6 n o e n s f i a m , i si 
v e i m que la c o s a h a f u n c i o n a t m o l t 
bé t a m b é l ' o b r i r í e m d i a 17 i 1 8 . 
B . - B é , si v o l s a f e g i r a l g u n a c o s a 
m é s ? 
P . P . G . - N o , s i m p l e m e n t vull a n i m a r 
al poble d ' A r t à a q u e v i squi la f e s t a , 
que la fac i s e v a , q u e surti al c a r r e r i 
que fac i i de ix i f e r la f e s t a . S i h o 
f e i m a i x í t e n d r e m S a n t A n t o n i p e r 
In sécula seculorutn. C o n v i d a r 
t a m b é la g e n t p e r q u è v e n g u i a 
c o m p l e t e s , a i x ò s í prenent c o n s c i è n -
c i a del q u e s ó n l es c o m p l e t e s , 
guardant la c o m p o s t u r a del l l o c on 
s o m . 
B . - I q u e v i s c a S a n t A n t o n i ! 
P . P . G . - I q u e v i s c a S a n t A n t o n i ! , 
a i x ò s e m p r e . 
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E n Toni G i n a r d ( a . B u t l e r ) , p e r s o n a e m b l e m à t i c a d e la fes ta 
B e l l p u i g , s e m p r e i n t e n t a n t d e s t a -
c a r els fe t s i els p e r s o n a t g e s d e l a 
n o s t r a v i l a h a fet u n a v i s i t a a e n 
T o n i B u t l e r , a r g u m e n t a i r e d ' A r -
t à . E n s r e p a c a s e v a a m b l a s e v a 
h a b i t u a l s i m p a t i a i c o r d i a l i t a t i 
m a n t e n i m u n a x e r a d a i n f o r m a l 
d i n s l a c u i n a a s s e g u t s a l a c a m i l l a . 
B e l l p u i g . - T o n i , h a e s t a t difícil 
t r o b a r i e s p a r a u l e s a d e q u a d e s p e r 
a c o n s e g u i r les r i m e s ? 
A n t o n i G i n a r d . - C o m q u e j a f a 
tants d ' a n y s q u e en f a i g i p r o c u r no 
p o s a r s e m p r e les m a t e i x e s , p e r ò el 
m e u c a p s e m p r e h a d e p e n s a r c o s e s 
r a r e s i f i n s a q u í s e m p r e n ' h e 
t r o b a d e s . L ' ú n i c a q u e m ' h a c o s t a t 
j a é s d e f a uns a n y s . X e r r a v a de q u e 
desgràcies n'hi havia hagudes 
moltes, artaner tu qui m'escoltes i 
c e r c a v a la t e r c e r a t e r m i n a c i ó en -
o l t e s , p e r ò e n c a r a n o l ' h e t r o b a d a . 
M o s s è n G i l i e m v a p r o p o s a r 
c a r n e s t o l t e s p e r ò la o é s p r o n u n c i a 
o b e r t a . A m b a q u e s t a t e r m i n a c i ó 
n o m é s hi h a la p o s s e s s i ó de Ses 
Toltes q u e e x i s t e i x d i n s S a n t 
L l o r e n ç . A q u e s t a t e r m i n a c i ó és c o m 
u n a e s p i n a , n o hi h a m a n e r a de 
t r o b a r u n a t e r c e r a r i m a . B é h o he 
p e n s a t , h e c e r c a t a l l ib res , p e r ò n o la 
t rob . 
B . - A v e u r e si a c o n s e g u i m q u e 
a l g u n d e l s n o s t r e s l e c t o r s t ' a j u d i . 
Q u a n t s d ' a n y s f a q u e e s c r i u s 
a r g u m e n t s ? 
T . G . - J o v a i g c o m e n ç a r l ' a n y 4 8 , 
e r a j o v e n e t . 
B . - I d e l l a v o r s , q u a n t s n ' h a s 
e s c r i t . 
T . G . - S i n o m ' h e d e s c o m p t a t m e 
p a r e i x q u e n ' h i h a 2 8 . 
B . - T o n i , n o s é si n ' e t s c o n s c i e n t 
p e r ò l ' a r g u m e n t e x p l i c a l a 
h i s t ò r i a d ' A r t à . P o d r í e m d i r q u e 
q u a n e s c r i u s l ' a r g u m e n t e s t à s 
e s c r i v i n t u n a e n c i c l o p è d i a a r t a -
n e n c a . 
T . G . - V a j a , ( r i a l l a ) , tant c o m a 
e n c i c l o p è d i a n o , p e r ò s í q u e intent 
f e r - h o el m i l l o r p o s s i b l e . 
B . - V u l l d i r q u e les g e n e r a c i o n s 
q u e v e n d r a n d e s p r é s d e n o s a l t r e s 
si v o l e n c o n è i x e r l a h i s t ò r i a 
d ' A r t à , i n o l a h i s t ò r i a q u e s o l e n 
r e f l e c t i r els l l i b r e s s i n ó la h i s t ò r i a 
l o c a l , l a q u e tu v i u s c a d a d i a , 
h a u r a n d ' a c u d i r a l s t e u s e s c r i t s . 
T . G . - S í , c r e c q u e d ' a q u í i c s a n y s , 
q u a n h a g i p a s s a t m é s t e m p s , 
a q u e s t e s c o s e s tendrán m é s va lor 
q u e el q u e té ara . A c t u a l m e n t m o l t a 
g e n t p a s s a de l l is , p e r ò e n c a r a ara v e 
g e n t d e s p r é s de S a n t A n t o n i i e m 
c o m e n t a "de tal any no en ten-
dries?"', e t c . 
B . - A m é s el c u r i ó s és q u e f a s 
h i s t ò r i a p e r q u è e s c r i u s h i s t ò r i a i 
a m é s , si n o v a i g e r r a t , l ' a r g u m e n t 
ú n i c a m e n t s ' e s c r i u a A r t à . 
T . G . - A C a p d e p e r a fan una c o s a 
q u e e s diu la c o d o l a d a p e r ò no és 
l ' a r g u m e n t . 
B . - N i t é l ' e x t e n s i ó q u e t é 
l ' a r g u m e n t . 
T . G . - N o , é s m é s cur te t . P e r ò 
s e g u e i x el m a t e i x m o d e l d ' e s t r o f e s . 
A r a t enen un bo n g l o s a d o r q u e é s en 
J a u m e F u s t e r A l z i n a . 
1L- H i h a h a g u t c e n s u r a a m b 
l ' a r g u m e n t . 
T . G . - H o m e , a l g u n a v e g a d a , en 
t e m p s d ' e n F r a n c o , e l s bat ies s e g o n s 
q u è n o v o l i e n q u e ho p o s à s . P o q u e s 
v e g a d e s , per a i x ò . N o han es ta t 
e x a g e r a t s . 
B . - I l ' E s g l é s i a . 
T . G . - N o , l ' E s g l é s i a t a m p o c . 
M o s s è n L l o r e n ç L l i t e r e s f e i a un p o c 
d e c a n ç u e t a a v e g a d e s , p e r q u è e l l 
les l l e g i a d ' u n a e n una . 
B . - A i x í i t o t d e i x a v e n q u e l a 
p u b l i c a c i ó fos e n m a l l o r q u í . 
T . G . - S í , a i x ò sí . 
B . - Q u i n a p a r t t e v a hi p o s e s a 
l ' a r g u m e n t ? D ' o n t r e u s l e s 
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d a d e s ? 
T . G . - J o t e n c un q u a d e r n e t on hi 
va ig a n o t a n t tot el q u e s u c c e e i x i 
l lavors c a d a m e s f a i g a q u e l l e s 1 0 -
12 c a n ç o n s r e s p e c t e del t e m a q u e 
d e s p r é s sor t i rà a l ' a r g u m e n t . E l 
m é s d i f í c i l é s e l m e s de n o v e m b r e 
q u e l ' h a s d ' e n c a i x a r a i x í c o m t o c a . 
D e v e g a d e s et t r o b e s q u e n ' hi h a d e 
m é s o q u e en fa l ten . E l m e s d e 
n o v e m b r e é s e l m e s c r í t i c . 
B . - E n T o n i B u t l e r , q u a n és q u e 
c o m e n ç a a e s c r i u r e l ' a r g u m e n t ? . 
T . G . - S e m p r e a f ina l de g e n e r . 
B . - N o p a s s e s p e n a d ' e s c r i u r e 
c o s e s q u e t a l v e g a d a l a g e n t n o 
e n t e n d r à ? . 
T . G . - N o , j o e s c r i c el q u e e m v e al 
c a p a m b un p o c de s a l s a i i m a g i n a -
c i ó , p r i n c i p a l m e n t a l ' a p a r t a t de l 
j o v e n t , si n o et f i q u e s un p o c a m b 
e l l s n o té g r à c i a . 
B . - Q u i n s t e m e s t r a c t a l ' a r g u -
m e n t e n g u a n y ? . 
T . G . - E n g u a n y hi ha hagut 1' a c o n t e i -
x e m e n t del 1 0 0 a n i v e r s a r i d e l s 
F r a n c i s c a n s , t a m b é va ven i r l ' H o n o -
r a b l e P r e s i d e n t , l l avors en M i q u e l 
C o c a i e l seu C a m p i o n a t del M ó n , 
e t c . H a n passat m o l t e s c o s e s i 
e n g u a n y hi ha 1 8 8 c a n ç o n s , i a i x ò 
q u e h e h a g u t d ' e s c a p ç a r m o l t e s 
c o s e s . 
B . - É s l ' a r g u m e n t m é s l l a r g d e l a 
h i s t ò r i a , o n o ? . 
T . G . - S í , e s l ' a r g u m e n t m é s l larg i a 
m é s c a p a r g u m e n t a i r e h a fe t tants 
d ' a r g u m e n t s . 
B . - Q u i n e s a j u d e s r e b s ? L ' a r g u -
m e n t és 1 0 0 % t e u o a l g ú t ' a j u d a 
a m b les r i m e s ? 
T . G . - B é , j o d e m a n o p i n i ó a l s 
p a g e s o s p e r q u è del m e u c a p e t hi h a 
t e m e s q u e no podr ia e s c r i u r e . A 
m é s d ' a i x ò t e n c una p e r s o n a q u e 
q u a n e s t à f e t p o s a e l s punts i c o m e s , 
c o s a q u e j o no sé fe r . L e s r i m e s no 
e n t o c a c a p , a i x ò li t e n c prohib i t . 
B . - F i n s q u a n d u r a r à l a c o r d a ? . 
T . G . - H o m e , quan el c a p e t j a n o e m 
tiri p e r ò t e n c la m e v a fi l la J o a n a q u e 
e n s a p fer . 
B . - T o n i , j a p e r a c a b a r e t 
d e m a n a r í e m q u e e n s fesses u n a 
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entrevista 
p r i m í c i a d e l q u e s e r à l ' a r g u m e n t . 
( E n T o n i e m l l e g e i x un segui t d e 
c a n ç o n s i n ' e s c o l l i m tres q u e e n s 
agraden i són v a l e n t e s . A q u í van i 
a s s a b o r i u - l e s b é ) 
"Trabucant mitjan gener 
vengué un cap de setmana 
Sant Antoni de Viana 
o, més ben dit, artaner. 
Molta festa vàrem fer 
la férem de bona gana " 
U n a a l t ra 
"Senties qualque coral 
qui cantà fora mesura 
aigordent, cassalla pura 
per agontar es temporal 
i es canyó no les fes mal 
ni li plegàs fluridura " 
L a darrera 
"En s'estiu si anau de gresca 
per cridar s'atenció 
o perquè teniu calor 
ja mostrau mitja ventresca. 
Sa guixa ben a La fresca 
perquè és molt curt es gipó". 
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enquesta 
Els Reis, són Màgics? 
Damià Bisbal Casselles 
N o r e c o r d m o l t b é q u a n s ' a c a b a r e n , p e r ò s i t e n c p r e s e n t q u e e n c a r a q u e 
f o s g r a n d e t n o v o l i a c r e u r e l a v e r i t a t , j a h a v i a f e t la pr imera c o m u n i ó i 
e n c a r a q u e s o l s f o s un pe t i t d e t a l l , s e m p r e e m f e i a i l· lusió r e b r e a l g u n a 
c o s a . E s v a a c a b a r la s a b a t a , l a i n n o c è n c i a , . , s i , h o record m é s b é a m b 
tr i s tor . A r a q u a n v e i g la i l · l u s i ó q u e el m e u f i l l t é a m b e ls R e i s n o p u c 
d e i x a r d e r e v i u r e u n a m i c a l a m e v a i n f a n t e s a i r e c o r d a r e i s r e g a l s q u e h e 
t e n g u t . U n a n y e m d u g u e r e n u n a b i c i c l e t a B H , p e r d e s c o m p t a t i d è n t i c a 
a la del m e u g e r m à , t a m b é r e c o r d u n a m à q u i n a d ' e s c r i u r e i c o m n o , u n e s 
s a b a t e s d e f u t b o l . 
J o a n Llaneras Gelaber t 
L a i n n o c è n c i a e t f a v e u r e c o s e s m e r a v e l l o s e s , e n e l meu t e m p s é r e m n i n s 
f i n s q u e t e n í e m 1 4 a n y s i e n s f e i e n c r e u r e t o t e l q u e vol ien, i n n o c è n c i a 
e m t e n í e m , p e r ò j u g u e t e s f e i a t e m p s q u e j a s ' h a v i e n acabat . J o n o r e c o r d 
h a v e r - n e t e n g u d a c a p m a i , e r a u n a c o s a q u e n o s ' u s a v a c o m a r a , l e s 
j u g u e t e s e s p o d i e n c o m p t a r a m b e l s d i t s d e l a m à : un c a v a l l e t de c a r t ó , 
u n a p e p a d e s e r r a d í s , un t a m b o r e t i u n a p i l o t a d e p e d a ç . Quan v e i g la g r a n 
q u a n t i t a t d e j u g u e t e s q u e t e n e n e l s n i n s d ' a v u i e n dia no p u c d e i x a r d e 
p e n s a r en l e s p e n ú r i e s q u e p a t í r e m d u r a n t l a i n f a n t e s a . A r a e s t i c c o n t e n t 
de p o d e r d o n a r a la m e v a n é t a t o t e l q u e j o m a i n o vaig p o d e r ni s o m i a r . 
Catalina M a t a m a l a s M a s s a n e t 
P e r a m i h o v a r e n s e r d u r a n t m o l t s d ' a n y s f i n s q u e la m e v a g e r m a n a 
m a j o r e m v a d e s c o b r i r la v e r i t a t , e m v a c a p g i r a r tota la m e v a f a n t a s i a i 
l a i l · lus ió q u e t e n i a en a q u e l l a c o s a m à g i c a e s v a d e s f e r de c o p , h o r e c o r d 
m o l t b é p e r q u è e m v a i g r e s s e n t i r m o l t d ' a q u e l l f e t . F o r a dubte , del r e g a l 
q u e en t e n c m é s b o n r e c o r d é s d ' u n a b i c i c l e t a v e r m e l l a , la va ig d i s f r u t a r 
m o l t p e r s o n F o r t è , va s e r u n a j u g u e t a e n c e r t a d a e n c a r a que s e m p r e a n à s 
p l e n a d e g e n o l l e r e s . E s v e r i t a t q u e a v u i e n d i a l a ma jor ia de l s n i n s v a n 
sa tura t s de r e g a l s , p e r ò j o s e m p r e h e p e n s a t q u e el regal d e l s R e i s é s 
d i f e r e n t , a mi e n c a r a e m f a i l · l u s i ó q u e m e ' n d u g u i n un. 
Antònia Amorós V a q u e r 
S ó n tan d i f e r e n t s e l s t e m p s d ' a r a d e l s q u e j o v a i g viure de pe t i ta q u e n o 
t e n e n punt d e c o m p a r a c i ó . J o n o v a i g r e b r e m a i c a p j u g u e t a i e s t a n t a 
f o r a v i l a e n s a s s a b e n t à v e m q u e v e n i e n e l s R e i s quasi de c a s u a l i t a t , n o 
v i v í e m la f e s t a i c o m a c o s a u n a m i c a e s p e c i a l mu mare e n s f e i a u n a 
c o q u e t a . A r a f a i g p o s a r l a s a b a t a a l a m e v a n e b o d a , hi p o s a un s u c , p e r 
si e l s R e i s t e n e n se t , p r o c u r q u e la m e v a f a m í l i a n o passi les f a ta l i t a t s q u e 
n o s a l t r e s p a t í r e m . L a j u g u e t a a q u e s t a é s d e l s R e i s , i les d e m é s s ó n d e l s 
p a r e s , a i x ò e s t à m o l t c l a r i n o e s p o d e n c o m p a r a r unes a m b les a l t r e s . 
Margal ida J a u m e Orell 
U n a a m i g a m e v a m é s g r a n e m v a d e s c o b r i r e l s e c r e t , e m va s a b e r m o l t 
de g r e u , v a i g t e n i r un d i s g u s t m o l t g r a n , n o e m podia i m a g i n a r c o m e l s 
m e u s p a r e s h a v i e n e s t a t c a p a ç o s d e m a n t e n i r - m e innocent durant tants 
d ' a n y s s e n s e q u e j o h o s a b é s . V a i g t e n i r un sent iment de r à b i a , e m 
d o n a v a la s e n s a c i ó q u e s e n ' h a v i e n r i g u t d e m i . D e l greu que e m v a s a b e r 
h o v a i g c o n t a r tot d ' u n a a l a m e v a g e r m a n a m é s pet i ta . E m r e c o r d d ' u n e s 
b a l a n c e s , un p r e b e i u n a t o m à t i g a , p e r ò a r a q u e h a passat el t e m p s , t a m b é 
r e c o r d q u e s o l s l es t e n i a un d i a , e l s e ' n d e m à e m desapare ix ien i n o les 
t o r n a v a a v e u r e f i n s q u e v e n i e n e l s R e i s d e l ' a n y que vinent . 
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C o m c a d a a n y , la m a j o r i a h e m 
s o b r e v i s c u t a les f e s t e s de N a d a l . 
A q u e s t e s s ó n u n e s f e s t e s d e 
c o n s u m i s m e on les t e l e v i s i o n s , m é s 
q u e m a i , e n s r e c o r d e n la quant i ta t i 
qual i ta t de p r o d u c t e s q u e hi ha al 
m e r c a t . P e r ò t a m b é són u n e s f e s t e s 
o n e l s s e n t i m e n t s de pau, a m o r i 
so l idar i ta t e s v e u e n r e f o r ç a t s . L e s 
f e s t e s d e Nadal a A r t à s ' h a n v i scut 
d ' u n a m a n e r a e s p e c i a l . EI c o e t de 
s o r t i d a e l van l l a n ç a r e l s n i n s de S a n 
I l d e f o n s o q u e a m b la s e v a t o n a d a 
a s s a j a d a cantaren i p r o c l a m a r e n q u e 
A r t à ten ia u n a a p r o x i m a c i ó al t e r c e r 
p r e m i . E l n ú m e r o en q ü e s t i ó e s t a v a 
m o l t repart i t j a q u e s ' h a v i e n fe t 
m o l t e s p a r t i c i p a c i o n s P r o - O b r e s 
S a n t S a l v a d o r , a m é s e l s m e s t r e s del 
C o l legi S a n t S a l v a d o r i e l s del C . P . 
N a C a r a g o l tenien bi t l le ts a m b el 
m a t e i x n ú m e r o . T o t a i x ò va f e r q u e 
u n a g r a n p a r t d e la p o b l a c i ó 
a r t a n e n c a e s v e s s o r p r e s a a m b 
l ' a l e g r i a a q u e s t a q u e t ' e n t r a al c o s 
q u a n e t t o c a a l g u n a c o s a . C a l 
d e s t a c a r e l c a s d ' e n G u i l l e m 
M a s c a r ó q u e s e ' n va dur u n a b o n a 
ta l lada . T a n t a e r a l ' a l e g r i a d ' e n 
G u i l l e m q u e durant tot e l d ia va 
c o n v i d a r a la g e n t a b e u r e . 
A m é s , e l m a t e i x d ia 2 2 , un grup de 
j o v e s e s va p a s s e j a r p e l s c a r r e r s del 
p o b l e c a n t a n t n a d a l e s i a n i m a n t a la 
g e n t q u e c e l e b r a v a a q u e s t rega l 
d e i x a t per la lo ter ia . A q u e s t s j o v e s 
anaren a R à d i o Artà i a la R e s i d è n c i a 
p e r d e s p r é s e n t o n a r l e s s e v e s 
c a n ç o n s a r i t m e d e g u i t e r r a , 
c a s c a b e l l i b o t e l l a p e r d i f e r e n t s bars 
del p o b l e . 
D u r a n t a q u e s t e s f e s t e s t a m b é s ' h a n 
p o g u t v is i tar tres e x p o s i c i o n s . Al 
C e n t r e S o c i a l en S e b a s t i à M a s s a n e t 
p r e s e n t a v a la s e v a c o l l e c i ó A ï l l a t s . 
N o ca l dir q u e en S e b a s t i à té un est i l 
m o l t propi i i n c o n f u n s i b l e . Par lant 
a m b e l l v à r e m s a b e r q u e l ' e x p o s i c i ó 
va s e r un è x i t , tant a n ive l l de 
• w 
• 
ML 
vis i tants c o m a n i v e l l d e v e n t e s p e r 
part de l ' a r t i s ta . E l s q u e a n à r e m a 
veure la s e v a e x p o s i c i ó v à r e m v e u r e 
a un M a s s a n e t m a d u r , f i d e l a la s e v a 
l ínia on es m e s c l e n e l s s o m n i s m é s 
surreal is tes . L a i n a u g u r a c i ó va ten i r 
l loc el d i s sabte dia 19 i va c o m p t a r 
a m b l ' a s s i s t è n c i a d ' e n T o n i 
FLORISTERÍA LITA 
c/ Vinya, 2 9 - Artà - B a l e a r s 
T e l . 8 3 5 5 5 4 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : naturals, s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : iglésies, restaurants , 
hotels. R a m s d e n ú v i e s , cent res . . . Funeràr ies : c o r o n e s , rams , 
centres. . . 
P L A N T E S : naturals i artificials. 
O B J E C T E S D E R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
10 i o 
M a s s a n e t ( g e r m à d ' e n S e b a s t i à ) i 
q u e va s o n a r la x e r e m i a . L ' a l t r e 
e x p o s i c i ó q u e s ' h a p o g u t v is i tar 
a q u e s t s d i e s é s la V I I M o s t r a d ' A r t 
del L l e v a n t . U n total de t renta-un 
a r t i s t e s , la m a j o r i a l o c a l s , h a n 
e x p o s a t u n a o b r a . E l s q u e l 'han 
v is i tada han c o i n c i d i t e n d e s t a c a r 
q u e les p e c e s e x p o s a d e s , d e c a d a 
v e g a d a m é s , a u g m e n t e n de qual i ta t . 
A la i n a u g u r a c i ó hi van ass i s t i r la 
m a j o r i a d e l s a r t i s t e s q u e h a v i e n 
presenta t u n a o b r a , a i x í c o m les 
autor i ta ts l o c a l s . H e m de d e s t a c a r 
la gran a f l u è n c i a d e p ú b l i c q u e h a 
vis i tat l ' e x p o s i c i ó . L e s o b r e s q u e 
es p o d i e n v e u r e e r e n de tots e l s 
es t i l s , hi h a v i a p in tura , f o t o g r a f i a , 
escul tura , c e r à m i c a i f ins i tot pet i tes 
m a q u e t e s . 
L a t e r c e r a e x p o s i c i ó q u e e s p o d i a 
v i s i ta r e r a la d e R e n a t a S t r u n k . 
A q u e s t a e s v a i n a u g u r a r e l d ia 19 a 
l es 2 1 h o r e s a l B a r E l D o r a d o i va 
r o m a n d r e o b e r t a f i n s el d ia 8 de 
g e n e r . 
E l s a c t e s e s p o r t i u s q u e han tengut 
l l o c durant a q u e s t s d i e s t a m b é han 
es ta t n o m b r o s o s , p e r ò en d o n a m 
c o m p l i d a i n f o r m a c i ó a l ' a p a r t a t 
d ' e s p o r t s . 
E l s a c t e s c u l t u r a l s q u e c a l d e s t a c a r 
són de d o s t ipus : r e p r e s e n t a c i o n s 
teatra ls i c o n c e r t s d e m ú s i c a . 
E n l ' a p a r t a t teatra l h e m de dir q u e 
s ' h a n e s t r e n a t d u e s o b r e s . L a 
p r i m e r a q u e e s v a r e p r e s e n t a r f o u 
C o n F l o r e s al a l tar , d ies 1 9 , 2 0 i 2 1 . 
E n a q u e s t a o c a s i ó la c o m p a n y i a 
D e s a s - 3 tornaren a ten i r u n a gran 
a c o l l i d a e n t r e el p ú b l i c . A q u e s t a 
e r a l a s e g o n a part de 1' o b r a L e s f lors 
M u s t i e s e s c r i t a p e r e n M i q u e l 
M e s t r e . L ' a l t r e r e p r e s e n t a c i ó teatral 
q u e v à r e m p o d e r v e u r e va s e r D e s 
d e B r o a d w a y . A q u e s t e r a un 
m u n t a g e a r r i s c a t q u e e n R a f e l 
B r u n e t (a . R o t l e t ) h a v i a m u n t a t a m b 
la C a . E m b a j e j a . E s t r a c t a v a d ' u n 
m u s i c a l q u e r e c o r d a v a a l g u n e s de 
l e s p e c e s m é s c o n e g u d e s d e 
B r o a d w a y . L ' e n t r a d a va s e r m é s 
d i s c r e t a , la qua l c o s a n o d i s m i n u í la 
B E L L P U I G IS 
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q u a l i t a t d e l m u n t a t g e q u e f o u 
ent re t ingut i d i ferent . 
E l s a m a n t s d e la m ú s i c a t a m b é 
t e n g u e r e n l ' o p o r t u n i t a t d e g a u d i r 
de ls c o n c e r t s q u e e s varen real i tzar . 
El p r i m e r va ten i r l loc al C o n v e n t 
de ls P a r e s F r a n c i s c a n s a c a r r e e dels 
a l u m n e s de l ' E s c o l a M u n i c i p a l de 
M ú s i c a d ' A r t à . E s p o g u e r e n sent i r 
p e c e s de autors m o l t var iats a i x í 
c o m v e u r e l e s e v o l u c i o n s d e l s 
in fants m a t r i c u l a t s a l ' E s c o l a de 
M ú s i c a . L ' O r f e ó t a m b é va v o l e r 
aportar el seu granet a aques tes festes 
T A P I S S A T S I C O R T I N A T G E S 
TRIPLEX 
c/ Gómez Ulla, 7 Tel. 83 6 9 7 0 - Ar tà 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* O F E R T A D'UN 1 0 % D E D E S C O M P T E 
E N T E L E S D E C O R T I N A E N E X I S T È N C I A 
15 gener 1998 
a m b un c o n c e r t cora l de N a d a l q u e 
va o m p l i r e l s a r c s del c o n v e n t d e 
sonor i ta t . E l darrer c o n c e r t q u e e s 
v a p o d e r v e u r e v a t e n i r l l o c a 
l ' e s g l é s i a de la C o l ò n i a de S a n t 
P e r e i f o u a c à r r e c del grup E s c o l a 
V o c a l e . 
N o h e m d ' o b l i d a r q u e un d e l s 
a t rac t ius de les f e s t e s de N a d a l é s 
l ' a r r i b a d a de l ' a n y n o u . N o v a m e n t 
m o l t a g e n t va pu jar a l ' e s g l é s i a 
parroquia l per m e n j a r e l r a ï m al 
r i tme q u e m a r q u e n les c a m p a n e s d e 
l ' e s g l é s i a i c o m j a ha s u c c e ï t a l t res 
a n y s e l s a s s i s t e n t s s ' h a n h a g u t 
d ' i m a g i n a r a q u e s t e s c a m p a n a d e s j a 
que el sorol l a m b i e n t a l n o ha p e r m è s 
sent i r - l e s . D e s p r é s , b e s a d e s i c a v a 
i bo ts i r e n o u . 
D e s t a c a b l e t a m b é va ser l ' a n u n c i a d a 
i e s p e r a d a a r r i b a d a del C a r t e r R e i a l 
de S e s M a j e s t a t s d ' O r i e n t . V a 
arr ibar el d ia 2 8 a m b un p o c de 
retard p e r ò a i x í i tot va p o d e r r e c o l l i r 
les c a r t e s de tots e l s n ins i n i n e s 
d ' A r t à q u e e s p e r a v e n i m p a c i e n t s la 
s e v a v is i ta . I n o m e n y s e s p e r a d a i 
c e l e b r a d a va ser 1' a r r ibada del s R e i s 
M à g i c s d ' O r i e n t . V e n g u e r e n 
a c o m p a n y a t s de tot el seu s e g u i c i 
re ia l . E l s R e i s m à g i c s repart i ren 
rega ls i a l e g r i a ent re tots e l s n ins i 
m a j o r s . E n g u a n y s ' h a d e s t a c a t la 
v is tos i tat de les c a r r o c e s p r e p a r a d e s 
per les A P A s de l s c o l l eg i s per a 
c e l e b r a r l ' a r r i b a d a de tan il lustres 
p e r s o n a t g e s . 
E n s u m a , u n e s f e s t e s e n t r a n y a b l e s 
que e n s han servi t per a c o m i a d a r 
l ' a n y 9 7 i c e l e b r a r a m b e l s a m i c s i 
f a m i l i a r s l ' a r r i b a d a del 9 8 . 
Q u e m o l t s d ' a n y s per a t o t s ! . 
B E L L P U I G 
1 1 11 
assat festes 
Instal·lacions 
Sanitàries Artà 
E s t e b a n Mata l lana Fuster 
Exposició i venda de: 
F o n t a n e r i a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ulla, 2 8 , b a i x o s 
0 7 5 7 0 - Artà 
Te l i F a x : 8 3 5 6 1 6 
Mòbil: 9 0 8 - 1 4 2 9 5 7 
Clàssics - Novetats -
Importació 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
Tel. 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l ' E s t a d i L l u í s S i t j a r . 
B u s n Q 8 ) . 
P a l m a d e M a l l o r c a 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
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F e s t a de 
Sant Antoni 
P r o g r a m a 
dels a c t e s 
D i a 1 6 : 
A l e s 9 d e l m a t í , c a p t a d e 
F O b r e r i a d e l S a n t a c o m -
p a n y a t s p e l s d i m o n i s , m ú -
s i c a , t a m b o r e r s i A r t à b a l l a i 
c a n t a . 
A l e s 1 9 h . S o r t i d a d e C a 
l ' O b r e r , C a r r e r S o r t e t a , 3 2 , 
p e r a s s i s t i r a C o m p l e t e s . ( E s 
d e m a n a s i l e n c i i e l c o m -
p o r t a m e n t a d e q u a t p e r p a r t 
d e l s n o m b r o s o s a s s i s t e n t s ) . 
A l e s 1 9 , 3 0 E n c e s a d e l 
f o g u e r o n s i c o m e n ç a m e n t 
d e l a n i t m à g i c a . 
D i a 1 7 : 
A l e s 9 , 3 0 h o r e s . C o m -
e n ç a m e n t d e l a c a v a l c a d a . A 
l e s 1 1 , B e n e ï d e s . A l e s 1 2 , 
O f i c i S o l e m n e . P r e d i c a r à 
M n . T o n i A m o r ó s T e r r a s s a , 
r e c t o r d e S t . J o s e p O b r e r d e 
P a l m a . 
A l e s 1 2 , 4 5 , R e f r e s c o f e r t 
p e r l ' O b r e r i a a l a c a s a d e l 
t r u i , c a r r e r S o r t e t a 3 2 , o n e s 
c a n t a r à s ' a r g u m e n t , c o m p o s t 
p e l g l o s a d o r A n t o n i G i n a r d 
C a n t ó , a ) B u t l e r . 
A l e s 2 0 , 3 0 h . B a l l o b e r t a l a 
P l a ç a C o n q u e r i d o r , o r -
g a n i t z a t p e r A r t à b a l l a i 
c a n t a . 
Multitudinària inauguració de 
l'exposició de fotografíes de Sant 
Antoni 
D ' e x i t o s a p o d e m q u a l i f i c a r l a 
i n a u g u r a c i ó d e l ' e x p o s i c i ó d e 
f o t o g r a f i e s d e S a n t A n t o n i . M é s 
d e c e n t p e r s o n e s v a r e n v o l e r 
c o n t e m p l a r l e s f o t o g r a f i e s 
d ' a q u e s t a f e s t a t a n e s t i m a d a p e l s 
a r t a n e n c s . D e s p r é s d ' u n s b r e u s 
d i s c u r s o s p e r p a r t d e P e r e P e p 
G i l , M o s s è n A n t o n i G i l i i 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u e s v a 
d o n a r p e r i n a u g u r a d a a q u e s t a 
m o s t r a q u e r e c u l l t o t s e l s 
m o m e n t s i m p o r t a n t s d e l a 
c e l e b r a c i ó d e l a F e s t a : r e f r e s c , 
a c a p t e , f o g u e r o n s , c a v a l c a d a , 
o f i c i m a j o r , o b r e r s , 
a r g u m e n t a i r e s , d i m o n i s , S a n t 
A n t o n i , e t c . A q u e s t a e x p o s i c i ó 
s ' h a p o g u t v i s i t a r e n t r e e l s d i e s 
9 i 1 5 d e g e n e r . E l q u e e n c a r a n o 
s ' h a v i a c o n f i r m a t e r a s i s ' o b r i r i a 
t a m b é e l s d i e s 1 7 i 1 8 ( d e p è n d e 
l ' a f l u è n c i a d e v i s i t a n t s ) . P o d e m 
d i r q u e a q u e s t a é s l a t e r c e r a 
e x p o s i c i ó d e t e m à t i c a 
" S a n t a n t o n i e r a " i q u e u n a m i t j a 
d ' e n t r e 1 . 5 0 0 i 2 0 0 p e r s o n e s 
l ' h a u r a n v i s i t a d a . A m é s , p e l s 
v i s i t a n t s h i h a v i a u n p e t i t o b s e q u i 
q u e d e s e g u r h a u r à a g r a d a t a 
m o l t s : u n c a l e n d a r i a m b u n a 
i m a t g e d e S a n t A n t o n i i e l s 
d i m o n i s q u e e n s r e c o r d a r à l a 
i m p o r t à n c i a q u e t é a q u e s t a f e s t a 
p e l s a r t a n e n c s . 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
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M o g u d a a favor del tren 
S e g u i n t l a l í n i a d e l a n o s t r a 
c o n s t a n t r e i v i n d i c a c i ó s o b r e l a 
p o s s i b l e t o r n a d a d e l t r e n , v à r e m 
c o n v o c a r u n a r e u n i ó d e r e v i s t e s 
d e p o b l e s a f e c t a t s p e r l a m a n -
c a n ç a d ' a q u e s t e n y o r a t m i t j à d e 
t r a n s p o r t . 
A i x í e l p a s s a t d i v e n d r e s d i a 9 d e 
g e n e r e n s v à r e m r e u n i r a l a 
r e d a c c i ó d e l a n o s t r a r e v i s t a e l s 
r e p r e s e n t a n t s d e l e s r e v i s t e s 
A p ó s t o l i C i v i l i z a d o r d e P e t r a , 
B e l l p u i g d ' A r t à , C a l a M i l l o r - 7 i 
S a F o n t d e S o n S e r v e r a , C a p 
V e r m e l l i F a x d e p e r a d e C a p -
d e p e r a i F l o r d e 
C a r d d e S a n t L l o r e n ç , p e r t a l d e 
r e i n d i v i c a r u n a v e g a d a m é s l a 
r e h a b i l i t a c i ó d e l a l í n i a f è r r i a 
d e s d ' I n c a a A r t à . 
V a r e n s o r t i r m o l t e s p r o p o s t e s i 
i d e e s s o b r e a q u e s t t e m a t a n v i u 
i d ' a c t u a l i t a t s o b r e t o t a l a n o s t r a 
c o m a r c a d e L l e v a n t i q u e t a n t e s 
v e g a d e s h e m t r e t a l l u m . E s v a 
d e c i d i r f o r m a r u n a c o o r d i n a d o r a 
q u e s ' a n o m e n a r i a « C o o r d i n a -
d o r a d e P r e m s a p e r a l a r e c u -
p e r a c i ó d e l T r e n » . 
L a p r i m e r a p a s s a a d o n a r s e r i a 
l a p u b l i c a c i ó d ' u n a e d i t o r i a l 
c o n j u n t a p e r t o t e s l e s r e v i s t e s 
a s s o c i a d e s i l e s q u e e s v u l g u i n 
a d h e r i r a l a n o s t r a r e i n d i v i c a c i ó . 
L e s r e v i s t e s q u e f a n p i n y a a m b 
l a c o o r d i n a d o r a a m é s d e l e s q u e 
e n s r e u n i r e m s ó n : D a m u n t 
D a m u n t i M e l i s u c r e d e S a n t 
J o a n . 7 S e t m a n a r i , M a n a c o r 
C o m a r c a l i P e r l a s y C u e v a s d e 
M a n a c o r i U n a O l l a d ' A r a m d e 
P e t r a . P o b l e s o n h i p a s s a l a v i a 
d e l t r e n d e d ' I n c a f i n s a A r t à . 
D e s p r é s e s v a p a r l a r d e c o n -
c i e n c i a r e l s p o b l e s a f e c t a t s , 
p u l s a n t o p i m i o n s a p a r t i c u l a r s , 
e n t i t a t s c u l t u r a l s i e s p o r t i v e s , 
p o l í t i c s , e t c . p e r t a l d e f e r f o r ç a 
i p u b l i c a r - h o a l e s n o s t r e s 
r e v i s t e s i t a m b é a l s d i a r i s 
p r o v i n c i a l s . M é s e n v a n t j a 
m o u r í e m a l t r e s e n t i t a t s o f i c i a l s i 
c o n s e l l e r i e s d e l G o v e r n , j a q u e 
p a r t i m d ' u n a i n f o r m a c i ó p u b l i -
c a d a a l s p e r i ò d i c s p e r p a r t d e l 
C o n s e l l e r d ' e s t u d i a r l e s p o s -
s i b i l i t a t s d e r e t o r n a r e l t r e n f i n s 
A r t à . 
A l p r o p e r n ú m e r o i n s e r t a r e m 
l ' e d i t o r i a l c o n j u n t a q u e p u b l i -
c a r a n t o t e s l e s r e v i s t e s d e p r e m s a 
f o r a n a q u e s ' a d e r e i x i n a l n o s t r e 
d e s i g d e l a r e c u p e r a c i ó d e l t r e n . 
C o m q u e A r t à é s c a p i f i n a l d e 
l í n i a , e s v a a c o r d a r q u e e l l o c a l 
d e l a n o s t r a r e v i s t a B e l l p u i g s e r i a 
l a s e u d e l e s r e u n i o n s a c e l e b r a r . 
D e s d ' a q u e s t e s l í n i e s e n c o r a t j a m 
e l s a r t a n e n c s q u è e s v u l g u i n 
a d h e r i r a l a n o s t r a i n i c i a t i v a , e s 
p o s i n e n c o n t a c t e a m b l a r e d a c -
c i ó d e B e l l p u i g , b é p e r s o n a l m e n t 
o a t r a v é s d e l c o n t e s t a d o r 
a u t o m à t i c , p e r e n t r e t o t s f e r 
p r e s s i ó p e r q u è a q u e s t a a v u i 
e n c a r a u t o p i a e s c o n v e r t e s q u i 
e n u n a p r o m p t a r e a l i t a t . 
L A R E D A C C I Ó 
I n n o c e n t a d a del C e n t r e d ' A d u l t s " S e s E s c o l e s " 
E l p a s s a t B e l l p u i g a n u n c i à r e m q u e e l s q u e d e s i t j a s s e n m a t r i c u l a r - s e a u n c u r s e t p e r a p r e n d r e 
a " p a r a r b i l l e s t r e s " p o d i e n a n a r a l C e n t r e d ' A d u l t s d ' A r t à e l d i a 2 8 d e d e s e m b r e d e l e s 5 a 
l e s 8 d e l m a t í . D e s c o n e i x e m si a l g ú h i v a a n a r , p e r q u è n o s a l t r e s e n a q u e s t a h o r a t e n í e m 
" f e i n e s " q u e e n s i m p e d i e n e s s e r - h i , p e r ò a q u e s t a e s t r a c t a v a d ' u n a p e t i t a b r o m a q u e v a r e n 
v o l e r f e r e l s m e s t r e s d e l C e n t r e d ' A d u l t s e l d i a d e l s S a n t s I n n o c e n t s . M o l t s d ' a n y s a t o t s ! . 
MUEBLES Y 
CARPINTERÍA 
C/. G ó m e z U l la , 27 
T e l / F a x : 8 3 6 0 51 - M ò b i l : 9 0 8 0 9 7 3 9 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
( D i s t r i b u ï d o r o f ic ia l d e v i d r i e r e s h e r m è t i q u e s f a b r i c a d e s a A l e m a n y a ) 
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El temps a la nostra contrada 
PLUVIÒMETRES DEL T E R M E D'ARTA MES DE D E S E M B R E DE 1.997 
Data 
SA 
CORBAIA 
URBANA Es Pont 
Son 
Maganet 
ELS 
O L O R S 
ERMITA 
BETLEM 
Colònia de 
Sant Pere 
Dijous, 4 33,00 36,80 24,00 17,80 24,60 29,00 27,00 
Divendres, 5 5,50 4,50 7,10 11,90 6,20 2,60 5,20 
Divendres, 12 10,20 11,00 12,50 14,00 17,60 7,50 12,50 
Dimarts, 16 0,30 0,60 
Dimecres, 17 0,70 
Divendres, 19 1,20 0,90 1,40 1,00 2,30 2,60 
Dissabte, 20 1,80 1,60 3,10 2,80 1,50 1,90 1,00 
Dimarts, 23 2,80 5,00 1,20 4,20 5,10 1,00 
Divendres, 26 13,10 13,50 20,20 18,00 19,20 12,30 14,40 
TOTALS: 
MES 67,60 73,60 68,10 70,10 75,90 57,20 62,70 
ANY N A T U R A L 346,60 386,30 406,90 415,30 407,20 347,80 388,10 
ANY AGRÍCOLA 242,60 247,50 255,60 264,90 258,80 198,30 256,20 
C o m p a r a c i ó a m b el mate ix pe r íode de l 'any anter io r ( d e s e m b r e 1996) 
MES 127,60 127,20 141,50 143,20 122,10 120,70 135,60 
ANY N A T U R A L 818,30 884,50 920,40 937,90 932,90 863,70 843,20 
ANY AGRÍCOLA 491,30 518,80 563,20 558,30 536,00 451,40 522,50 
Les e s t a c i o n s en m a j ú s c u l e s s ó n les o f ic ia ls 
CONSULTORI MÈDIC 
[ — i 
C l í n i c A r t à . 
i — i 
c/ C i u t a t , 3 9 - T e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
15 gener 1998 
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mes litres promig 1997 
gener 1881 75 42 
febrer 1407 56 11 
març 1522 61 11 
abril 1490 59 25 
maig 1123 44 8 
juny 453 18 19 
juliol 212 8 
agost 696 27 6 
setembre 1892 77 3 
octubre 2906 116 104 
novembre 2199 88 67 
desembre 1965 78 67 
P U N T A N T I C 
Brodats mal lo rqu ins 
Punt de creu 
Ganxet i ceràmica 
(S 'accepten encàrrecs) 
Sonderan fe r t i gungen Mògl ich 
Ciutat, 47 - 07570 -ARTÀ 
CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET GINARD 
c/ Apol . lo , 5 
Tel. 83 6 3 16 i Fax: 83 64 00 
0 7 5 7 0 - Artà 
T e m p e r a t u r e s mes d e d e s e m b r e 
d e 1997 
d i M à x i m i n i d i M à x i m i n i 
1 1 8 , 5 0 9 , 5 16 1 6 , 0 0 6 , 0 
2 2 0 , 0 0 9 , 0 17 17 , 0 1 1 , 0 
3 1 3 , 0 0 7 , 0 18 2 0 , 0 1 4 , 0 
4 1 1 , 0 0 7 , 0 19 1 7 , 0 1 3 , 0 
5 1 3 , 5 0 8 , 5 2 0 1 3 , 5 1 1 , 0 
6 1 3 , 0 0 9 , 5 2 1 1 2 , 0 0 6 , 0 
7 1 8 , 0 0 7 , 0 22 1 9 , 0 0 9 , 0 
8 1 8 , 5 0 9 , 0 23 1 9 , 0 1 0 , 0 
9 1 6 , 5 0 9 , 0 2 4 1 8 , 5 0 6 , 0 
10 1 8 , 0 0 6 , 0 2 5 1 9 , 0 0 8 , 0 
1 1 2 0 , 0 0 6 , 0 2 6 13 , 5 1 0 , 0 
12 17 , 5 0 7 , 0 27 1 4 , 0 0 6 , 5 
13 1 3 , 5 1 0 , 5 2 8 1 3 , 5 0 7 , 5 
14 13 , 5 1 0 , 0 2 9 1 6 , 5 0 7 , 5 
15 13 , 5 0 7 , 0 3 0 1 4 , 0 0 5 , 0 
3 1 1 7 , 5 1 4 , 0 
M i t j a n a d e l e s 
M à x i m e s 
M i t j a n a d e l e s 
m í n i m e s 
1 6 , 0 5 0 8 , 6 1 
SE PRECISA PERSONA PER 
FEINA DE FUSTERIA 
CATEGORIES : 
Oficials de 1- Informes: 
Oficials de 2 9 Telèfon 83 63 81 
M a t i n s : d e 8 a 1 3 h o r e s . 
H o r a b a i x e s : d e l e s 3 a 
l e s 6 h o r e s 
Pluges des de l 'any 1 9 7 0 al 1994 inclosos 
(25 anys) , recaptades al pluviòmetre de 
Sa Corbaia 
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El sorteig de Nadal va fer somriure molts artanencs 
A l p a s s a t s o r t e i g de la lo ter ia de 
N a d a l 9 7 , A r t à v a s e r a g r a c i a t a m b 
u n a s u b s t a n c i o s a a p r o x i m a c i ó del 
3 r p r e m i , e l n ú m . 1 7 0 3 3 , quan el 
q u e s ' h a v i a repart i t e n t r e el p o b l e 
e r a e l 1 7 0 3 2 . D ' a q u e s t a m a n e r a e l s 
a r t a n e n c s q u e h a v i e n a d q u i r i t 
d è c i m s de l ' a d m i n i s t r a c i ó de loteries 
del c a r r e r A n t o n i B l a n e s o c o m p r a t s 
a C a n B a l a g u e r , al B a r J o a n i a l tres 
e s t a b l i m e n t s , o t a m b é p a p e r e t e s a 
b e n e f i c i d e S a n t S a l v a d o r ( tot h a v i a 
sortit d ' a q u e s t a a d m i n i s t r a c i ó ) , i que 
van c o i n c i d i r a m b el m a t e i x n ú m e r o , 
f o r e n p r e m i a t s a m b 1 5 9 . 0 0 0 p e s s e -
tes p e r d è c i m i/o 8 . 4 8 0 p e s s e t e s per 
p a p e r e t a a d q u i r i d a . 
A i x í q u e f o r e n m o l t e s l es f a m í l i e s 
q u e e s v e r e n a l e g r a d e s a m b una 
q u a n t i t a t q u e si n o e l s t re ia de 
m a l d e c a p s , s í q u e va f e r s o m r i u r e a 
m é s d e d o s . A l g u n s e m b o l i c a r e n 
p r o p d e 5 m i l i o n s , a l t r e s un m i l i ó , 
a l t res m i g i m o l t s p a s s a v e n de les 
1 5 0 . 0 0 0 p e s s e t e s . Hi h a g u é a lgun 
b a r al q u e durant tot el d ia hi h a g u é 
b a r r a l l iure i la f e s t a i el trull va 
durar f i n s a a l t e s h o r e s d e la nit . 
T o t h o m d e i a : l l à s t i m a n o h a v e r 
e m b o l i c a t totes les x i f r e s , ara se r í em 
m i l i o n a r i s . E n c a r a q u e m a i se sap 
on é s la sort , e n c a r a q u e e l s d iners 
mai s o b r i n . Q u i sap c o m haur ien 
a c a b a t a l g u n s ! ! ! 
E s p e r e m q u e e n g u a n y es repetesqui 
la sort de l ' a n y passat , i si c o n v é un 
p o c m é s a u g m e n t a d a . D e parau les 
de n ' A n d r e u de l ' a d m i n i s t r a c i ó , 
s a b e m q u e e l s a r t a n e n c s e n s v à r e m 
repart i r uns 1 3 0 m i l i o n s de p e s s e t e s . 
U n a b o n a e s p i p e l l a d a . I tant per 
c a d a a n y ! 
Al s o r t e i g del " N i ñ o " A r t à n o v a ser 
sortat e n c a r a q u e hi h a g u é a l g u n s 
r e i n t e g r a m e n t s i p o c m é s . 
R a c ó del p o e t a 
S I P O C U S D E I X 
C o m t o t h o m q u e n e i x 
h e t ingut sort . 
H e fruït a m b l ' e n d a r r e r , 
i h e s o f e r t h o r e s o p a q u e s . 
S i p o c us d e i x , 
m a n c o m e ' n port . 
A l m e u vest i t darrer 
no li f a c e u b u t x a q u e s . 
O F R E N A 
F i n g i n t g a u b a n ç a e n t r e durs 
e m b a t s , 
auster , e m p a r l a el m a r a m b 
s o m r í s d ' o n e s ; 
i e m diu del d o l ç pat i r de les 
p e r s o n e s 
per d i s f r e s s a r l es f a l s e s ver i ta t s . 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTANENSES 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
t e l s . 5 6 3 0 9 6 y 56 3 9 34 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
Representante en Artà: 
M-. del Carmen Piris Sureda 
c/ Sorteta, 6 - Artà Tel. 83 58 99 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
PEDRO GINARD 
Taller: C/. Hernán Cortés, 3.Tel. 83 59 88 
07570 - Artà 
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Q u i n t o s 
E n c a r a q u e f a c i dos m e s o s q u e va 
s u c c e i r , f o r e n d i v e r s o s e l s m o t i u s 
p e r n o h a v e r p u b l i c a t a q u e s t a 
t r o b a d a del m e s de n o v e m b r e de 
l ' a n y p a s s a t . A i x í q u e p a s s a m a 
e x p o s a r el q u e fou la r e u n i ó . 
E l s n a s c u t s l ' a n y 1 9 2 6 es d e s p l a ç a -
ren a L l u c m a j o r el dia 9 de n o v e m b r e 
del 9 7 p e r c e l e b r a r la s e v a t r o b a d a 
a n u a l . A s s i s t i r e n a m i s s a , a la 
p a r r ò q u i a l l u c m a j o r e r a , la qual f o u 
c e l e b r a d a pel Pare P e p G e l a b e r t , e l 
q u e f o u v icar i d e la nos t ra p a r r ò q u i a 
f i n s f a p o c t e m p s . V a s e r u n a 
c e l e b r a c i ó d i g n e i al f inal e l s v a f e r 
c a n t a r l ' h i m n e a r t a n e n c . D e s p r é s 
anaren al res taurant de M o n t i s i o n 
de P o r r e r e s a d inar i f o r e n 4 6 e l s q u e 
s ' a s s e g u e r e n a t a u l a i d o n a r e n 
c o m p t e d ' a q u e s t s a b o r ó s m e n ú : 
aperi t iu d e frit de p e i x , a r ròs brut , 
rap a m b s a l s a m a r i n e r a i p o s t r e de 
g a t ó i ge la t . A l f ina l , una de les 
p r e s e n t s e l s e n f l o c à a tots u n e s 
g l o s e s de les q u a l s en t re im una q u e 
a i x í d e i a : 
S a b e m f e r e s pa de s e g ó 
d i t x ó s el q u e en pot m e n j a r , 
i e n g u a n y p e r c a n v i a r 
h e m p e g a t a L l u c m a j o r . 
S e necessita fontaner amb experi 
Interessats cridar al mòbil: 
908279197 
encía 
FOTO TORRES cl Ciutat, 2 - Artà tel. 83 60 88 
F U J I FILM 
2 rodets 135 /24 
900 pts. 
Diviértete colocando en los Mini-
marcos a tus amigos, a tus abueli-
ios, a tus papt's o a tus hermanos... 
Porque ahora, ¡os bipacks de 
Fujicaíor Súper G Pius 100 traen 
un Minimarco precioso. ¡Hay 6 
modelos distintos. Cromados o 
dorados. ¡¡ COLECCIÓNALOS!I 
y colócalos en tu habitación con 
las fotos de la gente que más 
quieres. 
También puedes poner tu foto y 
dárselo a tu papi para que te ¡leve 
siempre con él en su coche. 
- / r 
CENTRE FUJI 
18 1 8 
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TOTAL 
POBLACIÓ 
MATRIMONIS MORTALITAT NATALITAT 
anys homes dones total anys homes dones total 
anys número 
1987 26 36 62 1987 25 26 51 
anys habitants 1987 42 
1988 22 27 49 1988 39 31 70 1960 5401 1988 22 
1989 25 34 59 1989 25 36 61 1970 5459 1989 45 
1990 33 30 63 1990 30 32 62 1980 5620 1990 49 
1991 29 39 68 1991 32 23 55 1991 5716 1991 38 
1992 5729 1992 35 
1992 39 36 75 1992 32 24 56 
1993 5840 1993 33 1993 23 23 46 1993 31 34 65 
1994 5850 1994 43 1994 26 28 54 1994 38 18 56 
1995 5898 1995 45 1995 25 38 63 1995 36 30 66 
1996 5971 1996 31 1996 22 27 49 1996 35 19 54 
1997 5980 1997 36 1997 28 25 53 1997 33 27 60 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
en tants per mil 
Taxa bruta de natalitat 9,6221 9,7748 11,3101 9,57 11,19 9,04 10,03 
Taxa bruta de mortalitat 11,8964 13,0912 7,8767 9,23 10,68 8,2 8,86 
Taxa bruta de nupcialitat 6,648 6,1092 5,65 7,35 7,62 5,19 6,02 
Creixament vegetatiu -13 -19 19 2 3 6 7 
UNISEX 
C a r r e r Antoni B l a n e s , 2 4 - b a i x o s 
A R T A - T e l è f o n 8 3 5 7 7 7 
Es prega demanar hora 
M O N T A d E S 
93 52 09 
*"* 93 55 61 
909 - 63 0? 91 
INGENIERÍA 
ELECTRICIDAD 
FONTANERIA 
BOMBAS SUMERGIBLES 
RIEGOS 
ANTENAS T.V. ÇJ Amadeo, 20 
PORTEROS ELECTRÓNICOS 07570 ARTA 
LINEAS ELÉCTRICAS 
Resum de la població any 1997 
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19 19 
records de noces 
R a f e l Nadal G i n a r d i B ia t r iu S u r e d a A l z a m o r a 
E s c a s a r e n el 1 4 - 1 1 - 5 5 . T e n i e n 2 8 i 2 9 a n y s . 
S e b a s t i à T o u s Nadal i F r a n c i s c a A l z i n a F e m e n i a s 
E s c a s a r e n el 2 8 - 1 0 - 5 4 . T e n i e n 3 2 i 31 a n y s . 
A n t o n i G i l i C a r b o n e l l i C a t a l i n a M a s s a n e t T o u s 
E s c a s a r e n el 2 3 - 0 2 - 5 4 . T e n i e n 2 6 i 2 3 a n y s . 
L'ARTESANA 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Baptismes, 
Noces i Comunions. 
Av. C o s t a i L lobera , s/n. T e l . 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 Artà - Mal lorca 
T o m e u F e m e n i a s T o u s i M a r i a P a s c u a l A m o r ó s 
E s c a s a r e n e l 1 2 - 0 2 - 5 5 . T e n i e n 2 4 i 2 3 a n y s . 
A n t o n i L l a n e r a s F r a u i A i n a E s t e v a C u r s a c h 
E s c a s a r e n el 2 8 - 0 8 - 5 4 . T e n i e n 2 4 i 2 0 a n y s . 
— _ 
J a u m e S e r v e r a G i n a r d i M a g d a l e n a T o r r e s A m o r ó s 
E s c a s a r e n el 0 2 - 0 1 - 5 4 . T e n i e n 2 5 i 2 5 a n y s . 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
•o -Especial i tat en paelles i 
cuina mallorquina. 
- Menjar per encàrrec. 
- Berenars. 
- Menú del dia 
Av. C o s t a i L lobera , 3 - Artà 0 7 5 7 0 (Mallorca) 
T e l . 8 3 5 9 8 5 
2 0 2 0 
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E s C a n o n s : r e d u c c i ó del p l a p a r c i a l a 2 0 0 0 p l a c e s o q u è . . . ? 
E s C a n o n s continuen essent notíc ia . E l cap de setmana 
passat tots e ls mit jans de c o m u n i c a c i ó es feren ressò de 
l ' acord que adoptà la C o m i s s i ó Insular d 'Urbanisme en la 
sess ió ce lebrada el passat divendres dia 9 . S i bé els titulars 
dels diaris manifestaven que la desc lass i f i cac ió -que no 
protecc ió - dels C a n o n s era un fet, tot seguit puntualitzaven 
que la mate ixa votac ió de la comiss ió , traslladada al proper 
ple del C . I . M . suposarà 1' acceptac ió de 1' acord de reducció 
del pla parcial que des de fa temps ve proposant la promotora 
a l 'A juntament . T o t plegat, un guirigai. A m b els vots 
favorables del P S M , Esquerra Unida i la diputada transfuga 
del P P , J o a n a i n a Vida l , les abstencions dels tres diputats 
dels P P i e ls vots en contra del P S O E i U M , s 'aprovà per 
quatre vots a tres la desc lass i f i cac ió dels C a n o n s . U n a 
votac ió que s e m b l a que va sorprendre tothom i que va 
generar manifestacions molt di verses perpart dels portaveus 
de cada partit. P e r la seva part, des de 1' Aj untament sembla 
Venda de camisetes a 
favor de la protecció dels 
Canons 
L a P la ta forma a favor de la protecc ió 
dels Canons ha iniciat una nova mesura 
de c o n s - c i e n c i a c i ó a f a v o r de la 
protecció d'aquesta zona verda d' Artà. 
S ' h a n fet unes camise tes on es pot 
que l 'acord adoptat no satisfà gaire ningú, i és que la 
desc lass i f i cac ió , segons ens pogué aclarir el propi batle, 
implicarà haver de fer front a indemnitzacions que se 
calculen molt e levades, no suposa la protecc ió integral de 
la zona j a que s 'hi podran fer parcel·les a m b vivendes 
unifamiliars i, a més , provocaran la reversió de les cess ions 
anticipades q u e j a e s gaudeixen. D'al tra banda, lapossibilitat 
de preservar aquest espai natural del c iment tan sols és 
possible amb una modi f i cac ió de la Llei d 'Espa is Naturals, 
modi f i cac ió que el Govern B a l e a r ni tan sols vol plantejar 
al Parlament pels riscs indemnitzatoris que a ixò implicaria. 
E n una paraula, una troca molt embul lada que té tothom 
confós i sense saber quà pensar. 
Aquestaés la informació que, de forma sintetitzada, Bellpuig 
ha pugut recoll ir hores abans de tancar la redacc ió i que 
ampliarem amb tot detall en el pròx im número. 
l legir l ' es lògan " S a l vern E l s C a n o n s " . 
S i algú està interessat en comprar-ne 
alguna, es pot adreçar a "Sport Imatge" , 
a " C a n L l u ï s e t " o a l ' O f i c i n a d'In-
f o r m a c i ó Juveni l . E l preu de les 
camisetes és de 2 . 0 0 0 pessetes . A més 
de la venda s 'està pensant en organitzar 
un concer t a m b grups i solistes d 'Artà 
i d'altres l locs , però j a e n donarem més 
informació en properes edic ions . 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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SIBIL·LA 
E l j o r n del J u d i c i . 
Parra el qui h a u r à fet s e r v i c i . 
J e s u c r i s t , R e i u n i v e r s a l , 
h o m o i v e r D é u eternal 
del c e l v e n d r à per a j u t j a r 
i a c a d a un lo j u s t darà . 
G r a n f o c del c e l d a v a l l a r à 
m a r s , f o n t s i r ius , tot c r e m a r à , 
daran los p e i x o s h o r r i b l e s c r i t s 
perdent los s e u s naturals d e l i t s . 
A n s del j u d i c i l ' A n t i c r i s t v e n d r à 
i a tot lo m ó n t o r m e n t darà 
i se f a r à c o m D é u serv i r 
qui n o ' l c r e g a , f a r à m o r i r . 
L a seu r e g n a t s e r à m o l t breu , 
en aquel l t e m p s sot p o d e r seu , 
mor i ran m à r t i r s , tots a un l l o c , 
aquel l s d o s sants E l i e s i E n o c . 
L o sol perdrà la c la redat 
m o s t r a n t - s e f o s c i ente lat , 
la l luna n o darà c l a r o r 
i tot lo m ó n s e r à tr istor . 
A l s b o n s dirà : - F i l l s m e u s , v e n i u ! 
b e n a v e n t u r a t s , p o s s e ï u 
el r e g n e q u e e s t à apare l la t 
des de q u e el m ó n va é s s e r c r e a t ! 
A l s m a l s dirà m o l t a g r a m e n t : 
- A n a u , m a l e ï t s en el t u r m e n t ! 
anau, a n a u al f o c etern 
al vos t re p r í n c e p de lo i n f e r n ! 
O h humi l V e r g e ! 
V ó s qui heu parit , 
J e s ú s I n f a n t a q u e s t a nit , 
a vos t ro f i l l vull au pregar 
q u e de lo i n f e r n nos vul la g u a r d a r ! 
L o j o r n del j u d i c i 
parra el qui h a u r à fet s e r v i c i . 
B E L L P U I G 
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Una aproximació de les persones que han cantat la Sibil·la 
aquests darrers anys podia ser la següent: 
C A N Ç Ó D E B R E S S O L . 
N o - ni - n o li diu sa m a r e 
n o - ni - no en e s pet i tó , 
n o - n i - n o quan lo c o l g a v a 
i tot e r a n o - n i - n o . 
N o - ni - n o , n o - ni - no 
una e n g r o n s a d e t a en el nin p e t i t ó . 
V o u - ver i - v o u . . . 
vos t ra m a r e t a vos a d o r m dins el 
b r e s s o l . 
A la P a r r ò q u i a : 
1 . - P e r e M i q u e l R i e r a E s t e v a . 
2 . - P e d r o S e r v e r a T o r r e n s . 
3 . - P e d r o S a n c h o G i n a r d . 
4 . - B i e l F e r n á n d e z C u r s a c h . 
5 . - A n t o n i Gi l i F e r r e r . 
6 . - J o a n A r r o m S a n c h o . 
7 . - J a u m e G i l i M a s s a n e t . 
8 . - X i s c o A l z a m o r a B i s b a l . 
9 . - J o a n G a r c i e s T r u y o l s . 
1 0 . - P a u Pir is L l a b r é s . 
1 1 . - J a u m e S a n c h o G i l i . 
1 2 . - M a t i a s F o r t e z a S a n c h o . 
1 3 . - J a u m e C a b r e r F i t o . 
1 4 . - J a u m e A l z i n a M e s t r e . 
1 5 . - J o s e p C a b r e r F i t o . 
1 6 . - L l u í s M a s s a n e t G a l m é s . 
1 7 . - A l m u d e n a M a r t í n e z Z á v a l a . 
1 8 . - J o a n E s t e v a E s t e v e . 
1 9 . - J o a n E s t e v a R o s s e l l ó . 
2 0 . - J o a n M a t a m a l a s M o r e y . 
2 1 . - M a g d a l e n a P a l o u L l i te ras . 
2 2 . - M a R o s a C a n t ó E s p o t . 
2 3 . - M a r i a P a s t o r G e l a b e r t . 
2 4 . - M a r i a B o n n i n Fuster . 
A l C o n v e n t : 
1 . - P e r e M i q u e l R i e r a E s t e v a . 
2 . - M a t e u A m o r ó s S a n c h o . 
3 . - R a f e l G i n a r d A m o r ó s . 
4 . - P e r e T o r r e s P a s c u a l . 
5 . - P e r e D a m i à F e r r e r M a r c h . 
6 . - J o a n G e n o v a r d G i n a r d . 
7 . - J o a n A m o r ó s M ó j e r 
8 . - J o a n R i e r a F e r r e r 
9 . - P e r e G i n a r d Ferrer . 
1 0 . - J o a n G e l a b e r t C a n e t . 
1 1 . - G a b r i e l R i e r a Ferrer . 
1 2 . - J o s e p P o m a r C a r r i ó . 
1 3 . - G u i l l e m Llul l R i e r a . 
1 4 . - A n d r e u T o u s S o l e r . 
1 5 . - A n t o n i S e r r a P a y e r a s . 
1 6 . - S e g u n d i n o S a l o r d R i e r a . 
1 7 . - M i q u e l L l o d r à G a r a u . 
1 8 . - M i q u e l M e s t r e G e n o v a r d . 
1 9 . - P e p i n P é r e z C o r r a l i z a . 
2 0 . - P e d r o R i e r a G a r a u . 
2 1 . - J a u m e G i n a r d P a l o u . 
2 2 . - P a s c u a l R o m à C a r r i ó . 
2 3 . - B i e l M e s t r e J u a n . 
2 4 . - M a r i a N a d a l C u r s a c h . 
2 5 . - J o a n a G i n a r d B r u n e t 
2 6 . - C a r m e L ó p e z M a r t í . 
2 7 . - C a t a l i n a P i r i s O b r a d o r . 
2 8 . - C a t a l i n a B i s b a l N a d a l . 
2 9 . - I r e n e G i l i P é r e z . 
3 0 . - C a t a l i n a G i n a r d O b r a d o r . 
3 1 . - E v a P é r e z C a n o . 
N U N C I D E L ' A N G E L . 
A l e g r a u - v o s , n o us r e g i r e u , 
v e n c a d o n a r - v o s u n a gran n o v a : 
A r a i a q u í D é u e s f a h o m e , 
dau- li a c o l l i d a , n o e l r e b u t g e u . 
A n e m , a n e m , a n e m a c e r c a r - l o 
corrent j u n t s c a n t a n t i ba l lant , 
que J e s ú s el D é u f e t i n f a n t 
és d ' a m o r m e s u r a qui v e s s a . 
N o el c e r q u e u d i n s el b r e s s o l , 
ni m i r e u l luny f o r a del m ó n . 
El l é s a q u í « D é u a m b n o s a l t r e s » 
és nat i e s p e r a q u e el c o n e g u e u . 
A n e m . . . 
D e i x a u q u e us parl i e n la p r e g à r i a , 
f e s - lo real e n c a d a ins tant , 
r e c o n e i x e u - l o en e l g e r m à 
i c e l e b r a u - lo en c o m u n i t a t . 
A n e m . . . 
BONNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN 
GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
ANTONI BISBAL 
GRADUAT SOCIAL 
RAÜL BILBAO 
ECONOMISTA 
Cl QUATRE CANTONS, 5 ARTA TEL. 83 60 22 FAX. 83 60 85 
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Del calaix veraç artanenc. 
Avui tenim empriu per a 
desenvolupar una suggerència relativa a 
la foto del proppassat «Racó» del número 
557 de la nostra revista «Bellpuig». Resulta 
que servidor, dins vila vaig coincidir amb 
l'emèrit ebanista Joan Alzina Brunet, 
Claper. Parlantd 'un poc de tot, encetàrem 
el contingut del referit «Racó». V e que en 
Joan em digué que la foto, més aviat 
dataria de l 'any 1 9 5 4 , data que el 
responsable del «Racó» vaticinà. 
Però el que hom mai hauria col-
legit és el fet pel qual la foto fos la gran 
responsable directe del faust succés que 
tot seguit ens aventuram a explicar: 
- «Redell, Joan, te n'adones de 
quan tu duies la doma i els cascavells 
dringant bavarades de joventut?» 
- S í ferm, però encara, i respecte al 
que sa foto de's «Racó» m'ha donat que 
pensar, te diré una cosa que no tothom 
sap.» 
-Tot és frissança i desig de saber-
la» 
-Idò, que l'any 1952, l 'amo en 
LLucià Cantó Ferragut, Mossón, féu una 
proclama en la qual requestava que les 
deu primeres parelles que maritassin un 
cop esdevingut l'òbit de l 'amo en LLucià, 
rebrien un premi complemetar i de 
cinquanta pessetes. La voluntat d'aquell 
homenet es complí de primera bona. Com 
és natural, j o i lameva esposa participarem 
de semblant benefici. Ara mateix no record 
el complet dels altres matrimo 
nis.» 
- Per això no tenguis caluixos que 
tot la resta és comestible.» 
Pensat i fet però mig rosegat, 
nosaltres ens posàrem nas a terra i a cercar 
dates i dades s'ha dit. 
En principi ca l ia e ixermar i 
descrostar el verdet físic de l'inefable 
l 'amo en Mossón i, de seguida, perquirir 
el Registre Civil Municipal, per així poder 
entrunyellar noves i velles de totes i 
cadasquna de les persones que in mente 
dúiem de remolc. 
El resultat inquisitiu és límpid i 
transparent: heus-lo servit: 
El cap de brot l'amo en Llucià Cantó, Mossón, 
figura central del nostre reportatge. 
Llucià Cantó Ferragut, Mossón, 
morí el dia 24 de juny de 1952, als Quatre 
Cantons, 6 (Ca N'Andreu de S'Atalaia), 
als 79 anys d'edat. Era conrador i viudo 
de Bàrbara Bisquerra Ferragut, de 
S'Escaleta, del qual matrimoni no hagué 
successió. Casaten primeres núpcies amb 
Isabel Quetglas Ladaria, tampoc rebé la 
visita de la cigonya. Aleshores, Isabel era 
vídua de Miquel Moll Prats, nadiu de 
Capdepera. 
Per pura i simple curolla, afegirem 
que el manifestant de la defunció va ser 
Joan Muntaner, Llosetí, encarregat de la 
família i delegat de la sucursal «La 
F inis terre» a Artà. En Joan viu a 
Capdepera essent el progenitor de 
N'Antoni Muntaner, ex-
alcalde de dita Vila, adscrit al PSOE. 
S ignaren l ' a c t e del d e c é s , 
Bartomeu Gili Oliver, Sua, i Jaume Carrió 
Ferrer, conegudíssim com a l'amo en 
Jaume Municipal. 
Pel fet de ser adietes a les 
curiositats, direm que l 'amo en Llucià 
traspassaria la frontera dels vivents dos 
dies abansque Catalina Amorós Sancho, 
Sopa, cònjuge de Bartomeu Esteva 
Flaquer, Estelriquer, ambdós, pares del 
pintor Joan Sopa. 
Continuant l'empremta de l'amo 
en Llucià, adjuntam dates, noms i cognoms 
dels matrimonis els quals, i per una de les 
moltes tretes que forneixen el navegar 
dels mortals, pogueren gaudir dels inespe-
rats deu durassos del 1952: 
30 de juliol, Joan Alzina Brunet, 
Claper i Magdalena Piris Mestre, Piris. 
2 agost, José Cámara García, 
Cámara, i Antònia Torres Carrió, de Son 
Coll. 
6 setembre, Josep Sintes Pallicer, 
Sintes, i Margalida Nicolau Sancho, 
Metiera. 
2 9 s e t e m b r e , M i q u e l Pastor 
Vaquer, Rabassó, i Maria Tous Servera, 
Tous. 
8 octubre, Antoni Llinàs Servera, 
de Son Servera i Maria Mestre Esteva, de 
Ca's Moló de Sa Plaça de S 'Aigo. 
11 octubre, Lucio Pallín Vázquez, 
i Margalida Brunet Frau de Ca'n Seu. En 
Pallín, a propòsit de la malaurada defunció 
de Margalida, a les pàgines del diari 
«Baleares» escriví una recí-
proca carta d'agraïment personal al poble 
d'Artà, en la qual 
regraciava la multitudinària participació 
dels artanencs al funeral i exèquies en 
glòria de la jove esposa Margalida. 
23 octubre, Jaume Vives Tous, de 
Sa Font Calenta, i Maria Santandreu 
Sureda, Botera. 
27 octubre, Blai Caldentey Rigo, 
metge nadiu d'Ariany i Margalida Tous 
Esteva, de Sa Cabaneta. 
13 d e s e m b r e , M i q u e l S intes 
Pallicer, Sintes, i Margalida Orell Sancho, 
Barraca. 
23 desembre, Antoni Caballero 
Torres , Cabal lero , i Francisca Juan 
Vaquer, Queca. 
V e t a c í e ls deu pr imarencs 
matrimonis que entraren dins el sac 
POMPAS FÚNEBRES ARTÀ SANTA CRUZ 
^ Les ofrece sus mejores servicios en: 
W * A taúdes (gran var iedad de modelos) . LES ATENDEREMOS 
( f e ^ i p i ) * Coche fúnebre propio. LAS 24 HORAS DEL 
|Kj * Floristería (coronas, cent ros, ramos, etc.) DÍA, LABORALES Y 2 FESTIVOS 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
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nominatiu de l 'amo en Llucià. Si la llista 
s 'hagués allargat fins a onze, En 
Bartomeu Coll Sastre, de Selva, antic 
amitgerd'Aubarca, i Margalida Servera 
Torres, de's Mustí Vell , igualment 
haurien entrat en barrina. Casaren el 30 
de desembre. 
Una dona dotada de sana 
reputació, em remarcà el fet, per a mi 
totalment inèdit, relacionat en què l'amo 
en Cantó també diposità cent duros a 
repartir entre els audaciosos que, un cop 
esdevingut el seu trànsit funest, tinguessin 
prou bravesa en acompanyar la caixa 
mortuòria fins al rebedor de nostre 
cementi 
ri. Acausadelanul-ladivulgaciópública, 
la inventiva no prosperà. 
L 'amo en LLucià fou un home tot 
nirvi. Un pedrenyal sense caires bords. 
El seu cos bellugava les virtuts dels 
colibrís en plena volada nupcial. Anc 
que fos petit d'estatura, era llarg 
d'enteniment. Teulerprofessional, el seu 
pare, Gabriel Cantó, sobre el terraplè de 
la coveraina dretana del camí vell del 
Serral de's Mal-hom i el Camp Rodó, 
fronterera amb el torrent De's Millac i la 
faixa gregal de Ses Pesqueres, a costes i 
despeses pròpies es proposà 1' aixecament 
d'una nova teulera la disposició de la 
qual, en principi, seria conformada d'un 
sol aiguavés i el forn reglamentari. 
Per poder enteular-la, el senyor 
dels Olors féu donació deles vigues i els 
xebrons. 
Mestre Miquel Salem treballava 
de menestral a la teulera de mestre M. 
Sureda, Xapato (Ca'n Murtó). En certa 
avinença, el feiner Miquel va tenir la 
gosadiade demanar cinc cèntims depuja 
percadacent teules fabricades. El mestre 
Xapato rebutjà el prec, motiu pel qual, 
l'amo en Miquel s'establípel seu compte. 
Anys després, la terrisseria esmentada 
més amunt, fou adquirida per mestre 
Perico Salem, i bastant més endavant, 
B E L L P U I G 
Mestre Miquel Picó, Salem, modern artífex de la 
teulera del Millac. 
per mitjà de 4 ,500 pts., seria comprada per 
mestre Miquel Picó Fuster, Salem, ex 
mestre en cap de la banda de música d' Artà, 
raó per la qual és coneguda com a Sa 
Teulera d'en Salem. 
Com vulla que mestre Xapato va vendre 
la teuleura de Na Codolí a la tia Biatriu (ja 
ho sabem senyors puristes, Beatriu) 
germana de la sogra de mestre Antoni 
Ranxer, aquesta la venéper tres mil pessetes 
a son pare dels gemans Ginard Murtó. 
Morta la tia, a Can Murtó pagaren fins a 
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dobbé i malla esent el rebedor dels diners 
l'amo en Toni Ranxer. Els sogres del 
sociabilíssim i notable pastisser mestre 
Antoni, vivien al bell front de Can Coll, 
avui tendad'exposicions de la firma Casa 
Botellas. 
El j a anomenat mestre Perico, fou pioner 
en elaborar rajoles hidràuliques, servint-
se d'una premsa manual per a dos rajolers 
i dotada de pistó de 200 mm. Dit artefacte 
acaba a la fàbrica dels Ferrer Pons. 
Travessadís i despert, l 'amo en 
Llucià conreà amistat amb el popularíssim 
notari Don Toni MassotBeltrán, propietari 
de L'Alqueria Vella d'abaix. Junt amb 
l'administrador del latifundi, Don Joan 
Sard Sureda, un dels no tab les 
arregussadors-sibaritesepicuris que les 
llums artanenques han parit i pariran, en 
so de pau visitaven els màgics massissos 
de la nostra Serralada. Però el que 
realment definí l'entranyable figura de 
l'amo en LLucià, fou la rara habilitat per 
a fabricar i coure boles de fang, molt aptes 
perquè els al-lots matassin l'aranyajugant 
a bolles pels carrers. Donat que els 
bergantel-los de casa potent podien 
comprar bolles de pedra, els de butxacó 
minvat no teniem altra volta de fulla que 
haver de jugar amb les bolles originals de 
1' amo en LI ucià. A posta els dèiem «bolles 
llúcies». 
Amb tot i això nosaltres, mentres 
estigui de Déu, el recordarem dues facetes; 
la primera, de quan feinejava la copeta 
d'or de l'Hortet des Notari, pertinença 
que fou de la seva cunyada Margalida de 
S'Escaleta, esmitjat entre els faldons del 
Pujol Fosc, l'escunça d'arrancament del 
Clot des Guix i el torrent des Millac, avui 
en dia propietat d'en Toni Mayol, fill de 
Don Cinto es Forestal, i lasegona, traginant 
la saca postal des de Correus (aleshores a 
ca Don Toni Regalat del Pou Nou), a la 
Plaça de S 'Aigo i viceversa, tota vegada 
que a la s ingular p e ç a rodona, 
ineludiblement, l'autobús dels germans 
C a s e s d e Son S a n t M a r t í. ¡S.L. 
C a r r e t e r a d e Muro a C a ' n Picafort , Km. 8 
T e l . 5 3 7 4 5 0 - Ap. 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
E l s o f e r i m e l s n o s t r e s l o c a l s p e r 
c e l e b r a c i o n s d e : 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
C/. S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . i F a x : 8 3 5 4 9 9 
Artà 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
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Mestre Miquel Ginard, Murtó, terrisser en cap de 
la recent història de la teurela de Na Codolí. 
Terres que cobria la línia Palma-Artà-
Cala Rajada, el corresponia de fer un breu 
atur. 
Que sapiguem, El Clautre dels P.P. 
F.F. , Can Francesc Tous, de Sa Clova de 
la Costa D'en Tomàs (de fa molta estona, 
oralment sentirem a dir «Sa Costa de's 
Regalims»), Ca Don Pep Carnicer, del 
carrer de La Caritat, Can Panyel-lo de's 
Quatre Cantons (o sia l'angle paral-lel 
amb la cantonada de Ca Na Fulla, anant 
capal carrer de La Puresa), el susdit Casal 
de Ca Don Toni Esteva, Regalat, Ca's 
Metge Sard, Terres, del carrer Ciutat i 
l'estatge actual als baixos de l'edifici de 
Comercial Artà, tal volta conformin el 
c o m p l e t de les o f i c i n e s loca l s 
administratives de Correus. També és de 
llei constatar que part dels anys quaranta 
i cinquanta, telègrafs tingué per seu, i a 
cura de Bartomeu Gili Oliver, Sua, una 
porció de la planta baixa de L'Ajunta-
ment (Joan Leu, confirmans). 
Home orfe de pruaga, l 'amo en 
LLucià Cantó Ferragut, a més de contribuir 
amb els Murtons, encara anava sobrat 
d'hores per adesiara embarcar-se cinc 
cops vers les Amèriques. P.G. 
N.B. Es or de llei remerciar Bàrbara 
Sancho, Capitana, la qual, de forma 
espontània i acurada, ens ha cedit la foto 
i el documentperpoder enllustrar l'article 
d'avui. 
Fonts consultades: Antoni Ginard, 
Murtó. Antoni Picó, Salem. Francesc 
Tous, de Sa Clova. Joan Alzina, Claper. 
Maria Santandreu, Botera, Joan Alzamora, 
Leu, i Antoni Fuster, Ranxer. A tots, 
gràcies sien dades. 
Un quartet en fa sostingut major. 
Es tan fàcil reconeixel's que l'esbrinament dels quatre fadrins esdevé òbvia i 
pueril. En comptes de llimar dubtes a les poquíssimes persones que al moment de fitar-
los no caiguin dins els filats carurers, tot seguit les darem sant i senyal: D'un cap fins 
a l'atre, Joan Carrió Ginard, dels Olors, marit d'Eugènia Rayó Aguayo. Miquel Ginard 
Alzamora, Maieta, célibe per antonomà 
sia i precoçment escollit a habitar la Glòria. Bartomeu Llinàs, Ferrer, Bossa, també 
seleccionat a engrossar la llista del Cel, espòs que en vida va ser de Margalida Sancho 
Danús, Blaia, i Gabriel Cursach Bisquerra, d'Algaire, cònjuge de Maria Morey Ribot. 
A parer del popular Biel , la instantània ben re de bé seria emmotllada dins el 
recinte de la Plaça Nova*, en ocasió de les verbenes de l'estiuenc i patronal sis d'agost 
de 1953, on els nostres adolescents encolzaren el revingut Miquel Maieta que, ulls 
badats a la camera del fotògraf i cigarret als llavis, obra talment que si aguantas tres 
brins de palla civadera. 
Temps era temps va dir madò Francina, quan va caure en el fet que molt després 
de ser padrina, abans ella també havia estat nina. 
P.G. 
* Consistorialment nomenclaturitzada amb cl funest relliu històric de Plaça del Conqueridor. 
Joieria VlüÇy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciu ta t , 16 - Te lè fon 83 62 63 
A R T À (Ma l lo rca) 
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Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora col·laborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
Erika Jong Hertogs, la psiquiatra més 
important d'Alemanya. 
S o m n i d ' h i v e r n 
A h i r v a i g t e n i r u n s o m n i . V a i g 
s o m i a r q u e n e d a v a d i n s u n a 
p i s c i n a p l e n a d e c r e m a d e p o r r o s 
i p a s t a n a g a . U n t r e n s e v a a t u r a r 
d a v a n t m e u . H i v a i g p u j a r i h i 
f e i e n u n a f e s t a d e c a p d ' a n y . E l 
t r e n p a r t í . T o t h o m e r a m o l t 
s i m p à t i c i j o a n a v a n u , c o b e r t d e 
c r e m a b l a n c a i t a r o n j a , g o t e j a n t 
p e r t o t . D e c o p v a i g s e n t i r u n e s 
l l e n g ü e s p e r l ' e s q u e n a i a l t r e s 
p a r t s d e l a m e v a a n a t o m i a . « E n s 
e n c a n t a l a c r e m a d e p o r r o s i 
p a s t a n a g a » v a n d i r a q u e l l e s c i n c 
v o l u m i n o s e s a l · l o t e s . D u e s o t r e s 
d ' a q u e l l e s j o v e s a f a m e g a d e s 
e r e n d e c o l o r . V a n s o n a r l e s 
c a m p a n e s d e c a p d ' a n y . A c a d a 
c a m p a n a d a u n g r e l l g e g a n t d e 
r a ï m q u e i a d e l c e l m o l t a p r o p d e 
l e s v i e s d e l t r e n d e i x a n t u n c r à t e r 
d e p r o f u n d i t a t c o n s i d e r a b l e . E n 
e s c l a f a r - s e e n t e r r a e l g r e l l e s 
d e s f e i a i u n a p l u j a d e s u c v e r d 
q u e i a d a m u n t t o t s e l s v a g o n s . 
Q u a n v a s o n a r l a q u e f e i a 1 2 , e l 
d o t z è g r e l l v o l a d o r v a c a u r e 
d a m u n t l a v i a i v a m d e s c a r r i l a r . 
J o v a i g s o r t i r d i s p a r a t p e r l a 
f i n e s t r a i d e s p r é s d e t r a v e s s a r 
t e r r e s , m a r s i n i g u l s , v a i g a t e r r a r 
a P o r t o A l e g r e , a l B r a s i l . D a v a n t 
d e l r i u G u a í b a , u n a d o n e t a v e l l a , 
d ' a s p e c t e h u m i l , e m v a d i r : 
« E l v i s é s m o r t » i, t o t s e g u i t , 
c o m e n ç a a c a n t a r « K i n g C r e ó -
l e » . L l a v o r s u n a f o r ç a e m v a 
x u c l a r c a p a l a g a l à x i a A n -
d r ó m e d a . I n o m e ' n r e c o r d d e 
r e s m é s . S r a . J o n g , p o t t e n i r 
a l g u n s i g n i f i c a t e l m e u s o m n i ? 
K i k a C o m q u a n O n s e v u l l a 
S e g u r a m e n t . T o t i l a i n c o n -
g r u è n c i a d e l e s e x t e r i o r i t z a -
c i o n s m a n i f e s t a d e s e n s o m n i s 
d e l í m i t s p r o p o r c i o n a l s a l a 
v e r s e m b l a n ç a d ' i d e e s s u b j e c -
t i v e s a d s c r i t e s a l a r e a l i t a t p e r 
u n l l i n d a r i n c o n s c i e n t , e l s 
s o m n i s s e m p r e s o l e n t e n i r 
q u a l q u e s i g n i f i c a t . A r a , c o m 
n o m e s o m i ï a m b u n a m i c a m é s 
d e c o h e r è n c i a , j o n o p u c m é s 
q u e m a n i f e s t a r - l i l a m e v a 
d e s o r i e n t a c i ó . D e t o t a m a n e r a , 
m ' a r r i s c a r é : d ' a p e r i t i u , u n 
a g u i a t d e p i l o t e s ; d e p r i m e r , 
a r r o ç b r u t ; d e s e g o n p o r c e l l a 
r o s t i d a i " c a l l o s " ; i d e p o s t r e s , 
b u n y o l s , c o c a m a r i à i o r e l l a n e s 
b a n y a d e s e n x o c o l a t a d e s f e t a . 
E l p r o p e r p i c , p r o c u r i s o p a r 
m e n y s i v e u r à c o m n o m ' h a 
d ' e s c r i u r e c a r t e s p e r e x p l i c a r -
m e e l s s e u s m a l s o n s . 
Servicio transporte 
de tierra para jardin. 
Avda. C o s t a i L lobera , 1 0 - 2 S A 
T e l . 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
(Tomeu i Jaume) PídanOS presupuesto 
c/ Ciutat, 35 - Tel. 83 50 09 
sin compromiso 
Especialitat en: c / R a f e I B | a n e s , 9 8 tei. 8 3 6 6 6 4 
Berenars i tapes variades 0 7 5 7 0 - A r t à 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel 
26 2 6 
D o n a t i u de l ' L T U a 
l ' A j u n t a m e n t p e r 
a s s i s t è n c i a a les 
persones m a j o r s 
E l p a s s a t d i v e n d r e s d i a 9 el b a t l e 
d ' A r t à , M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u , 
r e b i a d e par t de l d e l e g a t de l g r u p 
e m p r e s a r i a l L T L J T O U R I S T I K un 
t a l ó p e r v a l o r d e 8 5 0 . 0 0 0 p e s s e t e s 
p e r c o b r i r n e c e s s i t a t s d e c a i r e s o c i a l 
i a s s i s t e n c i a l al n o s t r e m u n i c i p i . 
A q u e s t a e m p r e s a t u r í s t i c a d ' o r i g e n 
a l e m a n y , q u e c o m p t a a m b 
n o m b r o s e s d e l e g a c i o n s ar reu del 
m ó n , a f i n a l s d e c a d a e x e r c i c i 
d e s t i n a un p e r c e n t a t g e del s e u s 
b e n e f i c i s a o b r a s o c i a l , g e n e r a l m e n t 
e n c a m i n a d a a l s s e c t o r s d e l a 
p o b l a c i ó m é s d e s v a l g u t s i 
n e c e s s i t a t s d e l s d i f e r e n t s p a ï s o s 
o n té d e l e g a c i ó . C u r i o s a m e n t , el 
p r e s i d e n t d e l a c o m p a n y i a , el S r . 
K n u t W e h n e r , q u e h a e s t a b l e r t d e 
f a p o c la s e v a s e g o n a r e s i d è n c i a al 
n o s t r e m u n i c i p i , i a s s a b e n t a t d e l e s 
n e c e s s i t a t s a s s i s t e n c i a l s q u e hi h a 
al n o s t r e p o b l e pe l q u e f a a p e r s o n e s 
m a j o r s , p r o p o s à q u e e n g u a n y A r t à 
f o s el b e n e f i c i a r i . E l S r . W e h n e r , 
a c o m p a n y a t d e l b a t l e , p e r l e s 
p a s s a d e s f e s t e s d e N a d a l v i s i t à 
d i v e r s o s indre ts del p o b l e i c o n e g u é 
d e p r i m e r a m à les c a r a c t e r í s t i q u e s 
de la p o b l a c i ó i les s e v e s n e c e s s i t a t s , 
q u e d a n t g r a t a m e n t s o r p r è s p e r la 
q u a n t i t a t d e s e r v e i s q u e s ' o f e r e i x e n 
en to ts e l s à m b i t s i p e r l ' a c c e p t a c i ó 
q u e t e n e n d i n s la p o b l a c i ó . 
A la f o t o g r a f i a p o d e u v e u r e l ' a c t e 
d ' e n t r e g a de l t a l ó al b a t l e p e r part 
del d e l e g a t d e L T U a B a l e a r s , 
H e r m P e t e r L i n d e r , e n p r e s è n c i a 
d e la d i r e c t o r a d e la R e s i d è n c i a de 
P e r s o n e s M a j o r s , I s a b e l M e s t r e . 
N e c r o l ò g i c a 
M a r i a G a y à ens deixà 
als 9 9 anys. 
E l p a s s a t d i a 1 d e g e n e r e n s v a 
d e i x a r m a d ò M a r i a G a y à N e b o t a 
l ' e d a t d e 9 9 a n y s , 4 m e s o s i 9 
d i e s . H a v i a n a s c u t a A r t à el 2 1 
d ' a g o s t d e 1 8 9 8 , p e r tant al s e g l e 
p a s s a t . F i n s f a p o q u e s s e t m a n e s 
e n c a r a f e i a a l g u n e s d e l e s f e i n e s 
d e la c a s a a i d a n t a la s e v a f i l l a . E l 
m e s d ' a g o s t d e l ' a n y p a s s a t v a 
s o r t i r a l a s e c c i ó h a b i t u a l del 
n ú m e r o d e f e s t e s d e B e l l p u i g , 
c o m u n a d e l e s d u e s p e r s o n e s 
a r t a n e n q u e s m é s v e l l e s d ' A r t à , 
l ' a l t r a e r a l ' a m o e n T o n i L I i t e ras , 
d e S o n M a r í . 
N o h a p o g u t é s s e r . E n c a r a q u e 
e n s c o m e n t a v a l ' a n y p a s s a t q u e 
n o v o l i a a r r i b a r a ls 1 0 0 , D é u é s 
s o b r e t o t i l ' h a e s c o l t a d a f e n t q u e 
e l s e n y a l a t d i a d e C a p d ' A n y s e 
l ' e n d u g u é s al C e l . 
S e m b l a q u e f a u n s a n y s q u e c a p 
p e r s o n a a r r i b a a s e r c e n t e n à r i a . 
L ' a n y p a s s a t t a m b é v a a c a b a r la 
s e v a v i d a l ' a m o e n J o a n L l i t e r a s a 
la m a t e i x a e d a t d e 9 9 a n y s . E s v e u 
q u e a q u e s t a d a t a é s un p o c m a l a d e 
p a s s a r . 
A i x í m a t e i x , A r t à d u r a n t u n s a n y s 
v a t e n i r d i v e r s e s c e n t e n à r i e s , 
r e c o r d a m d a r r e r a m e n t a m a d ò 
B a r c a , m a d ò P e r e t a R e c t o r a i a 
m a d ò B i a t r i u J a u m i n a . P e r ò d e s 
d e l l a v o r s c a p a l t ra h a ar r iba t a l s 
1 0 0 a n y s . 
B e l l p u i g , a m b a q u e s t a r e s s e n y a , 
d ó n a el c o n d o l a l s f a m i l i a r s d e 
m a d ò M a r i a G a y à i f a v o t s p e r q u è 
a l t res p e r s o n e s , si c o n v é , s í p u g u i n 
ar r ibar a m b sa lut a s e r c e n t e n à r i e s . 
A l c e l la v e g e m . 
L a piscina municipal, a punt de cobrir-se 
L e s o b r e s p e r al c o b r i m e n t d e la p i s c i n a m u n i c i p a l s s e g u e i x e n a b o n 
r i t m e . S i l e s d e p e n d è n c i e s n o v e s q u e h a n d ' e n c a b i r e l s s e u s v e s t i d o r s 
i la r e c e p c i ó d ' a q u e s t nou s e r v e i s ó n a p u n t d ' a c a b a r -
s e , j a e s t a n p r à c t i c a m e n t l l e s t e s l es i n s t a l · l a c i o n s d e c l i m a - t i t z a c i ó i 
t r a c t a m e n t d e l ' a i g u a a i x í c o m la i n s t a l · l a c i ó e l è c t r i c a i d e s a n e j a m e n t . 
L ' e n r a j o l a t d e tot el q u e h a de s e r p l a t j a d e la p i s c i n a t a m b é j a e s t à 
a c a b a t . P e r a f i n a l s d ' a q u e s t a s e t m a n a e s t a v a p r e v i s t d ' i n i c i a r l e s o b r e s 
d e m u n t a t g e d e la c o b e r t a , q u e s ' h a c o n s t r u ï d a a B i l b a o , i r es taran 
d e f i n i t i v a m e n t a c a b a d e s les o b r e s i a punt d ' i n a u g u r a r . 
15 gener 1998 
C o n t e s t a d o r 
a u t o m à t i c 
H e m r e b u t l e s c r i d a d e s q u e 
p a s s a m a p u b l i c a r : 
" . . . P a r e i x é s s e r q u e 
d a r r e r a m e n t s ' h a p o s a t d e 
m o d a q u e , q u a n u n e q u i p 
e s p o r t i u f e d e r a t p e r d u n p a r t i t , 
e l s e u r e s p o n s a b l e 
( e n t r e n a d o r / a ) f a c ó r r e r e l s 
i n t e g r a n t s d e l ' e q u i p c o m a 
c à s t i g p e r l a d e s r r o t a . J o e m 
d e m a n : s i s ' h a d e c a s t i g a r e l s 
n i n s - n i n e s , o s i s e r i a m i l l o r 
a m o n e s t a r e l s e n t r e n a d o r s o 
e l s r e s p o n s a b l e s p o l í t i c s p e r 
p e r m e t r e a q u e s t e s a c t u a c i o n s 
d i n s i n s t a l · l a c i o n s m u n i c i p a l s . 
O m é s b é a n i n g ú i a c c e p t a r 
e s p o r t i v a m e n t l a d e r r o t a ? . . . " 
U n a a l t r a : 
" . . . M ú s i c a d e S a n t A n t o n i 
p e l s a l t a v e u s d e l A j u n t a m e n t , 
s í . P e r ò , q u e n o b a s t a r i a d o s 
d i e s a b a n s o u n a v e g a d a c a d a 
d i a ? . . . " 
2 7 27 
B E L L P U I G 
U n a a l t r a c r i d a d a : 
" . . . F a v e r g o n y a i é s d e m o l t 
m a l g u s t e l q u e e l s p r o p i e t a r i s 
d e c a n s d e i x i n f e r l e s 
n e c e s s i t a t s a l s a n i m a l s p e l 
c a r r e r i s o b r e t o t d a m u n t l e s 
v o r a v i e s . N o e s p o t e v i t a r a i x ò 
a m b e l s q u e v a n a l l o u r e , c o s a 
q u e t a m p o c h a u r i a d e s u c c e i r , 
p e r ò m a n c o e l s q u e p a s s e j e n 
e l s v e s p r e s i t a m b é e l s q u e e l s 
a m o l l e n f o r a d e c a s e v a i 
e m b r u t e n 1' e n t o r n . E s b e n h o r a 
q u e l ' a j u n t a m e n t p r e n g u i 
m e s u r e s i v i g i l i d e p r o p a q u e s t s 
u s u a r i s d e b e s t i a r d o m è s t i c p e r 
t a l q u e e l s q u e a n a m a p a s s e j a r 
o f e r c a m e s d e s p r é s d ' h a v e r 
s o p a t n o a r r i b e m a c a s a a m b 
e l s c a l ç a t b r u t d e l s e x c r e m e n t s 
d e l s c a n s q u e n o e s t a n p r o u 
v i g i l a t s p e l s s e u s p r o p i e t a r i s , 
q u e s e g u r q u e d i n s c a s a s e v a 
n o e l s d e i x e n e m b r u t a r . S e r i a 
u n b o n e s c a r m e n t p o s a r u n 
i m p o s t a n u a l i m u l t e s a l s q u i 
t r o b i n f e n t a q u e s t e s 
e n d e m e s e s ? . . . " 
Mimaizacióling^ 
noticiari 
Refranyer 
popular 
G e n e r 
«El que es fa per cap 
dany s'ha de fer tot 
l'any.» 
«Pel gener es gela 
l'aigua i el candaler.» 
«Any de fred, any de 
set.» 
«Les pluges del gener al 
camp sempre van bé.» 
«Els Reis tornen 
criatures els vells.» 
«L'aigua de gener 
omple la bóta i el 
graner.» 
«Aigua de gener mata 
V usurer.» 
«Mes de gener, bon 
cavaller si no és 
vent oler.» 
«Gener sec, granet amb 
espí et.» 
«Pollastre de gener, 
cada ploma val un 
diner.» 
«De llunes la del gener, 
dels amors sempre el 
primer.» 
«Mentre el gener passa, 
deixa la caça.» 
«Per Sant Pau vaig a 
sembrar l'all.» 
B A L - 0 9 0 
Bajos Aptos. Sol Park 
Tel . 9 7 1 - 5 8 5 5 1 5 
C A L A M I L L O R 
Telefax 5 8 6 4 7 0 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tels . 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 -
5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
Barcelona 
Madrid 
Málaga 
Granada 
Sevilla 
Valencia 
8 .400 
11.400 
14 .850 
13 .250 
16 .350 
11.150 
Destinos mágicos: 
Marrakech, 1 semana en M.P. desde... 4 7 . 0 0 0 
Turquia, 1 semana en A/D desde... 55 .500 
Túnez, 1 semana en M.P.desde... 4 9 . 9 0 0 
Puerto Rico desde 79 .000 
Cartagena de Indias desde 89 .500 
O F E R T A F I N T E M P O R A D A : 
B a r c o P a l m a - V a l e n c i a - P a l m a . Ida i v u e l t a p e r s o n a m á s c o c h e : 2 0 . 1 2 5 p t a s . 
E x c u r s i ó n y c o m p r a s e n B a r c e l o n a : 
V i a j e c o n el b a r c o m á s r á p i d o de T r a n s m e d i t e r r á n e a por : 5 . 5 0 0 " 
V u e l o s C h a r t e r a F r a n c i a : 
Par ís y todas las c i u d a d e s d e F r a n c i a ( p r e c i o s e g ú n t e m p o r a d a ) 
V u e l o s C h a r t e r a A l e m a n i a : 
D u s s e l d o r f y todas las c i u d a d e s de A l e m a n i a . Ida y v u e l t a d e s d e : 2 8 . 0 0 0 p tas , 
VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR. 
2 8 2 8 
B E L L P U I G 
(A. Genovart) 
A c c i d e n t m o r t a l 
E l m a t í d e l p a s s a t d i a 3 0 
d e d e s e m b r e m o r i a e n a c c i d e n t 
d e t r à f e c G u i l l e r m M a r t í V i 11a-
l o n g a , u n v e í d e l a C o l ò n i a q u e 
e n c a r a q u e n o f o s c o l o n i e r e r a 
b e n c o n e g u t , j a q u e f e i a g a i r e b é 
3 0 a n y s q u e v i v i a a l n o s t r e p o b l e 
e l l i l a s e v a f a m i l i a . 
E l c o t x e q u e c o n d u ï a l a 
v í c t i m a d e l s i n i s t r e , u n r e n a u l t 
m e g a n e , v a s o r t i r d e l a c a r r e t e r a 
p e r c a u s e s d e s c o n e g u d e s i 
s ' e s t r e l l à c o n t r a u n a c a n o n a d a . 
L ' a c c i d e n t s u c c e í d e v e r s 
l e s 9 ' 1 5 d e l m a t í a l a c a r r e t e r a 
q u e v a d e l P o r t d ' A l c ú d i a a A r t à 
a p r o x i m a d a m e n t a u n k i l ò m e t r e i 
m i g d ' A r t à . E l f u n e r a l s e c e l e b r à 
a l a C o l ò n i a e l p a s s a t d i a 7 d e 
g e n e r i v a s e r m o l t c o n c o r r e g u t . 
D e s c a n s i e n p a u e l d i f u n t . 
S a n t A n t o n i 9 8 
E n g u a n y l a f e s t a d e S a n t 
A n t o n i s e c e l e b r a r à e l s d i e s 2 4 i 
2 5 d ' a q u e s t m e s d e g e n e r , p e r ò j a 
s ' h a n c o m e n ç a t a » e n c a l e n t i r e l s 
m o t o r s » . 
P e r a q u e s t a n y hi h a u n a 
n o v e t a t . L ' O b r e r i a h a p e n s a t 
d o n a r u n a m i c a m é s d e s o l e m n i t a t 
a l ' i n i c i d e l a f e s t a ; p e r a i x ò l a 
g e n t q u e n o v a g i a l a m i s s a d e l a 
v i g i l i a ( r e c o r d e m q u e é s a l e s 
1 9 ' 0 0 h s . ) s e c o n c e n t r a r à a l a 
P l a ç a d e s a B a s s a d ' E n F e s o l -
d a v a n t l ' e d i f i c i m u n i c i p a l . 
A l e s 1 9 ' 3 0 h s . l ' O b r e r i a , 
e l s d i m o n i s , l a b a n d a d e m ú s i c a i 
e l s a s s i s t e n t s q u e h i h a g i e s 
d i r i g i r a n c a p a l a P l a ç a d e S a n t 
P e r e , i u n a v e g a d a e n e l T e m p l e 
P a r r o q u i a l c a n t a r a n l e s c a n ç o n s 
d e S a n t A n t o n i . D e s p r é s t i n d r à 
l l o c l a p r i m e r a b a l l a d a i l ' e n c e s a 
15 gener 1998 
de la Colònia 
d e l f o g a r ó d e l a p l a ç a . S e -
g u i d a m e n t c o m e n ç a r à e l r e c o r -
r e g u t h a b i t u a l . 
B r e u s 
- T o t u n è x i t f o u e l c o n c e r t 
d e N a d a l d e m ú s i c a c l à s s i c a , 
o r g a n i t z a t p e l s A m i c s d e l a 
M ú s i c a d e l a C o l ò n i a i p a t r o -
c i n a t p e r l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à . 
E l c o n c e r t s e c e l e b r à a l ' e s g l é s i a 
p a r r o q u i a l e l p a s s a t d i a 4 i a n à 
a c à r r e c d e l a « S c h o l a V o c a l e » 
q u e i n t e r p r e t à c a n ç o n s d e N a d a l 
d e l s s e g l e s X V I , X V I I i X V I I I . 
- M o l t e s v i s i t e s i a l a -
b a n c e s h a r e b u t e l b e t l e m 
p a r r o q u i a l r e a l i t z a t p e r S a l -
v a d o r i J o a n M a r t í ; u n b e t l e m 
c l à s s i c i a r t í s t i c f e t a m b g u s t i 
m o l t a p a c i è n c i a . 
- E n g u a n y e l p r e d i c a d o r 
d e l a f e s t a d e S a n t A n t o n i s e r à 
u n r e l i g i ó s i n c o r p o r a t a l ' e q u i p 
GABINET DE BELLESA 
Fac ia l 
Neteja cutis 
Maquillatges (Dia, cocktail, 
nit, núvia i fantasia) 
D e p i l a c i o n s 
C e r a (en calent , t e b a i 
progressiva) 
Depilació elèctrica 
Manicures 
Pedicures 
Isabel Solano 
Esteticista titulada 
C/ J o a n XXIII, 1 9-1 r. - Te l . 8 2 9 0 3 3 
Mòbil : 9 3 9 6 3 8 7 0 5 - Artà 
T r a c t a m e n t s f a c i a l s 
Acne, doble Mentón, entorn ulls, 
rea f i rmants , c o u p e r o s s e , 
rosasea, drenatge linfàtic. 
C o r p o r a l s 
Massatges relax 
Tractament de pits 
Tractament reafirmant 
Drenatge linfàtic 
T rac tament a m b lipofit 
Redueix 3 talles en un mes. 
BAR ELS ARCS 
VOS OFEREIX ELS S E U S SERVEIS DE 
Berenars i sopars de pa amb oli 
especial mal lorquí 
I 
Carn a la parrilla 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
15 gener 1998 
p a r r o q u i a l d e p r e v e r e s ; e s t r a c t a 
d e l P . M i q u e l F o r n é s P e r e l l ó , 
T O R . R e c o r d e m q u e l a c e l e -
b r a c i ó d e l ' O f i c i n o t é u n a h o r a 
f i x a , p e r ò s o l s e r d a m u n t l e s 
1 1'15 h s . 
- L a P a r r ò q u i a d e S a n t P e r e 
e n s h a f e t a r r i b a r e l m o v i m e n t 
p a r r o q u i a l d e l ' a n y 1997. H a 
e s t a t e l s e g ü e n t : 
B a p t i s m e s 15; P r i m e r e s c o m u -
n i o n s 3 ; N o c e s 1; d e f u n c i o n s 8. 
- E l s R e i s a r r i b a r e n e n e l 
n o u p o r t , e n t r e e x c a v a d o r e s i 
m a q u i n o t e s , p e r ò v i n g u e r e n b e n 
c a r r e g a t s d e j u g u e t e s i l a f e s t a 
r e s u l t à b e n v i s t o s a i p a r t i c i p a d a . 
- E l p a s s a t d i a 10 c o m e n ç à 
l a l l i g a d e h o c k e y . E l s l o c a l s 
j u g a r e n c o n t r a e l P o l l e n ç a , p e r ò 
n o h o p o g u e r e n f e r e n e l 
p o l i e s p o r t i u d e l a C o l ò n i a 
p e r q u è l a p i s t a n e c e s s i t a a l g u n e s 
m o d i f i c a c i o n s . E l p r e s i d e n t d e l 
c l u b , J o a n F o r t e z a , e n s c o m u n i c a 
q u e d u r a n t a q u e s t s d i e s s ' e s t a n 
c a p t a n t s o c i s c o l l a b o r a d o r s a 
p a r t i r d e 1 . 0 0 0 p t s . p e r p o t e n c i a r 
a q u e s t e s p o r t , « p e r q u è m e n t r e 
a q u e s t s j o v e n e l l s s ' e n t r e n e n i 
j u g u e n n o s e d e d i q u e n a a l t r e s 
c o s e s » ( i j a e n s e n t e n e m ) . 
P e r a l t r a b a n d a c o n t i n u a e l 
t o r n e i g d e p e t a n c a q u e e n t r a j a a 
l a s e v a r e c t a f i n a l . 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
B E L L P U I G 
29 29 
de la Colònia 
E l T S J B a t u r a a l t r a v e g a d a les o b r e s del p o r t 
J u s t a b a n s d e l e s f e s t e s d e 
N a d a l , l a S a l a d e l o c o n t e n c i ó s 
a d m i n i s t r a t i u d e T r i b u n a l S u -
p e r i o r d e J u s t í c i a d e B a l e a r s 
( T S J B ) o r d e n à p e r s e g o n a 
v e g a d a l a p a r a l i t z a c i ó d e l e s 
o b r e s d e l n o u p o r t d e l a C o l ò n i a , 
a t e n e n t d ' a q u e s t a m a n e r a e l 
r e c u r s p r e s e n t a t p e l G O B , e l 
g r u p e c o l o g i s t a q u e e n e l s e u d i a 
d e n u n c i à i r r e g u l a r i t a t s p e r p a r t 
d e l G o v e r n B a l e a r e n l a t r a m i -
t a c i ó d e 1' e x p e d i e n t p e r e x e c u t a r 
e l p r o j e c t e . 
R e c o r d e m q u e e n e l m e s 
d e f e b r e r d e l ' a n y p a s s a t e l 
m a t e i x t r i b u n a l v a d i c t a m i n à l a 
p a r a l i t z a c i ó d e l e s o b r e s , a 
l ' e s p e r a q u e e s r e s o l g u é s e l 
c o n t e n c i ó s a d m i n i s t r a t i u . M é s 
e n v a n t e l s t r e b a l l s q u e h a v i a 
a d j u d i c a t e l C l u b N à u t i c a 
l ' e m p r e s a c o n s t r u c t o r a M e l c h o r 
M a s c a r ó S . A . c o n t i n u a r e n 
d e s p r é s q u e p r o p e r à s 1' al l e g a c i ó 
d e l a p r o m o t o r a , q u e v a e x p l i c à 
q u e n o h a v i a r e b u t l a n o t i f i c a c i ó 
d e l r e c u r s i , p e r t a n t , n o h a v i a 
p o g u t p r e s e n t a r a l l e g a c i o n s . 
A r a , d e u m e s o s m é s t a r d , 
e l s t r i b u n a l s t o r n e n p a r a l i t z a r 
l e s o b r e s , q u a n j a e s t r o b e n m o l t 
a d e l a n t a d e s , a l ' e s p e r a q u e e s 
d i c t a m i n i s i e l G o v e r n B a l e a r 
r e a l i t z à e l p r o c e d i m e n t l e g a l 
e s t a b l e r t p e r d o n a r l l u m v e r d a a l 
p r o j e c t e o si v a c o m e t r e i r r e -
g u l a r i t a t s . 
L e s o b r e s h a n e s t a t p a r a -
l i t z a d e s d u r a n t d u e s s e t m a n e s , 
p e r ò e l m o t i u h a e s t a t l e s f e s t e s 
d e N a d a l , p e r q u è u n c o p a c a b a t 
e l p e r í o d e v a c a c i o n a l , l e s o b r e s 
i l a m a q u i n à r i a e s t r o n a r e n p o s a r 
e n m a r x a e l p a s s a t d i a 7 . N i n g ú 
e n a q u e s t s m o m e n t s s a p s i s e 
f a r à e f e c t i v a d e b o n d e v e r e s l a 
p a r a l i t z a c i ó d e l e s o b r e s d e l p o r t . 
L a m a j o r i a d e c o l o n i e r s i t o t s e l s 
p o s s i b l e s a f e c t a t s o p i n e n q u e 
a r a n o e s h o r a d e « m o u r e 
a b e l l e s » , d o n a d a l a s i t u a c i ó e n 
q u e e s t r o b e n l e s o b r e s q u e , 
t a n m a t e i x u n d i a o l ' a l t r e 
a c a b a r a n p e r c u l m i n a r - s e . 
Instal·lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
J O A N F O R T E Z A 
C7 Sant Joan Evangelista, 3 5 - tel. 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - Colònia de Sant Pere 
30 3 0 15 gener 1998 
B E L L P U I G 
de la parròquia 
L ' any de l 'Esperi t 
D u r a n t l ' a n y 1 9 9 7 h e m m a n t i n g u t e l s u l l s f i x a t s e n J e s u c r i s t . 
V a s e r l a c o n s i g n a q u e J o a n P a u I I v a f e r a l ' E s g l é s i a e n e l c a m í 
c a p a l J u b i l e u d e l 2 0 0 0 . A r a , a m b l ' A d v e n t d ' e n g u a n y - e n c e t a n t 
e l n o u A n y C r i s t i à - e n t r a m a l ' a n y 1 9 9 8 d u r a n t e l q u a l e l p a p a 
m a t e i x , e n l a s e v a c a r t a « T e r t i o M i l l e n i o A d v e n i e n t e » ( m e n t r e 
s ' a c o s t a e l t e r c e r m i l · l e n i ) , e n s c o n v i d a a s a b e r v e u r e e l 
p r o t a g o n i s m e d e l ' E s p e r i t e n l a n o s t r a v i d a . 
F a d o s m i l a n y s v a s e r l ' E s p e r i t e l q u e v a o b r a r e n e l s í d e l a 
V e r g e M a r i a l ' e n c a r n a c i ó d e J e s ú s , e l S a l v a d o r . A r a s e g u e i x 
a n i m a n t i f e n t f e c u n d a l ' E s g l é s i a d e J e s ú s . N o n o m é s m i t j a n ç a n t 
e l s a g r a m e n t d e l a C o n f i r m a c i ó , s i n ó e n t o t a l a v i d a c r i s t i a n a é s 
l ' E s p e r i t q u i a c t u a ; e l l d ó n a v i d a a l a l e c t u r a b í b l i c a i c o n v e r t e i x 
l ' E s c r i p t u r a e n p a r a u l a v i v a , e n s f a p r e g a r i d i r « A b b à » P a r e ; 
d ó n a e f i c à c i a v i t a l a l s s a g r a m e n t s ; i n s p i r a t o t s e l s m o v i m e n t s i 
i n i c i a t i v e s d e l ' E s g l é s i a i d e l m ó n ; c o m u n i c a t o t a l a v e r i t a t i t o t 
l ' a m o r . . . 
P e r t a n t , e l n o u a n y , e n s c o n v i d a a f e r a q u e s t p e t i t e s f o r ç p e r 
s a b e r d e s c o b r i r i t r a n s m e t r e a l s a l t r e s l ' a c c i ó d e l ' E s p e r i t . E s 
u n a c l a u q u e e n s o m p l i r à d ' a l e g r i a i d ' e s p e r a n ç a i d o n a r à s e n t i t 
a l a n o s t r a v i d a p e r s o n a l i c o m u n i t à r i a . 
S a n t A n t o n i 
D i v e n d r e s q u i v e , d i a 1 6 , h i 
h a u r à l e s C o m p l e t e s d e S a n t 
A n t o n i . D e m a n a m l a 
c o l · l a b o r a c i ó d e t o t s p e r f e r d e 
l e s C o m p l e t e s u n a c t e p o p u l a r i 
d i g n e a l m a t e i x t e m p s . H o 
r e c o r d a m p e r q u è c r e i m q u e é s 
p o s s i b l e . N o m é s a m b l a 
c o l · l a b o r a c i ó i e l r e s p e c t e d e 
t o t s h o a c o n s e g u i r e m . 
E l d i a d e S a n t A n t o n i a l e s 1 2 
- é s a d i r , d e p r é s d e l a c a v a l c a d a 
i l e s b e n e ï d e s - h i h a u r à l ' O f i c i 
S o l e m n e . E l p r e s i d i r à i f e r à 
l ' h o m i l i a M n . A n t o n i A m o r ó s . 
V o s c o n v i d a m a u n i r - v o s a 
a q u e s t a c e l e b r a c i ó - l a m é s 
i m p o r t a n t d e l a f e s t a - i a t o t s e l s 
a c t e s d e l e s f e s t e s d e S a n t 
A n t o n i . 
P e r l a u n i t a t d e l s 
c r i s t i a n s 
D i u m e n g e d i a 1 8 c o m e n ç a 
l ' o c t a v a r i d e p r e g à r i a p e r l a 
u n i t a t d e l s c r i s t i a n s . 
1 7 . 0 3 2 
L a s o r t e n s v a f e r u n a v i s i t a 
a g r a d o s a . U n a a p r o x i m a c i ó i u n 
p r e m i m e n o r . P e r u n n ú m e r o n o 
v à r e m g u a n y a r e l t e r c e r p r e m i 
d e l a l o t e r i a d e N a d a l . A i x í 
m a t e i x e s v a r e n g u a n y a r 8 . 4 8 0 
p e s s e t e s p e r p a p e r e t a - 5 3 
p e s s e t e s p e r p e s s e t a - d e l n ú m e r o 
1 7 . 0 3 2 . T o t a l s ' h a n r e p a r t i t 
3 1 . 8 0 0 . 0 0 0 p t s . P e l « n i ñ o » n o hi 
h a h a v e r l a m a t e i x a s o r t . L a 
l o t e r i a e r a a b e n e f i c i d e l e s o b r e s 
d e S a n t S a l v a d o r . 
P/AKTA'¿r 
r ' ^ 1 2 4 8 - 1998 " 
7 5 0 anys 
A l a r e u n i ó d e l C o n s e l l 
p a s t o r a l d e l a P a r r ò q u i a d e l 
p a s s a t d i a 1 7 d e d e s e m b r e v a 
s e r t e m a p r à c t i c a m e n t e x -
h a u s t i u l a c e l e b r a c i ó d e l s 7 5 0 
a n y s d e l a P a r r ò q u i a d u r a n t 
l ' a n y 1 9 9 8 . 
S e b a s t i à M a s s a n e t e n s h a f e t 
u n d i b u i x a l . l u s i u a a q u e s t 
e s d e v e n i m e n t L ' e s c u t d ' A r t à , 
e m m a r c a t e n l a c r e u - é s l a 
r e p r o d u c c i ó d ' u n m e d a l l ó d e l 
p e u d e l r e l i q u i a r i d e l a V e r a -
C r e u - e s c o n j u g a a m b u n e s 
i m a t g e s q u e e v o q u e n e l c r e i x e -
m e n t i l e s m ú l t i p l e s t r a n s f o r -
m a c i o n s q u e j u s t l a x i f r a d e 
7 5 0 a n y s e v o c a i p o s a d e 
m a n i f e s t . 
P r o g r e s s i v a m e n t e s c o n -
c r e t a r à u n p r o g r a m a o n d i s t i n -
t e s a c t i v i t a t s e n s a j u d i n a f e r 
m e m ò r i a d e l p a s s a t . U n a 
m e m ò r i a q u e h e m d e f e r a p a r t i r 
d e l e s u r g è n c i e s d e l p r e s e n t i 
a m b g a n e s d e f e r n o s a l t r e s 
t a m b é u n a a p o r t a c i ó - p e t i t a , 
p e r ò n e c e s s à r i a - , a a q u e s t a 
i m p r e s s i n a n t c a d e n a d ' a r r e l s 
c r i s t i a n e s , 7 v e g a d e s c e n t e -
n à r i e s , i 
L e s M a t i n e s d e l a P a r r ò q u i a r e c u p e r a r e n 
e n g u a n y e l s e u t o p o p u l a r a m b l a i n t e r v e n c i ó 
d e l s p e r s o n a t g e s t í p i c s d ' a q u e s t a n i t s a n t a . 
L a S i b i l . l a v a s e r m e r a v e l l o s a m e n t 
i n t e r p r e t a d a p e r B e l G i l i . E l g r a c i ó s S e r m ó 
d e l a C a l e n d a p e r J e s ú s G i n a r d . L ' A n u n c i 
d e l ' À n g e l p e r l e s i n f a n t i l s v e u s d ' A l e x a n d r e 
M e s t r e i M a r i a d e l M a r D a n ú s . I n o m a n c à e l 
s e r i ó s c o m p l e m e n t d e l s e s c o l a n e t s R u b e n 
B e r n a d , R a f e l G i l i i A n t o n i . . . 
15 gener 1998 
B E L 
El nostre patr imoni 
E X - V O T S A S A N T A N T O N I 
A B A T 
S e g l e X I X . A r g e n t . 
B o n e s t a t d e c o n s e r v a c i ó . 
O b r e r i a d e S a n t A n t o n i A b a t . 
P r e s e n t a l l e s q u e o f e r i e n a l S a n t e l s 
a r t a n e n c s a g r a ï t s p e r h a v e r s a l v a t d e m a l a l t i a u n 
a n i m a l o e n g r e i x a t d e g u d a m e n t e l p o r c . E l 
b e n e f i c i r e b u t , a t r i b u ï t a l a i n t e r v e n c i ó d e S a n t 
A n t o n i , e r a r e c o r d a t a m b a q u e s t s o b j e c t e s q u e 
s ' e n c o m e n a v e n a u n a r g e n t e r i e s p e n j a v e n a u n 
c o s t a t d e l a c a p e l l a d e l S a n t . 
R e c u p e r a t s d e l ' o b l i t , a c t u a l m e n t n ' é s c u s t o d i 
l ' O b r e r i a a m b e l p r o j e c t e d e s e r e x p o s a d e s e n l a 
f e s t a d e S a n t A n t o n i i r e t o r n a d e s al t r e s o r d e 
l ' e s g l é s i a p a r r o q u i a l . 
S e b a s t i à Gili , fill a d o p t i u d e P a l m a 
E l p a s s a t 3 1 d e d e s e m b r e , f e s t a d e l a C o n q u e s t a , l ' A j u n t a m e n t d e 
P a l m a v a d e c l a r a r f i l l a d o p t i u e l n o s t r e p a i s à S e b a s t i à G i l i i V i v e s 
( 1 8 1 1 - 1 8 9 4 ) . S e b a s t i à G i l i v a s e r d i r e c t o r d e l a I n c l u s a i m é s t a r d 
d e l s d i s t i n t s e s t a b l i m e n t s d e b e n e f i c è n c i a ( 1 8 6 0 ) , i f u n d a d o r d e l e s 
G e r m a n e s A g u s t i n e s d e l ' E m p a r . M n . A n t o n i G i l i , e n q u a l i t a t d e 
p a r e n t , b i ò g r a f i p a i s à d e l n o u f i l l a d o p t i u d e P a l m a , e n v a f e r l a n o t a 
b i o g r à f i c a , i l a v a l l e g i r a l a « S a l a » d e C i u t a t . E n d u e s a t a p i d e s 
p à g i n e s v a f e r l a p r e s e n t a c i ó d e l c o n j u n t d ' a s p e c t e s - s o c i a l s , 
r e l i g i o s o s , h u m a n s - q u e a v a l e n e l r e c o n e i x e m e n t q u e l a c i u t a t d e 
P a l m a h a f e t a S e b a s t i à G i l i . 
Cari tas 
E l d i a d e N a d a l l a c o l · l e c t a v a 
p u j a r 1 2 0 . 4 7 1 p t s . I u n a b o n a 
a p o r t a c i ó e n a l i m e n t s . M o l t e s 
g r à c i e s . 
A l a C o l ò n i a l a c o l · l e c t a p e r 
C a r i t a s v a p u j a r 3 9 . 5 0 0 p t s . 
M O V I M E N T P A R R O Q U I A L D E L ' A N Y 1 9 9 7 
* H a n r e b u t e l S a g r a m e n t d e l B a p t i s m e : 
3 2 i n f a n t s ( 1 9 n i n e s i 1 3 n i n s ) i 1 a d u l t . 
* H a n r e b u t e l S a g r a m e n t d e l a C o n f i r m a c i ó : 
1 3 j o v e s ( 1 2 a l · l o t e s i 1 a l . l o t ) i 1 a d u l t . 
* H a n c e l e b r a t l a s e v a P r i m e r a E u c a r i s t i a : 
3 5 a l · l o t s ( 1 7 n i n e s i 1 8 n i n s ) i 1 a d u l t . 
* H a n c e l e b r a t e l S a g r a m e n t d e l M a t r i m o n i : 
2 6 p a r e l l e s . 
* H e m p r e g a t p e r : 7 3 d i f u n t s ( 3 2 d o n e s i 4 1 h o m e s ) 
FUSTERIA 
SANCHO 
M O B L E S DE CUINA I BANY 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
HERMÈTIC 
C/. Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 8 3 5 5 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. Blanes, 30 tel. 83 60 94 - Artà 
32 3 2 
A R T A , A R A F A 8 0 A N Y S 
B E L L P U I G 
15 gener 1998 
col·laboració 
— La familia D E L S O L O R S regala a 
l'església parroquial d'Artà un quadre de 
San Ramon, obra del pintor Vicens Furió. 
— E l 29 d'agost de 1917, en el CONVENT 
D E S A N T ANTONI D E PÀDUA d'Artà, 
vestiren l'hàbit de Sant Francesc els 
joves Jordi Torrens, de Llubí, i Joan Estela 
d'Artà. Foren admessos a la Professió de 
Vots Simples Fr. Miquel López d'Artà, 
Fr.Rafel Ginard Bauçà, de Sant Joan, i 
Fr.Rafel Ginard Gayà, Fr.Miquel Llom-
part, de Llubí, Fr. Bartomeu Verger, de 
Montuiri, i Fr.Cristòfol Esteva, d'Artà. 
Celebraren els Vots Solemnes Fr. Julià 
Niell, de Sineu, i Fr.Sebastià Bennassar, 
de Felanitx. 
— El dia 13 d'agost morí a Artà, de febres 
tifoidees, el nin M I Q U E L ROIG, de sis 
anys d'edat, que va ser enduit de seguida 
al cementiri. 
— Els llèpols estan d'enhorabona. Amb 
freqüència mai vista, els pastissers 
artanencs omplen els mostradors de coses 
bones. A CAN M O S C A de' s carrerr de' s 
Centro, i a n'es F O R NOU es proven a 
presentar coses agradables. Tot es ven, i 
més en fessin ! Sempre convé que hi hagi 
per tots els gusts ! 
— Va ser entregat a l'Estat amb les 
formalitats corresponents el NOU CAMÍ 
V E Ï N A L D E S A COLÒNIA, que d'aqui 
endavant hauríem de dir de B E T L E M 
perquè s'ha declarat d'utilitat pública, 
amb V avantatge que un altre 1' ha de cuidar 
Feu l'entrega el Batle d'Artà, don Antoni 
Cano, acompanyat de don Pedro Morell, 
i del mestre d'obres D. Mateu Obrador. 
— UNA N O V A E S C O L A GRADUA-
DA.- Se nomenà una Comissió, composta 
per Miquel Morey i Guillem Carrió 
(regidors), i els mestres nacionals Segundo 
Setembre de 1917 
Diaz i Andreu Ferrer (Sacrista), com també 
per Antoni Blanes Mestre, Pedro Morell 
i Rafel Blanes Tolosa perquè fessin 
diligències per cercar un solar adequat 
per a la construcc ió d'una E s c o l a 
Graduada a Artà. 
— S 'ha posat tall a les obres d'explanació 
del tross de V I A F É R R E A D E L T E R M E 
D E SON CARRIÓ que en la subasta del 
dia 10 d'aquest mes foren adjudicades a 
mestre Joan Ferrer Ginard (Sacrista). De 
les quatre subastes fetes, tres han estades 
adjudicades a mestres artanencs. Aixó es 
una prova de que tenim aquí gent 
d'empenta. Ara sols falten les subastes 
del tross de Sant Llorenç des Cardessar i 
el de l 'Estació. 
— A C T E LITERARI- M U S I C A L A L E S 
J O S E F I N E S . El diari « C o r r e o de 
Mallorca» del dia 28 de setembre de 1917 
fa una llarga recensió d' un acte Literari-
Musical, celebrat al saló de les Josefines 
d'Artà, que començà a les quatre i mitja 
del capvespre del dia 23 de setembre, 
presidit pel rector d'Artà, don Gabriel 
Muntaner, el Batle, Sr.Cano, el Jutge 
Municipal, el Superior del Convent i el 
director de les Josefines. Després de cantat 
l'himne de les Josefines pel «coro» de les 
atl.Iotes que es presentava en públic per 
primera vegada, i pel que es demanava 
indulgència al nombrós i selecte públic, 
es va llegir per Remedios Bahamonde 
Estelrich (con soltura y buenaentonación) 
un discurs (filigrana de literatura que 
arranco al público un aplauso general). La 
secretaria Maria Terrasa va llegir una 
memòria de l 'Associació, i recitaren 
encantadores poesies les jovenetes 
Catalina Llabrés, Margalida Sancho, 
Joana A.LLinàs, Margalida Sureda i 
Josefa Sullà. 
Una de les poesies -la titulada «Rosa de 
Caridad»- era original de Daniel Cano, 
fill del digníssim Batle d'Artà. El diàleg 
«Con versa Josefi na» -compost exprofesso 
per la distingida senyora Margalida 
Estelrich- fou recitat (con suma gracia y 
naturalidad) per les jovenetesMercedes 
Cano i Josefina Palmer ( y al que se 
tributó una muy justa y entusiasta ovación, 
obl igando a la autora a presentarse ante el 
público). Després, la joveneta Maria del 
Rosari Estelrich va tocar (con nitidez y 
pulcritud envidiable) Estudio de Torrents, 
Novellette de Schumann i Concierto en re 
Menor de Mozart (que fue calurosamente 
aplaudido). Finalment, va pronunciar 
eloqüent discurs el Batle d'Artà, Sr.Cano 
(que fue interrumpido varias veces), 
tancant l 'acte el Rector de la Parròquia, 
don Gabriel Muntaner (alentando a las 
socias aproseguir su laudable labor, siendo 
también él muy aplaudido). 
Com a colofó, es va fer una Rifa a benefici 
de 1' Associació de les Josefines, recol.lec-
tantd'aquestaRifa un total de 233 pessetes 
i seixanta nou cèntims. Nota: el P. Cerdà, 
fundador de 1' Associació, no pogué assistir 
a aquest acte, però envià una carta 
d'adhesió, que fou llegida. 
— ANUNCI. . - Farmacia de Llorenç 
Garcías. Oberta a totes hores.Vins i 
aixarops medicinals. Aixarops de cucs 
del Dr. Morey, preparat amb herba cuquera 
d'Artà. Placeta den Marxando. 
Nicolau PONS L L I N À S 
BAR- RESTAURANTE 
* Menú del dia 
CAN BALAGUEF ^  * Especialitat en: 
tel. 8 3 5 0 0 3 
c/ C i u t a t , 19 
07570 - Artà 
. porcella 
. paleta de mè 
* Cuina Mallorquina 
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C l u b 3 a E d a t 
Activitats desembre 97. 
33 33 
noticiari 
E l p a s s a t d ia 1 9 de d e s e m b r e e s 
varen c e l e b r a r , al C l u b d e la 3 a 
E d a t , les j a t r a d i c i o n a l s m a t a n c e s 
o r g a n i t z a d e s p e r a q u e s t a e n t i t a t 
d ' e s p l a i d e la v e l l e s a d ' A r t à . 
L a v í s p e r a , o s i a el dia 1 8 , e s v a 
s a c r i f i c a r un p o r c e l l e t de 1 1 2 k i l o s 
per ten i r les v iandes per p o d e r f e r el 
b e r e n a r i e l d inar s e n s e h a v e r d e 
ret i rar res del p o r c m a t a n c e r , c o m 
t a m b é é s c o s t u m de c a d a a n y . 
P e r tant , el dia a s s e n y a l a t i d e b o n 
m a t í e s va p o s a r en m a r x a la d i a d a 
a m b el s a c r i f i c i d 'un p o r c , q u e v a 
d o n a r un p e s de 2 2 0 k i l o s , i q u e 
s ' a p r o f i t à t o t a l m e n t p e r f e r l e s 
l l a n g o n i s s e s i a l t res v i a n d e s p e r 
guardar per la f e s t a de S a n t A n t o n i . 
E l s a s s i s t e n t s al d inar q u e e s va 
c e l e b r a r s o b r e les 1 4 , 3 0 h o r e s f o r e n 
3 0 0 , m é s o m a n c o c o m c a d a a n y , 
de ls q u a l s e s varen r e c a p t a r 7 8 . 0 0 0 
p e s s e t e s . L e s d e s p e s e s de la f e s t a 
varen a s c e n d i r a 2 8 3 . 8 8 9 p e s s e t e s . 
P e r e i x u g a r part del d è f i c i t s ' e s p e r a 
a l g u n a s u b v e n c i ó c o m c a d a a n y 
d ' u n a ent i ta t b a n c à r i a q u e a j u d a a 
su f ragar d e s p e s e s . 
E l d i n a r f o u p r e s i d i t p e l b a t l e 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u , a c o m -
p a n y a t d ' a l g u n s reg idors i a l t res 
autori tats del p o b l e , c o m t a m b é pel 
n o u p r e s i d e n t de l C l u b , a l g u n s 
d i r e c t i u s i l ' e x - p r e s i d e n t I s r a e l 
S á n c h e z . A l f inal del d i n a r (un b o n 
arròs , fr i t m a t a n c e r i a l t res " h e r b e s " 
que t i raven d ' e s q u e n a ) hi h a g u é un 
b r e u p a r l a m e n t de l b a t l e , d e l 
pres ident del C l u b i a l tres d i r e c t i u s . 
E s l l eg i ren u n e s g l o s e s d ' e n T o n i 
P i c ó , a b s e n t per m o t i u s p e r s o n a l s , i 
e s r i f a r e n 5 r e g a l s o b s e q u i d e 
d i v e r s o s c o m e r ç o s del p o b l e . 
L a d iada v a a c a b a r a m b un gran bal l 
de s a l ó a m b el qual es d o n a v a p e r 
a c a b a d a la f e s t a de les m a t a n c e s . 
Moment del parlament del batle 
Perspectiva del dinar de les matances 
Festes de Nadal i Cap d'Any 
E l d i a 2 4 e s va c e l e b r a r al C l u b un s o p a r p e r 
c o m m e m o r a r la Nit S a n t a de N a d a l . E l m e n ú va 
c o n s i s t i r e n " b o c a d i l l o s " , p a n a d e s , c o c a r r o i s , 
e n s a ï m a d e s , x o c o l a t a , to r ró i c a v a a v o l e r . 
E l preu , " d ' e s c à n d o l " t i rant a la b a i x a : 8 0 0 p e s s e t e s . 
A i x í es poden f e r f e s t e s ! ! ! E l s a s s i s t e n t s f r e g a v e n el 
c e n t e n a r . 
E l d ia 3 1 , Ni t de C a p d ' A n y , el C l u b v a o r g a n i t z a r i 
c e l e b r a r la v e s p r a d a a m b un s o p a r d e p r i m e r a . M e n ú : 
de p r i m e r plat i c o m e n t r a n t hi h a g u é fr i t , c r o q u e t e s , 
c a l a m a r a la r o m a n a i e n s a l a d e t a . D e s e g o n , l l o m a m b 
x a m p i n y o n s i sa l sa , a m é s d e pa i o l i v e s , v i , f rui ta del 
t e m p s , c a v a , e t c . e t c . C o m é s natural n o hi v a 
fa l tar el r a ï m per les c a m p a n a d e s i un « c o t i l l ó n » . 
E l sopar va c o m e n ç a r a les 2 0 , 3 0 i el ba l l , a m b 
orques t ra , q u e v a t a n c a r la v e t l a d a - m a t i n a d a , va 
durar f ins d e v e r s les d u e s . E l preu d ' a q u e s t a gran 
fes ta , f i t x a u - v o s b é : 1 . 8 0 0 p e s s e t e s ! ! ! 
A m b a q u e s t s preus " n o a n a m en l l o c " . S i n ó 
passau una r a s a d o r a p e r a l g u n s res taurants i 
c o m p r o v a r e u q u e a m b a q u e s t e s quant i ta t s n o e s 
paga " n i el b o n v e s p r e " . 
S a l u t i p e r a m o l t s d ' a n y s . 
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noticiari 
Ses P a ï s s e s : m é s de 
1 8 . 0 0 0 v is i tants 
D u r a n t a q u e s t 1 9 9 7 q u e t o t j u s t 
s ' h a a c a b a t , e l p o b l a t t a l a i ò t i c 
d e S e s P a ï s s e s h a r e b u t l a v i s i t a 
d e 1 8 . 2 5 2 p e r s o n e s , m é s d e d u e s 
m i l m é s q u e l ' a n y a n t e r i o r i 
g a i r e b é d o t z e m i l m é s q u e 1 ' a n y 
1 9 9 4 , a n y e n q u è e s t a n c à e l 
r e c i n t e i s ' h a b i l i t à p e r a l a s e v a 
v i s i t a . S e g o n s f o n t s m u n i c i p a l s , 
l ' a u g m e n t d e v i s i t e s e s d e u a l e s 
c o n t i n u e s c a m p a n y e s d e 
p u b l i c i t a t q u e e s f a n a t r a v é s d e 
l e s d i f e r e n t s o f i c i n e s 
d ' i n f o r m a c i ó t u r í s t i c a d ' a r r e u 
d e M a l l o r c a , q u e a l a v e g a d a h a 
f a c i l i t a t a l e s a g è n c i e s d e v i a t g e s 
d ' i n c o r p o r a r a q u e s t a v i s i t a e n 
e l s s e u s i t i n e r a r i s t u r í s t i c s . A i x í 
m a t e i x , a q u e s t d a r r e r e s t i u , e l 
r e c i n t e h a r e s t a t o b e r t e l s s e t 
d i e s d e l a s e t m a n a i a m b u n 
h o r a r i m é s a m p l i , l a q u a l c o s a 
h a p o s s i b i l i t a t m é s v i s i t e s . 
D ' a l t r a b a n d a , d ' a q u e s t s m é s 
d e d e v u i t m i l v i s i t a n t s , 3 . 1 0 8 
h a n a d q u i r i t l a g u i a d e v i s i t a 
q u e s e p o t a d q u i r i r a l a c a s e t a d e 
r e c e p c i ó , i s ' h a n v e n u t 3 . 6 4 2 
p o s t a l s a m b i m a t g e s d e l p o b l a t 
o d e l p o b l e d ' A r t à e n g e n e r a l . 
T o t p l e g a t i f e t e l r e c o m p t e 
a n u a l , e l f e t d e t e n i r e n 
c o n d i c i o n s e l p o b l a t i d e 
c u s t o d i a r - l o a m b u n a p e r s o n a 
q u e s e n ' e n c u i d a , h a r e p o r t a t 
u n s i n g r e s s o s d e q u a s i q u a t r e 
m i l i o n s d e p e s s e t e s p e r a 
l ' A j u n t a m e n t , q u e a l a v e g a d a 
e l s r e i n v e r t e i x e n e l p r o p i 
r e c i n t e , n e t e j a n t - l o i m a n t e n i n t -
l o a p t e p e r a l a v i s i t a , a m é n d e 
l e s r e t r i b u c i o n s d e l c u i d a d o r . 
P e r q u è l l a v o r s d i g u i n q u e e l 
p a t r i m o n i a r q u e o l ò g i c n o t r e u . . . 
' A p o r t a c i ó al c a n ç o n e r p o p u l a r 
de M o s s è n A n t o n i Gili 
9? 
CANO' )NFR POPULAR 
E l p a s s a t d i a 1 2 d e g e n e r v a t e n i r 
l l o c , a l a R e s i d è n c i a , l a 
p r e s e n t a c i ó d e l d a r r e r l l i b r e 
p u b l i c a t p e r M o s s è n A n t o n i G i l i . 
A q u e s t l l i b r e d u p e r t í t o l 
" A p o r t a c i ó a l c a n ç o n e r p o p u l a r 
d e M a l l o r c a " i é s e l I V i d a r r e r 
v o l u m d ' u n a p u b l i c a c i ó q u e v a 
c o m e n ç a r a l ' a n y 1 9 9 4 . A q u e s t 
I V t o m t o c a l a t e m à t i c a d e l a 
c a n ç ó p o p u l a r e n l e s c a n ç o n s 
a n o m e n a d e s l l a r g u e s . D e 
l ' e d i c i ó t a m b é s ó n d e s t a c a b l e s 
e l s d i b u i x o s d ' e n N i c o l a u 
C a s e l l e s . M o s s è n A n t o n i G i l i é s 
u n d e l s a u t o r s a r t a n e n c s m é s 
p r o l í f i c s i l a s e v a o b r a j a é s 
d ' u n a e x t e n s i ó c o n s i d e r a b l e . 
C a l d e s t a c a r l e s s e v e s o b r e s 
Història de Sant Salvador 
d'Artà, (\979),Artà en elS.XV, 
(\983),ArtàenelS. XVI(1993), 
o l a r e c e n t Sant Antoni Abat. 
Festa popular d'Artà ( 1 9 9 7 ) . 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 48-A Tel-Fax 83 53 75 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
I TEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS YTRABAJOS 
REALIZADOS POR ALBAÑILERIA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
I n f o r m a c i ó n : R a f a e l Corra l iza G a r c í a 
Avda. Ferrocarr i l , 2 7 - 2 a 
T e l . 8 3 6 6 9 7 Artà. 
15 gener 1998 
J a c u m p l i r e n els 5 0 a n y s 
H o p r o m e t e r e n i ho feren . E l s 
quintos i les quintes (i p a r e l l e s ) 
n a s c u t s el 4 7 c e l e b r a r e n el seu 5 0 è . 
a n i v e r s a r i a m b m o l t a g r e s c a . 
D e s p r é s d 'assi t ir a u n a m i s s a en el 
c o n v e n t d e l s p a r e s f r a n c i s c a n s 
a n a r e n a c e l e b r a r - h o al r e s t a u r a n t 
C a s C h a t o s o p a n t de lo m é s bé i 
bal lant fins que les forces c o r r e s -
ponents a la seva edat p o g u e r e n 
a g u a n t a r . 
A i x í m a t e i x en r e p l e g a r e n un b o n 
g r a p a t e n c a r a que alguns i a lgunes 
e x c u s a r e n (o no) la seva a b s è n c i a . A 
la f o t o g r a f í a en podeu v e u r e les 
taulades que f o r m a r e n . 
M o l t s d ' a n y s i que vos p o g u e u 
r e u n i r mol tes vegades plegats . 
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N o v a secc ió 
d e d i c a d a al c i n e m a 
M O V I M E N T 
D E P O B L A C I Ó 
M E S D E D E S E M B R E 
N A I X E M E N T S : 
2 8 - 1 1 J u a n J o s é J i m é n e z 
S o s a , f i l l d e J u a n J o s é i d e 
M a r í a d e l C a r m e n . 
1 9 - 1 2 L l u í s R i e r a S a n s ó , f i l l 
d e A n t o n i o i d e M a g d a l e n a . 
M A T R I M O N I S : 
0 8 - 1 1 A n t o n i o P o z o G a r c í a 
a m b B á r b a r a G e l a b e r t V i -
c e n s . 
2 9 - 1 1 F r a n c i s c o R u i z M a -
l a g ó n a m b A n a - M a r í a V i d a l 
L u n c i o . 
0 6 - 1 2 I g n a c i o G o n z á l e z 
O r o r z c o a m b C a t e r i n a L ó p e z 
R i g o . 
0 6 - 1 2 F r a n c i s c o L o r e n z o 
L ó p e z a m b M a r i a T e r e s a 
F e r r e r V a q u e r . 
1 9 - 1 2 L o r e n z o G i l i M a s s a n e t 
a m b M a r í a - L u i s a D e J u a n 
S o l e r . 
D E F U N C I O N S : 
1 9 - 1 2 J u a n a - A n a E s t e l a B i s -
b a l , B l a i a . 7 4 a n y s . c / P a r r e s , 
1 5 . 
2 3 - 1 2 N o r b e r t - O t t o B u r m e i s -
t e r . 6 4 a n y s . C a m í d e C a r r o s s a . 
3 0 - 1 2 G u i l l e r m o M a r t í V i l l a -
l o n g a . 8 0 a n y s . cl S a n t P e r e , 
4 2 . C o l ò n i a d e S a n t P e r e . 
A l p r o p e r n ú m e r o c o m e n ç a r e m u n a s e c c i ó q u e d u r a r à t o t l ' a n y 1 9 9 8 i q u e s o r t i r à u n a v e g a d a a l m e s . 
A n i r à d e d i c a d a a r e p r o d u i r p a s q u i n s o p r o g r a m e s q u e s ' e d i t a v e n d e l e s p e l · l í c u l e s q u e e s p r o j e c t a v e n 
t e m p s e n r e r a a l e s n o s t r e s s a l e s d e c i n e d e l P r i n c i p a l , J u v e n t u t S e r á f i c a i O a s i s . 
E l s p r o g r a m e s q u e h a n a r r i b a t a l a n o s t r a r e d a c c i ó d a t e n d e l ' a n y 1 9 4 5 i n ' h i h a d e t o t s e l s m e s o s d e 
l ' a n y . V a g i c o m a n u n c i a n t e l r e t r a t d e l g r a n a c t o r i g a l a n t d e m o d a d ' a l e s h o r e s e l p o p u l a r C l a r k G a b l e , 
d e l q u e m o l t a g e n t e n t e n d r a u n g r a n r e c o r d . 
* V ¿ Ctt fe fer lo 
.1'• A A\mueles In o 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 83 62 48 - ARTÀ 
S E R V E I S D E T A P E S 1 B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 11,30 del matí. 
E s c o l a , d c X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
© A ^ A (Mi 
Gran Via, 42 • 07570 ARTÀ (Mallorca) Ct. Major, 22 
TELS. 83 62 31 - 83 63 32 - FAX: 83 67 11 J 07530 Sant Llorenç 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
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Volei 
E l d i a 2 7 d e d e s e m b r e , d u r a n t 
l e s v a c a n c e s d e N a d a l , e s c e l e b r à 
e l I C l í n i c d e V o l e i b o l o r g a n i t z a t 
p e l C l u b V o l e i A r t à p e r a t o t s e l s 
j u g a d o r s d e l e s c a t e g o r i e s 
i n f e r i o r s : e s c o l a d e v o l e i b o l , 
i n f a n t i l i j u v e n i l f e m e n í , i q u e 
c o m p t à a m b l a p r e s è n c i a d e 
d e s t a c a t s e n t r e n a d o r s i j u g a d o r s 
n a c i o n a l s t a n t d e l a n o s t r a 
C o m u n i t a t c o m d e f o r a : 
M i q u e l R o c a : l l i c e n c i a t e n e d . 
f í s i c a i e n t r e n a d o r s u p e r i o r d e 
v o l e i b o l . 
J o a n F e m e n i a s : l l i c e n c i a t e n 
e d . f í s i c a , e n t r e n a d o r s u p e r i o r 
d e v o l e i b o l i e n t r e n a d o r d e l C . V . 
M a n a c o r d e 1 a D i v i s i ó N a c i o n a l . 
G e m m a B a t l l e : e n t r e n a d o r a d e 
V o l e i b o l , e x - j u g a d o r a d e l a 
s e l e c c i ó n a c i o n a l j u v e n i l , e x -
j u g a d o r a d e l a d i v i s i ó ( C E C E L L 
L l e i d a ) i j u g a d o r a d e 2 a d i v i s i ó 
B E L L P U I G 
I Clínic de Vleibol 
n a c i o n a l ( C E C E L L L l e i d a ) 
A n t ò n i a M a F r a n c i a : l l i c e n -
c i a d a e n e d . f í s i c a , e n t r e n a d o r a 
s u p e r i o r d e v o l e i b o l , e x -
j u g a d o r a d e l a d i v i s i ó ( C E C E L L 
L l e i d a ) i j u g a d o r a d e l 2 a d i v i s i ó 
( R a f a l V e l l ) 
esports 
D a m i à P a r p a l : e s t u d i a n t d e 5 è 
d ' I N E F , m e s t r a t g e d e v o l e i b o l i 
e n t r e n a d o r d e 2 a d i v i s i ó n a c i o n a l 
( C E C E L L L l e i d a ) 
B i e l G i l i : e s t u d i a n t d e 5 è 
d ' I N E F i m e s t r a t g e d e v o l e i b o l 
A n t ò n i a A l o m a r : l l i c e n c i a d a e n 
e d . f í s i c a . 
A m é s d e l a p r e s è n c i a d e l s 
e n t r e n a d o r s d e l C . V . A r t à M . 
A n t ò n i a C l a d e r a , A n t ò n i a O b r a -
d o r i J o a n M a r t í . 
E l C l í n i c d u r à t o t e l c a p v e s p r e i 
l e s j u g a d o r e s s ' h o p a s s a r e n 
d ' a l l ò m é s b é . A l f i n a l h i v a 
h a v e r un p e t i t r e f r e s c p e r a t o t s 
e l s a s s i s t e n t s . 
Competició de lliga 
C . V . M a n a c o r 2 
C . V . A r t à 3 
C . V . A r t à : T . P u i g r ò s , J . 
M e r c a n t , J . M i r ó , T . M a r t í , P . 
R i e r a , P . G i l , M . A . A l e m a n y , R . 
M e l i s i S . N e b o t . 
D e s p r é s d e l p a r è n t e s i d e l e s 
f e s t e s n a d a l e n q u e s e s p o s à d e 
n o u e n m a r x a l a c o m p e t i c i ó d e 
l l i g a e n l a c a t e g o r i a s è n i o r 
m a s c u l í i c o m e n ç à a m b m o l t 
b o n p e u p e l s a r t a n e n c s . D e s p r é s 
d ' u n i n i c i d e p a r t i t d e s a s t r ó s , 
E n Miquel A l z a m o r a 
j a ha trobat patrocinador 
D e s p r é s d ' h a v e r a c o n s e g u i t l a m e d a l l a d ' o r d e p u n t u a c i ó e n 
l a p r o v a a m e r i c a n a d e l c a m p i o n a t d e l m ó n , s e m b l a v a q u e a e n 
M i q u e l li p l o u r i e n l e s o f e r t e s d e p a t r o c i n i , p e r ò l a c o s a n o 
h a v i a e s t a t a i x í . N o v a m e n t l a s o r t h a e s t a t d e c a r a p e r e n 
M i q u e l i h a s i g n a t un c o n t r a c t e d e p a t r o c i n i a m b l ' e m p r e s a 
f r a n c e s a S u n , q u e é s u n a f i r m a q u e f a b r i c a b i c i c l e t e s . 
INSTALACIONES E L É C T R I C A S 
INDUSTRIALES, D O M É S T I C A S Y 
*. R U R A L E S . 
P Q Ferrocarri l , s/n. T e l s . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
Autovia J u a n C a r l o s I, s/n. T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
15 gener 1998 
B E L L P U I G 
a m b u n 1 5 - 4 i 1 5 - 3 e n c o n t r a e n 
e l s d o s p r i m e r s s e t s i q u a n 
p a r e i x i a q u e e l s d ' A r t à e n c a r a 
d u i e n e l r ò s s e c d e l e s l e s f e s t e s , 
e s p r o d u í u n a i n c r e ï b l e i e s p e c -
t a c u l a r r e a c c i ó q u e v a f e r q u e 
e l s a r t a n e n c s s ' i m p o s a s s i n 
f i n a l m e n t e n e l m a r c a d o r . E l 
t e r c e r s e t , o n s e m b l a v a q u e 
s ' h a v i a d ' a c a b a r r à p i d a m e n t e l 
p a r t i t , e l s d ' A r t à c o m e n ç a r e n a 
c o n s t r u i r j u g a d e s q u e p e r -
m e t e r e n q u e e l m a r c a d o r e s 
d e c a n t a s d e l a s e v a p a r t p e r u n 
a p r e t a t 1 5 a 1 2 . 
esports 
P e r ò e l m i l l o r e n c a r a h a v i a 
d ' a r r i b a r . A l q u a r t s e t s ' a r r i b à a l 
f i n a l a m b u n a p r e t a t 1 4 a 1 4 , i 
a q u í e l s a r t a n e n c s t r e g u e r e n e l 
s e u o r g u l l i m a l g r a t q u e e l s 
m a n a c o r i n s d i s p o s a r e n d e f i n s a 
5 p i l o t e s d e p a r t i t i e l s à n i m s p e r 
p a r t d e l a s e v a n o m b r o s a a f i c i ó 
s ' i m p o s a r e n f i n a l m e n t p e r 1 7 a 
1 6 . 
A l t i e b r e a k p o d i a p a s s a r d e t o t 
1 p e r v a r i a r t o r n à a c o m e n ç a r 
m o l t m a l a m e n t p e l s a r t a n e n c s 
q u e p r e s t e s t r o b a r e n a m b u n 8 a 
2 e n c o n t r a . Q u a n s e m b l a v a q u e 
e s t a v a u n a a l t r a v e g a d a t o t 
p e r d u t , c o m e n ç a r e n a r e m u n t a r 
p o c a p o c i s ' a r r i b à a l s p u n t s 
f i n a l s a m b u n m a r c a d o r a m b u n 
m a r g e m o l t e s t r e t . E l s d e 
M a n a c o r t e n i e n u n 1 4 a 1 2 f i n a l 
i u n p u n t e l s b a s t a v a p e r d e c i d i r 
e l p a r t i t , p e r ò e l s d ' A r t à a c o n -
s e g u i r e n e l 1 6 a 1 4 f i n a l . 
NISSAN 
Electro Mecánica ARTÀ, S.L. 
(Gui l lermo Canet Dalmau) 
C a r r e r 31 d e M a r ç , 24 
Tel . 8 3 5 3 4 7 - M ò b i l : 9 2 9 8 0 8 5 1 7 
0 7 5 7 0 A R T À 
38 3 8 15 gener 1998 
B E L L P U I G 
esports 
Bàsquet 
D'aquestes jornades, 
A q u e s t e s f e s t e s d e N a d a l n o h a n 
e s t a t o b s t a c l e p e r p o d e r s e g u i r 
j u g a n t p a r t i t s p e r m o l t s d e l s 
e q u i p s d ' a q u e s t C l u b . 
A l ' e q u i p i n f a n t i l m a s c u l í li h a 
t o c a t e l t o r n p e r j u g a r a m b e q u i p s 
d e l a s e v a m a t e i x a c a t e g o r i a i h a 
d e m o s t r a t q u e , e n c a r a q u e t a n t 
s o l s h a v i a g u n a y a t u n p a r t i t a l 
l l a r g d e t o t a l a p r i m e r a v o l t a , e n 
a q u e s t a s e g o n a n ' h a a c o n s e g u i t 
d o s . E l p a r t i t q u e s e v a d i s p u t a r 
e l p a s s a t d i s s a b t e a l p o l i e s p o r t i u 
v a d e m o s t r a r q u e l ' e q u i p , j u g a r 
b é i c o n v è n c e r , e n c a r à q u e t o t 
n o h a n d e s e r c o s e s b o n e s i s ' h a 
d e s e g u i r t r e b a l l a n t p e r p o d e r 
a c o n s e g u i r e l m i l l o r r e n d i m e n t 
p o s s i b l e . 
E l s j ú n i o r s , d e s p r é s d e j u g a r 
c o n t r a e l s d o s p r i m e r s c l a s -
s i f i c a t s d e l s e u g r u p , h a n 
a c o n s e g u i t u n a s è r i e d e d u e s 
v i c t ò r i e s c o n s e c u t i v e s , e n f r o n t 
d ' e q u i p s d e l s e u m a t e i x n i v e l l , 
l a p r i m e r a e n f r o n t d e l ' e q u i p 
s e r v e n , e n q u è e l j o c d e l ' e q u i p 
a r t a n e n c , a m b c a n v i s c o n s t a n t s 
d e d e f e n s a , v a d e s c e n t r a r a l 
c o n t r a r i , i e l p a s s a t d i s s a b t e , v a 
v i s i t a r l a p i s t a d e l C a m p o s , e q u i p 
s e n s e g a i r e e s c r ú p o l s d a m u n t i a 
f o r a d e l t e r r e n y d e j o c , v a s e r u n 
p a r t i t m o l t l e n t i a v o r r i t , p e r ò e l 
r e s u l t a t a l f i n a l é s e l q u e c o m p t a . 
L ' e q u i p s è n i o r p r o v i n c i a l , j a f a 
p r o p d e d o s m e s o s q u e n o c o n e i x 
l a d e r r o t a , l a d a r r e r a v e g a d a q u e 
v a p e r d r e u n p a r t i t v a s e r a l a 
p i s t a d e l P o r r e r e s , d e l l a v o r s e l s 
r e s u l t a t s s e g u e i x e n e s s e n t b o n s , 
e l j o c n o é s b r i l l a n t , p e r ò e f e c t i u . 
E n e l d a r r e r p a r t i t , j a é s v a v e u r e 
u n a m i c a d e l X e r e t d ' a l t r e s 
t e m p o r a d e s a l p o l i e s p o r t i u , 
r e a l i t z a n t u n a i m p r e s s i o n a n t 
e s m a i x a d a . E l r e s u l t a t d e l s a l t r e s 
e q u i p s , s o b r e t o t d e l P o r r e r e s q u e 
e n a q u e s t a j o r n a d a p a s s a d a v a 
p e r d r e e n f r o n t d e l S ó l l e r i q u e 
l ' e q u i p d e S A N I M E T A L n o h a 
d e s c a n s a t e n c a r a , li h a n d o n a t l a 
p r i m e r a p o s i c i ó d e l s e u g r u p i e s 
c o n s o l i d a c o m u n f e r m a s p i r a n t 
a 1' a s c e n s d e c a t e g o r i a . S i l ' e q u i p 
a r t a n e n c a c o n s e g u i x l a v i c t ò r i a 
a q u e s t a s e t m a n a , a l a p i s t a d e l 
L l o s e t a , a c a b a r à l a p r i m e r a v o l t a 
a m b e l t í t o l h o n o r í f i c d e c a m p i ó 
d ' h i v e r n . 
E l c l u b E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r 
d ' A r t à , s e c c i ó b à s q u e t , u s v o l 
d o n a r e l m o l t s a n y s p e r a q u e s -
t e s f e s t e s d e S a n t A n t o n i , i a r a 
p e r a c a b a r , d i g a u V i s c a S a n t 
A n t o n i ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
0- l í 13 
NAS 
A Ü T X 
/V | < i X A 
c/ M ú s i c Antoni Lliteres, s/n- T e l . 8 3 51 9 0 
Artà 
Aerobig - Ioga - Karate 
Gimnàstica manteniment masculina 
Gimnàstica manteniment femenina 
Peses musculació 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C / M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 1 8 
15 gener 1998 3 9 39 
B E L L P U I G • a n M M T M H 
ALTRES RESULTATS 
DATA CATEGORIA P A R T I T R E S U L T A T S 
2 7 / 1 2 / 9 7 J Ú N I O R MASCULÍ F E L A N I T X - C . E . SANT SALVADOR 7 8 / 6 3 
2 7 / 1 2 / 9 7 S È N I O R FEMENÍ SANIMETAL - ROLDAN 
2 7 / 1 2 / 9 7 SÈNIOR MASCULÍ SANIMETAL - CAMPOS 
3 / 0 1 / 9 8 JÚNIOR MASCULÍ C . E . SANT SALVADOR - SON SERVERA 64 /53 
4 / 0 1 / 9 8 S È N I O R FEMENÍ ARMERIA F E R R E R - SANIMETAL 
4 / 0 1 / 9 8 SÈNIOR MASCULÍ J . DE LA CIERVA - SANIMETAL 
1 0 / 0 1 / 9 8 I N F A N T I L F E M E N Í C l D E - C. E . SANT SALVADOR 8 7 / 3 6 
1 0 / 0 1 / 9 8 I N F A N T I L MASCULÍ C . E . SANT SALVADOR - SANTA MARIA 7 5 / 2 8 
1 0 / 0 1 / 9 8 CADET FEMENÍ APA I N S T I T U T ARTÀ - BONS A I R E S 4 8 / 6 0 
1 0 / 0 1 / 9 8 CADET MASCULÍ C . E . SANT SALVADOR - P E R L E S MANACOR 3 3 / 6 1 
1 0 / 0 1 / 9 8 JÚNIOR MASCULÍ CAMPOS - C . E . SANT SALVADOR 3 2 / 6 0 
1 1 / 0 1 / 9 8 SÈNIOR FEMENÍ SANIMETAL - MONTUIRI 58 /37 
1 1 / 0 1 / 9 8 SÈNIOR MASCULÍ SANIMETAL - CAMPANET 68 /55 
1 1 / 0 1 / 9 8 I I D I V I S I Ó FEMENINA BÀSQUET INCA - SANIMETAL 
PROPERS PARTITS 
Data Categoria Partit Hora 
17/01 /98 C A D E T M A S C U L Í C . E. S A N T S A L V A D O R - P O R T O C R I S T O 18 ,00 
17 /01 /98 J Ú N I O R M A S C U L Í C . E. S A N T S A L V A D O R - E S C O L A R 19 ,00 
18 /01 /98 S È N I O R F E M E N Í S A N T A M Ò N I C A - S A N I M E T A L 1 2 ' 0 0 
18 /01 /98 S È N I O R M A S C U L Í L L O S E T A - S A N I M E T A L 1 2 ' 0 0 
18 /01 /98 II D I V I S I Ó F E M E N I N A S A N I M E T A L - A N D R A I T X 11,3 
2 4 / 0 1 / 9 8 I N F A N T I L F E M E N Í J O V E N T - C. E. S A N T S A L V A D O R 
2 4 / 0 1 / 9 8 I N F A N T I L M A S C U L Í C I D E - C. E. S A N T S A L V A D O R 
2 4 / 0 1 / 9 8 C A D E T F E M E N Í S Ó L L E R - A P A I N S T I T U T A R T À 
2 4 / 0 1 / 9 8 C A D E T M A S C U L Í C O S T A DE C A L V I À - C. E. S A N T S A L V A D O R 
2 4 / 0 1 / 9 8 J Ú N I O R M A S C U L Í S A P O B L A - C. E. S A N T S A L V A D O R 
2 5 / 0 1 / 9 8 S È N I O R F E M E N Í S A N I M E T A L - S O L E D A D 11 ,30 
40 4 0 15 gener 1998 
Comentari hípic 
B E L L P U I G 
esports 
S ó n m o l t s e l s c a v a l l s l o c a l s q u e 
p a r t i c i p e n a m b è x i t a l e s d i f e r e n t s 
p r o g r a m a c i o n s h í p i q u e s , p e r ò e n t r e 
a q u e s t s c a l d e s t a c a r e l b o n r e n -
d i m e n t d e l s c a v a l l s q u e a n o m e -
n a r e m a c o n t i n u a c i ó : C r i t i c , d e la 
q u a d r a E s S e m e n t a r e t , s ' h a c o n -
ver t i t e n p o c t e m p s en e l p o l t r e m é s 
e f e c t i u j a q u e v a a c o n s e g u i r d u e s 
v i c t ò r i e s q u a s i c o n s e c u t i v e s a 
M a n a c o r a m b un m i l l o r t e m p s d e 
1 . 2 6 . A i x í m a t e i x la r à p i d a P l a i n 
A s k , d e l a q u a d r a E s C a m p d e 
d ' A l t , e s t à r e a l i t z a n t c o r r e g u d e s 
d e g r a n q u a l i t a t c o m h o d e m o s t r à 
al p r e m i « S a V o l t a » a c o n s e g u i n t 
e l q u a r t l l o c r e a l i t z a n t e l s 6 4 5 m t s . 
a 1 . 1 4 . 8 , p r o c l a m a n t - s e d ' a q u e s t a 
m a n e r a c o m u n a d e l e s e g ü e s l o c a l s 
m é s r à p i d e s d e to t s e l s t e m p s . P e r 
a l t ra b a n d a , l a l í d e r de l r a n q u i n g , 
B r i s a N i c o l a i , p r o p i e t a t d ' A n t o n i 
S u ñ e r , s e g u e i x a m b la m a t e i x a l ín ia 
d e s e m p r e i a c o n s e g u e i x c a d a 
s e t m a n a s u m a r p u n t s e n el r a n q u i n g 
d e r e g u l a r i t a t . D e la r e p r e s e n t a n t 
d e la q u a d r a T a l a y o t , A . T o u s , h e m 
d e d e s t a c a r l ' e x p e c t a c u l a r c o r r e -
g u d a q u e r e a l i t z à a l a D i a d a d e l s 
Dadiva CL, filla cle Tap Dance Kid i Nille Dalsborg 
R e i s a M a n a c o r o n g u a n y à d e f o r m a 
s o r p r e n e n t a c a v a l l s t e ò r i c a m e n t 
s u p e r i o r s a e l l a a m b un t e m p s d e 
1 . 2 2 s o b r e 2 . 3 7 5 m t s . D e la q u a d r a 
E s P o u d ' E s R a f a l d e s t a q u e n c o m 
s e m p r e les f i l l e s d e E . M a r i s o l , les 
r e g u l a r s V a r i s o l L u i i A r i s o l ( n o u 
r è c o r d de 1 . 2 1 . 0 s o b r e 2 . 2 0 0 m t s ) i 
B r o t d e P a u m e q u e u n a al tra v e g a d a 
a c o n s e g u í la v i c t ò r i a a M a n a c o r . 
D e la q u a d r a L l a r , e l seu r e p r e -
s e n t a n t A i x a l L l a r s ' e s t à 
c o n s o l i d a n t c o m un c a v a l l r e g u l a r 
i e f e c t i u i a c o n s e g u í u n a v i c t ò r i a a 
l ' h i p ò d r o m d e M a n a c o r . D e l a 
q u a d r a S a C o r b a i a d e s t a q u e n 
B e l i d a i B e i R a i G F q u e o b t e n -
g u e r e n d i f e r e n t s c o l · l o c a c i o n s . D e 
l e s q u a d r e s B l a u g r a n e s , F o n t a n a 
S t a r , v a d e m o s t r à u n a a l t ra v e g a d a 
CALA RATJADA 
C7. Méndez Núñez, 
Tel. 56 37 95 
16 - Bajos 
ARTA 
C/. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
C o x m m o K - c r l o i l 
E L * 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL. 5 5 5 8 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 8 4 39 92 
C/. Menest ra l s , 11 
Pol ígono Industrial 
M A N A C O R 
ARTA 
C7. Ciutat, 26 
Tel. 8 3 61 48 
3¡F MASSEY FERGUSON 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
MOTOAZADAS 
EMPACADORA Y ROTOEMPAGADORA 
15 gener 1998 4 1 41 
B E L L P U I G 
esports 
m é s la s e v a c a t e g o r i a 
o b t e n e n t un t e r c e r 
l loc a m b e l b o n r e -
gis tre d e 1 . 1 8 . 1 , e s -
sent a q u e s t a m a r c a el 
m i l l o r t e m p s del ran-
q u i n g . D e l s c a v a l l s 
propie ta t d e S e b a s t i à 
E s t e v a d e s t a c a l ' e g u a 
f i l la d e Q u e r e r B a r b e s 
i M a i k a d e E g o q u e 
a c o n s e g u í u n a c o l -
l o c a c i o a M a n a c o r . 
D e la q u a d r a S e s E r e s 
d e s t a c a l ' i m p r e s s i o -
nant i p o t e n t c r a c k 
m e n o r q u í C r i o n d ' O -
vi l lars q u e p o c a p o c 
e s t à d e m o s t r a n t l a 
seva q u a l i t a t i a c o n -
seguí un q u a r t l l o c a 
S o n P a r d o a 1 . 2 7 . 
H e m d e dir q u e u n a 
pol t ra q u e d e m o s t r a 
b o n e s a c t i t u d s é s l a 
f i l l a d e l s c a v a l l s n a -
c i o n a l s , L ' a n c a n t S M 
i F u d i a f o r i a , propie ta t 
de J . F e r r e r , q u e a c o n -
s e g u í un s e g o n l l o c a 
1 .27 e n el s e u d e b u t a 
m a n a c o r . T a m b é d e s -
taquen d e f o r m a c o n -
t u n d e n t e l s c a v a l l s 
T i f o n B l a i , q u e r e -
b a i x à el s e u r è c o r d a 
1 . 2 1 . 2 i S i v e r q u e 
r e b a i x à t a m b é u n a 
altra v e g a d a m é s el 
seu r è c o r d d e i x a n t - l o 
a q u e s t a v e g a d a a 
1 . 2 1 . 
P e r a c a b a r e l n o s t r e 
c o m e n t a r i n o m é s e n s 
c a l d e s i t j a r q u e e n 
aques t a n y q u e a c a -
b a m d e c o m e n ç a r e l s 
nos t res c a v a l l s l o c a l s 
obtenguin e n c a r a m é s 
b o n s r e s u l t a t s q u e 
l ' a n y p a s s a t i en v i s t a 
d e l e s f e s t e s q u e 
s ' a c o s t e n 
VISCA 
SANT 
A N T O N I . 
R A N Q U I N G c o r r e s p o n e n t al mes de D E S E M B R E - G E N E R 
L i d e n B R I S A N I C O L A I (Hjerard Nicola i -Uni ta) 
N o m del cava l l 
Mi l lor 
T e m p s 
Pts 
Total 
MA S P S P MA SP M A M A M A SP Pts 
quin. 2 0 21 2 6 2 8 01 0 3 0 6 10 11 
Aff i Ju l ia 
A lcat raz T R 1.22.9 4 
A .Tous 1.20.5 2 4 2 o n 1er 7 
Aixal Llar 1.22.5 17 1er 4 
Aran Roya l 1.25.9 3 
Arisol 1.21.0 1 7 2 o n 3er 3er 7 
Art B leu FC 1.26.3 3 
Atk inson R idge 1.20.2 4 
A y d a 1.21.2 8 
Bei Rai G F 1.24.3 6 4rt 1 
Bel ida 1.27.8 4rt — 
Bel ina 1.25.4 13 
Bel la Sc ipp io 1.27.2 5 
Bibo Di M o n m e s 1.23.3 8 
Br isa Nicola i 1.21.9 31 3er 2 o n 5 
Brot De P a u m e 1.24.5 15 1er 
C a m p e o n a 1.27.3 3 2 o n 3 
Canny Star 's 1.25.8 7 
Capr ice de Nil le 1.31.6 3 
C a s a n o v a 1.34.7 1 
Còmp l i ce De Nui t 1.31.3 1 4rt 1 
Cr ion d 'Ov i l la rs 1.27 1 4rt 1 
Critic 1.26.9 8 1er 1er 8 
Fon tana Star 1.18.1 1 0 3er 2 
Formia Lobel l 1.20.5 4 
Foxy Lady 1.19.6 9 
Plain A s k 1.20.7 15 1er 4rt 2 o n 8 
Sand ie M a x 1.18.9 4 
Siver 1.21.9 7 2 o n 3 
Ti fon Blai 1.21.2 3 2 o n 3 
Tol ino Kurde 
Ulises 1.26.1 1 
Unita Star 's — 
V a C o m a Be 
Vanderb i l t 
Var isol Lui 1.21.2 10 — 
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Futbol 
I I R e g i o n a l 
D i a 2 1 d e d e s e m b r e 
A r t à 6 - S a n t J o r d i 1 
G o l s : V i c t o r 2 , O l i v e r 2 , R u f o i 
K i k e . 
A l i n e a c i ó : A m e r , J . C u r s a c h , T o u s , 
D a l m a u , D o m e n g e ( J e r o ) , G a y à , 
G i n a r d ( B . C u r s a c h ) , R u f o , O l i v e r , 
K i k e i V i c t o r . 
D e s p r é s de les d u e s darreres 
d e r r o t e s s o f e r t e s per part de l ' A r t à 
f r o n t a l P o b l e n s e i Patronat , al darrer 
part i t j u g a t a S e s P e s q u e r e s a b a n s 
d e les f e s t e s , e s v a tornar t robar de 
c a r a a m b la v i c t ò r i a e n f r o n t del 
S a n t J o r d i , e n c a r a q u e a q u e s t e s v a 
a d e l a n t a r al m a r c a d o r p o s a n t u n a 
x i s p a d e d u b t e a l ' a f i c i ó f e n t q u e 
q u e d à s b a s t a n t i n q u i e t a . P e r ò e l s 
l o c a l s pres t p o s a r e n e l resul ta t en 
t a u l e s i s e n s e f e r res de l ' a l t r e m ó n 
m a r c a r e n e l s d e m é s g o l s f i n s a 
c o m p l e t a r la g o l e j a d a en la qual va 
f i n a l i t z a r e l part i t . 
Juvenils 
D i a 2 0 d e s e m b r e . 
B i n i s s a l e m 3 - A r t à 0 
A l i n e a c i ó : B i s b a l , C a n e t , L ó p e z , 
D a n ú s , M o y a , J o r d i , N i e t o , T o u s 
( P a l o u ) , G r i l l o , G e n o v a r d i P i ñ e i r o . 
Par t i t b a s t a n t f l u i x el q u e varen 
rea l i tzar e l s J u v e n i ls en la s e v a vis i ta 
a B i n i s s a l e m on varen s e r derrotats 
p e r un resu l ta t q u e n o d e i x a dubtes 
i q u e e l s l o c a l s e s varen m e r è i x e r 
m a l g r a t a m b un p o c d e sor t en la 
e x e c u c i ó d ' a l g ú n go l per f a l l a d e s 
de la n o s t r a d e f e n s i v a . P e r tant no é s 
q u e el B i n i s s a l e m f o s m o l t s u p e r i o r 
al c o n j u n t a r t a n e n c p e r ò s í va tenir 
l es i d e e s m é s c l a r e s i v a p o s a r m é s 
g a n e s a l ' e n v i t , f a c t o r s q u e foren 
s u f i c i e n t s p e r g u a n y a r el partit . 
Cadetes 
E l s C a d e t e s es d e s p l a ç a r e n a C a n 
P i c a f o r t per disputar el c o r r e s p o n e n t 
part i t f r o n t e l s d ' a q u e l l a loca l i ta t 
p e r ò e l s l o c a l s n o f e r e n a c t e de 
p r e s è n c i a al c a m p c o s a q u e va 
s o r p r e n d r e m o l t e l s a r t a n e n c s . A la 
m i t j a h o r a d ' e s p e r a , l ' a r b i t r e va 
r e d a c t a r la c o r r e s p o n e n t a c t a a m b 
el resul ta t de 0 - 3 , a l ' e s p e r a del q u e 
d e c i d e i x i el C o m i t é F e d e r a t i u . 
Infantils 
D i a 3 de g e n e r 9 8 . 
A r t à 7 - P o r r e r e s 2 
G o l s : M i k e l 2 , J o a n A n d r e u , P e r e 
J o a n , R e y e s , C r u z i G a y à . 
A l i n e a c i ó : 
X a v i , C a r a b a n t e ( G u i l l e m ) , J u a n m a , 
A l e x , P . G i n a r d ( C á m a r a ) , J o a n 
A n d r e u , P e r e J o a n ( G a y à ) , B e r n a t 
( C r u z ) , M . G i n a r d ( A m e r ) , M i k e l i 
R e y e s . 
T o r n a r e n a a s s a b o r i r el t r i o m f e ls 
a l . l o t s d e G a y à d e s p r é s d e les 
derro tes s o f e r t e s a m b el S o n S e r v e r a 
i M a n a c o r , i h o feren p e r g o l e j a d a 
c o n t r a un dels co l i s tes del grup essent 
m o l t s u p e r i o r s c o m h o r e f l e x a el 
resul ta t c o n t r a e l s p o r r e r e n c s . P o c a 
c o s a m é s p o d e m dir del part i t n o m é s 
q u e a q u e s t resul ta t pot servir als 
j u g a d o r s per r e c u p e r a r la m o r a l de 
la qual h a v i e n fe t g a l a als in ic i s del 
c a m p i o n a t . 
Alevins 
D i a 2 0 - 1 1 - 9 7 . 
A r t à 1 - M a l l o r c a 7 
G o l : E n d i k a 
A l i n e a c i ó : V i v e s ( C a n t ó ) , E s t e v a , 
G i l , S u r e d a , T e r r a s s a ( C r u z ) , G a y à , 
T o r r e b l a n c a , N i e t o , E n d i k a , J o r d i , 
R o c h a ( R a m o n ) . 
P o c varen p o d e r f e r e l s d e i x e b l e s 
d ' e n J e r o n i per e v i t a r la g o l e j a d a en 
f r o n t d e l M a l l o r c a , l íder indiscut ib le 
i i m b a t u t del grup , e n c a r a q u e a la 
p r i m e r a part e l s a r t a n e n c s posaren 
e n t u s s i a s m e i p o s a r e n les c o s e s s i n ó 
d i f í c i l s p e r ò s í c o m p l i c a d e s al 
contrar i m a n t e n i n t l ' e m p a t in ic ia l 
f i n s e l s darrers m i n u t s del p r i m e r 
t e m p s . A la s e g o n a part e l s v is i tants 
f o r e n m o l t super iors i f e r e n v a l e r la 
s e v a c o n d i c i ó f í s i c a i t è c n i c a per 
l o g r a r la d i f e r è n c i a q u e al f ina l 
r e f l e x a v a el m a r c a d o r . 
Alevins F 7 
D i a 2 7 de d e s e m b r e 
A r t à 1 - F e l a n i t x 8 
G o l : Pau 
A l i n e a c i ó : P e r e M i q u e l , C a r r i ó , 
P o n s , P o m a r , M a s s a n e t , B o r j a , 
G e n o v a r d . S u p l . G o n z á l e z , Pau i 
J o s e . 
esports 
D e r r o t a s e n s e c a p m e n a de 
r e m o r d i m e n t f ront el s e g o n c l a s s i f i -
c a t e n c a r a q u e tal v o l t a m a s s a 
a b u l t a d a , pel q u e e s va v e u r e al 
t e r reny de j o c j a q u e e l s l o c a l s 
t e n g u e r e n o c a s i o n s p e r a c o n s e g u i r 
q u a l q u e g o l p e r ò n o hi v a h a v e r sort 
a l ' h o r a d e m a t e r i a l i t z a r - l o s . P e r 
contra , e ls vis i tants encer taren quasi 
el c e n t per c e n t d e l es o c a s i o n s q u e 
varen tenir , s e n s e l l e v a r c a p m è r i t 
a ls f e l a n i t x e r s q u e f o r e n m e r e i x e -
dors de la v i c t ò r i a j a q u e f o r e n m o l t 
s u p e r i o r s a ls l o c a l s . 
Benjamins F 7 
D i a 2 0 de d e s e m b r e 
A r t à 8 - O l í m p i c M a n a c o r 0 
G o l s : J o s e 4 , O b r a d o r , A n t o ñ i t o , 
P a u i G i n é s . 
A l i n e a c i ó : D a v i d , O b r a d o r , T e r r a s -
sa , T o n i A r n a u , A n t o ñ i t o , P a u , 
G i n é s . - S u p l . G i l , J o s e , B e r n a t , 
V i c e n s . 
2 0 - 1 2 
S a n t S a l v a d o r 0 - M a n a c o r i n s 1 1 
A l i n e a c i ó : 
G i n a r d , D u r a n , S e r r a , C a t a n e o , 
F o n t , C o l l i C a r r i ó 
C o m e n t a r i : R e s u l t a t s c o m p l e t a -
m e n t o p o s a t s e l s q u e resul taren a la 
d o b l e c o n f r o n t a c i ó , A r t à - M a n a c o r , 
d isputats a S e s P e s q u e r e s , a m d ó s 
a m b g o l e j a d a c o m h o d e m o s t r e n 
e l s resu l ta t s i q u e f o r e n un f e e l 
r e f l e x e del q u e va s u c c e i r s o b r e el 
t e r reny de j o c i e l s l l o c s q u e o c u p e n 
e l s e q u i p s a la c l a s s i f i c a c i ó . 
Pre-benjamins F - 8 
D i a 17 de d e s e m b r e 
S a n t S a l v a d o r 2 - C o n s e l l 2 
G o l s : Nadal i I s m a e l 
A l i n e a c i ó : C o b o s , Fe l ip , J a v i , S e r g i , 
C a r a b a n t e , N a d a l , I s m a e l , D a v i d . 
S u p l . : C e s p e d e s - G i n a r d . 
D i a 1 9 - 1 2 
M a n a c o r 1 - A r t à 1 
G o l : N a d a l 
A l i n e a c i ó : C o b o s , F e l i p , J a v i , 
C a r a b a n t e , N a d a l , I s m a e l , D a v i d i 
G i n a r d . S u p l . : A d r i á n . 
P r i m e r a s o p e g a d a de l s m é s peti ts 
al c a m p i o n a t f ront el C o n s e l l en e l 
LLISTA DE N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - JUGUETERÍA 
Comerciáis ans aConi 
O B J E C T E S R E G A L 
Cl R E C T A , 2 T E L . 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
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p i t jor partit d e l s que e s duen j u g a t s . 
M a l g r a t a r r ibass in al d e s c a n s a m b 
a v a n t a t g e de 2 - 0 , a la s e g o n a m e i t a t 
e ls v i s i tants i g u a l a r e n el j o c , i q u e 
e s va t r a n s f o r m a r en g o l s , v e n i n t 
B E L L P U I G 
l ' e m p a t q u e va ser def in i t iu , e s s e n t 
aques t un m a l m e n o r . P e r c o n t r a a 
M a n a c o r s í q u e rea l i tzaren un b o n 
partit i tal vo l ta l ' e m p a t f inal f o s un 
p o c in just s o b r e el q u e es va v e u r e 
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d a m u n t el terreny de j o c , p e r ò q u e 
dit r e s u l t a t s e r v e i x per m a n t e n i r - s e 
al f r o n t de la c l a s s i f i c a c i ó . 
Futbol-Sala 
H a c o m e n ç a t el j a c o n s o l i d a t 
torne ig de f u b o l - s a l a en la s e v a 
p r i m e r a f a s e i d ividi t en dos g r u p s 
h a v e n t - s e produï t e l s resul tats q u e 
p u b l i c a m . D e s p r é s d e l s par t i t s 
j u g a t s hi h a c i n c e q u i p s q u e 
s e g u e i x e n i m b a t u t s , si bé e s pot 
dir q u e e n c a r a , p e r les p o q u e s 
j o r n a d e s d i s p u t a d e s , n o hi h a 
e q u i p s q u e s iguin c l a r s f a v o r i t s 
pel t r i o m f f i n a l . 
G r u p 1 
J o v e n t 4 - V e l l M a r í 5 
N o v a 3 0 0 0 2 - B o d e g a s O l i v e r 8 
D o s P l a y a s 2 - C o n t a i n e r s L l e v a n t 
8 
S a n i m e t a l 5 - G u s t í 9 8 0 
G Y M 1 7 - V e l l M a r í 3 
N o v a 3 0 0 0 4 - G u s t í 9 8 4 
J o v e n t 0 - C o n t a i n e r s L l e v a n t 9 
S a n i m e t a l 7 - D o s P l a y a s 3 
G u s t í 9 8 1 - B o d e g a s O l i v e r 2 
G Y M 1 2 - C o n t a i n e r s L l e v a n t 1 4 
N o v a 3 0 0 0 6 - D o s P l a y a s 3 
J o v e n t 1 - S a n i m e t a l 6 
G r u p 2 
M á r m o l e s A r t à 3 - G r a n V i a 2 
C a n y a m e l 4 - E x c . P. G l e z 4 
D o s e r 9 - C . Cul tura l 3 
F o n t de sa C a l a 6 - S a N o s t r a 2 
N e l s o n 3 - F o n t de sa C a l a 3 
M á r m o l e s A r t à 3 - C . Cul tura l 6 
S a N o s t r a 7 - E x c . P. G l e z 3 
D o s e r 9 - C a n y a m e l 2 
C . Cul tura l 6 - G r a n V i a 1 
N e l s o n 1 - E x c . P. G l e z 3 
M á r m o l e s A r t à 1 0 - C a n y a m e l 2 
S a Nost ra 0 - D o s e r 4 
C l a s s i f i c a c i o n s 
G r u p 1 
C o n t . L l e v a n t 6 p . 
S a n i m e t a l 6 p . 
B o d e g a s O l i v e r 4 p . 
N o v a 3 0 0 0 3 p . 
V e l l M a r í 2 p . 
G Y M 1 2 p . 
G u s t í 9 8 l p . 
D o s P l a y a s Op. 
J o v e n t Op. 
G r u p 2 
D o s e r 6 p . 
M a r í n . Artà 4 p . 
C . C u l t u r a l 4 p . 
F o n t S a C a l a 3 p . 
E x c . P . G l e z 3 p . 
S a N o s t r a 2 p . 
N e l s o n l p . 
C a n y a m e l 1 p. 
G r a n V i a Op. 
Bar Restaurant 
Ca'n Ramon 
R e s e r v e s al 83 5 8 96 
Av. Ferrocarril, 1 
A r t à 
Sant Antoni *98 
B U F F E T (17-01-98) 
Frit 
S íp ia a m b sa lsa 
L l e n g u a 
C a l a m a r R o m a n a 
B u n y o l s de bacal là 
O u s a m b tony ina 
E n s a l a d a russa 
X a m p i n y o n s 
Truita 
Pi lotes 
C r o q u e t e s 
M u s c l o s 
E n t r e p a n s de t r e m p o 
Dàtils a m b b a c o n 
* S a l a d e t e s de fo rmatge i 
tony ina 
*Assor t iment d e carns f redes 
L L O M A L F O R N 
P O R C E L L A 
M U S L E T S D E P O L L A S T R E 
C A L A M A R S R E L L E N O S 
P o s t r e s : 
Fruita del t e m p s 
Fruits s e c s 
M o u s e d e l l imona. 
G e r d o n s i xocolata. 
M in i s d e xocolata i c r e m a . 
P a s t í s d e p o m a i e n s a i m a d a . 
P a s t í s d e formatge a m b n a b i u s 
L i o n e s e s de nata a m b xoco lata 
d e s f e t a . 
V i n s : 
J a u m e S e r r a , n e g r e i r o s a t . 
R e f r e s c s - C a f è i l i co rs . 
P r e u s : M a j o r s : 2 . 0 0 0 p t e s . 
M e n o r s d e 14 a n y s : 1 .000 p t e s . 
Després de la 
Covalcada 
Molts d'anys i Visca 
Sant Antoni!!! 
4 4 4 4 
Racó 
E r a e l 1 6 d e g e n e r d e l ' a n y 1 9 6 0 . 
E l s O b r e r s d e S a n t A n t o n i 
r e c o r r i e n e l s n o s t r e s c a r r e r s p e r 
f e r l a t r a d i c i o n a l a c a p t e p e r 
a j u d a r a l e s d e s p e s e s p r ò p i e s d e 
l a f e s t a . L a p r e s e n t f o t o g r a f i a v a 
s e r p r e s a a l c a r r e r d e N a C a r e t a 
p e l b o n f o t ò g r a f a r t a n e n c P e r e 
S a n x o i q u e , t o t i q u e h i f a l t e n 
e l s p o p u l a r s d i m o n i s , g r a n s 
p r o t a g o n i s t e s d e l a d i a d a , s í h i 
p o d e m v e u r e t r e s p e r s o n a t g e s 
b e n e s t i m a t s i e n y o r a t s p e l s 
a r t a n e n c s , u n e s p e r s o n e s d e d i c a -
d e s d e p l e a l ' o r g a n i t z a c i ó 
d ' a q u e s t a f e s t a b u l l a n g o s a d e 
S a n t A n t o n i i t a m b é a r r e m a n g a -
d e s p e r d u r e n d a v a n t t o t e l t r u l l . 
E l s a n o m e n a r e m d ' e s q u e r r a a 
d r e t a : 
E l p r i m e r , e l g r a n O b r e r l ' a m o 
e n M i q u e l d e X i c l a t i , e l q u a l a n y 
r e r a a n y i d u r a n t m o l t t e m p s v a 
f o r m a r p a r t d e l ' O b r e r i a d e l S a n t . 
V o r a e l l h i t r o b a m e l g r a n 
s a c e r d o t a r t a n e n c i e s t i m a t p e r 
t o t e l p o b l e : D o n P e p S a n c h o d e 
L a J o r d a n a , u n h o m e q u e v a 
d e d i c a r l a s e v a v i d a e n v e r s d e l s 
j o v e s , p r e s o s , m a l a l t s i s o b r e t o t 
a l s p o b r e s . T o t u n e x e m p l e a 
s e g u i r ! E l t e r c e r p e r s o n a t g e q u e 
¡5 gener 1998 
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cloenda 
s e g u e i x é s e l n o m e n y s p o p u l a r 
D o n G a b r i e l F u s t e r , A s d ' O r o , 
a l e s h o r e s d e d i c a t c o m p l e t a m e n t 
a l ' a s p i r a n t a t a r t a n e n c d e 
l ' A c c i ó C a t ò l i c a d e l q u a l n ' e r a 
e l C o n s i l i a r i . T a m b é f o u e l g r a n 
f a u t o r d e l j u g a d o r i n f a n t i l d e S a 
C l o t a . 
A l s e u c o s t a t h i h a v i a e l n i n 
B e r n a t R o t g e r i d a r r e r a e l g r u p e t 
h e m c o n e g u t a l g u n s d e l s q u e 
c o m p l e t e n l a f o t o , e n S e b a s t i à 
D a l m a u , M o m a , i t a m b é e n T o n i 
L l a n e r a s , P u c e t a . I a l f o n s h i 
d e s t r i a m e l q u e a l e s h o r e s e r a 
p r o m i n e n t e m p l e a t d e L a I n d u -
b a : e l f a r r u t x e r J o a n M e s q u i d a , 
R o s e s . 
U n a f o t o j a p e l r e c o r d i q u e e n s 
p o t e n c o r a t j a r a s e g u i r i c o n s e r -
v a r l a f e s t a d e S a n t A n t o n i , l a 
q u a l a q u e s t s p r o p e r s d i e s c e l e -
b r a r e m . 
M o l t s d ' a n y s ! 
E N D E V I N A L L A 
de P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
L a Puríss ima 
L a s e v a i n t e l · l i g è n c i a 
e n m a r x a v a r e n p o s a r , 
i a f o r ç a d e c a m i n a r 
v e n g u e r e n d e P r o v i d è n c i a . 
V o l a v a l a a s s i s t è n c i a 
p e r p o d e r - l o s f e r j u n t a r , 
i a m b m o l t a d e p a c i è n c i a 
a b o n l l o c e l s f e r a r r i b à . 
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